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M«4 <W ̂  A .a. Á ai: 
P o r haber cesado como agento del 
DIARIO DE LA MAKINA OQ LOS Palos 
el 8r, D . Jo«ó Ileruíindez, h a sido 
n o m b r a d o el Sr. D . Marcos Arenas, 
suplicándoeo á los eeíiores snsoriptores 
en d i c h o pueb lo c¡nft lo que tengan 
pendiente de pago del presente trimes-
tre, se lo satisfagan sólo ai nuevo 
agente , S r . Aranas. 
Habana, 10 de septiembre de 1900.— 
El Administrador, Jotó ü/" Villaverde. 
Bo anoche. 
Madrid^ sep tiembre 17. 
E L A R Ü H I D Ü Q Ü E GARLOS 
Ha llegado á San Sabastián el archidu" 
quo Carlos Esteban. 
L A 3 G A R A N T I A S 
4 ^ C O N S T I T Í J U I O K A L B S 
Un telo^rama de San Sebastian dice 
que la Rsina Keafonto ha firmado un decre-
to dictando reglas para el restablecimien-
to de les garantías constitucionales en 
Madrid. 
© b A ^ é Á M B I O S 
Hoy na se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas-
S 
Servicio de la Prensa Asociada 
,aa!sié(P.?íeva ^ork, septiembre 17 
Hazeton, Fa., septiembre 17. 
La huelga que habían acordado los mi' 
ñeros de carbón do antracita de esta re-
gión se ha inaugurado hoy habiendo aban 
donado su trabajo muchos milss de mi-
neros. 
Honston, Estado Tejas, septiembre 17 
L A S V1ÜT1MAS 
Según la última lista de las desgracias 
ocurridas en Cblveston, con motivo del 
huracán que asoló á aquolla ciudad, han 
perecido cuatro mil sstenta y ocho pereo-
nas* 
Londres, septiembre 17. 
E L P A R L A M E N T O I N G L E S . 
El dia 25 del actúa! disolverá el Par-
lamento inglés. Inraodiatamante se hará 
una nueva convooatoría para nuevas eleo-
oiones que ss verificaran enseguida y el 
nuevo Parlamento so rounirá el dia pri-
mero de IToviombro. 
Shanghai, ü h i r v a , septiembre 17. 
TOMA E I N O E N D I O D E L I A N G 
Un batallón naval alemán y el número 
40 de lanceros bcngalsscs han tomado ó 
incendiado el pueblo chino de Liang, ha-
biendo matado cien chinos "boxeadores"' 
Los alemanes solo tuvieron un muerto y 
cinco heridos. 
oína Manila, septiembre 17. 
EN" F I L I P I N A S . 
Durante Jas operacionos militares ver:-
ñoadas en la isla de Luzán dnrant e la 
pasada semana han muerto cuarenta fi-
lipinos. En el mismo espacio do tiempe 
las fuerzas de los ^stoüos Unidos han 
tenido: un mucrtO) trss heridos y dos in-
dividuos que han caído en poier de los 
filipinos. 
F A L L ü ü l M I E N T O . 
Ha fallecido en Cavito, do resultas de 
las heridas que lo hizo un soldado de lo: 
Estados Unidos, el capitán Mr. Quistor 
del Cuarto regimiento de Infantería, des 
pués de haberse vuelto loco y habsr ata-
cado á su gontc-
M T E D j S T A T E S 
ASSOCIATED PBESS SERVICE. 
JVeicYork, tíeptsmber l l t h . ' i 
T O Ü O N V E Y PRESIDENT 
KRUGER, 
I t is annonneed tba fche Netherland' í 
Goyeroroent has telegraphed to Loa 
renzo Márquez cií ' í ihig oue Date! 
Warship to convoy President Oon 
Paul Kroger to IJolland. 
I t is annoanoed tbar, Mra. Presiden) 
Krnger has arrived at Lourcozo Már-
quez. 
ANOTHER MOB ATTAÜK ON 
JSL D I A R I O Dlú PUERTO RlOO 
New York, September 17Lh.—Sr. 
Mañoz Rivera telcgraphs frorn Sat 
Joan, Porto Rico, thac a mob haf 
attaoked oncft more the ofñoea of E¡i 
Diario de Fwr to l i i coo í that Uity ano 
has been repulsed resulting severa1 
persona wouaded íherein. 
GALVESTON CONTINUES 
TO R E Ü O V B E 
Galveston, Tex., September 17th.— 
Galveston cootinaes to recovar from 
the past harricane. The danger froo? 
pestileooe i t is believod is uow passed 
Several bodies are s t i l l being found 
nnder the debri» of the barned 
baildings and elsewhere and are al l 
of them incinerated. The watera frora 
theGalf cover now aboat 5,300.000 
square feet whioh formerly were a 
portion of the Oity of Galveston. 
I N P A V O R OF COSTA R I Ó A 
Paris, Franco, September 17th.— 
President Loabet, of France, has 
arbitrated the differenoes as regard 
limita between Colombia and Costa 
Rica in íts boaadary dispnte, and has 
decíded in favor of Costa Rica. 
TO SETTLB W I T H 
G R B A T BRITAIN 
London, September 17th.—Brifcísh 
General Freaoh has seoared great 
qnantitie of cattle of sheep at Bar-
berton. I t is reported Krager is to 
visit Barope ia order to negotiate a 
settlement wi th Great Bci tain. 
C H I N E S E W I L L COME 
A G A 1 N ON NOVEMBBHl 
London, September 17tb.-—8ir 
Robert Ha r t , Ohief of the Chinese 
Oustom House Service, fixes No-
vember as the date for the renewed 
attaoks of the Chínese. 
A N T H R A O I T B C O A L M I N B R 3 
S T R I K B C A L L B D O ü T 
Hazleton, Pa. Se,it. 17th. — The 
strike called oat by the Aathraoite 
ooal minera in this Dis t r io t has been 
pnt in forcé to-day. Many thoasand 
minors are out of w o r k . 
4,078 PERSONS P B R I S H E D 
I N G A L V E S T O N 
Houston, Tex., Sept. 17th.—The 
Honston Post, of this Ci ty , prints to-
day the latest list of the casualties oo-
ourred at Galveston aooording whioh 
fonr thoasand, seventy eight persona 
perished there daring the harricane. 
N E W BRIT1SH P A R L I A M B N T 
TO A S S B M B L B ON N O V . IST 
London, Eogland, Sept. 17th.—The 
British Parliament wiü be dissolved, 
cu the 25fcb. iostant aod a new eleotíoa 
wi l l foliow qalokly. The new B r i t i s h 
Parliament wiü assembieon the l a t . 
day of November, 
B R I T I S H - G E R M A N FOROB3 
CAPTÜRE1> C H I N E S E V I L L A G B 
Shanghai, China, Sept. 17th.—One 
Germán Naval JJattalion and 
L a general eomprende en trea aSoa la teoría de las 
materias dadas oon aplicación á las artes indnstria-
les y el aprendizaje en los talleres algnie^tsa: Alba-
fiilerfa y Carpintería, Tori^) y Modelos, Ebaniste-
ría y Talla, Mecánica y Ajuste, Herrería, Caldere-
ría y Plomería. Kleotricidad. 
Los jórenes que deseen ser admitidos & ios cursos 
de la EnseCama técnica-industrial, & solieituddo 
BU8 padres, tutores ó encargados deberán: 
í? Tenor por lo meóos doce años de edad el dia 
primero de octubre. 
'2'.' Poseer los conocimientos de la Bnsefianva 
preparatoria. 
E l concurso de adnüfión ormeczsrá á las doce 
del dia 27 do septiembre. Las solicitudes para el 
mismo, dirigidas al Sr. Director, se recibirán hasta 
el dia anterior. 
ENSEÑANZA NOCTÜSNA. 
Para ser admitido á la matrícula de la BnseOanza 
nocturna se requiere: 
1? Tener por lo menos doce aDos de edad. 
2? Saber leer y escribir correctamente y conocer 
los principios de Gxamática, de Aritmética y de 
Dibujo geométrico. 
Los menor©» de quince años deberán presentarse 
acompañados de sus padres ó encargados. 
Los exámenes de admisión se rerifioarán en el 
mes de septiembre. 
L a inscripción de mec^ríoula se verificará por me-
dio de cédulas impresas que se facilitarán en esta 
Secretaría de doce á tro* da la tarde y de siete á 
i ocho de la noche. (Belaaooain eatre Maloja y Si-
* tios ) 
También se facilitan prospeetos de las enseñan-
zas de esta Escuela, á cuantas personas los solici-
ten. 
Lo que de orden del Sr. Director se publica para 
I general eohoeimlento. 
Habana, 25 de agesto de 1900.—£1 Secretarlo, 
Antonio Burés 
Departamento de Agricultura de los 
S. U. de América. 
W E A T S H H •BURBA.U 
Estación Central délaSeodón de 
AntiUas y S. Amárioa. 













7\ a m.. 
761- 5 
762- 5 
Temperatura máxima á la sombra al airo libre—81? 
Idem mínima Idem idem 23? 
Lluvia oaida en las 21 horas O'O mim 
O B S E R V A C I O N E S 
del dia 17 de Stbre. de 1900 á las 8 a. m. del 
Meridiano 75 de Greonwioh. 
Estaciones. 
Habana.. . . 
» . Y o r k . . . . 
Washington 
St. Louls. . . 
C. Chrísti.. 
9aly«itoa . . 
N. Orí a ana. 
Mobila 
Hateras.. . . 
I Dh&rleston.. Jaksonvil le . 
aHueeoV.V. 
and 'barned the Chinese village of' 
hung and have killed oae handred 
Chínese. Oaly one Germán was killed 
and ñve othera woanded. 
IN T H E PHILrPPIflTBS. 
Manila, Sept. 17th.—• Forty Filipi-
nos have been killed daring the 
military operations in the Island of 
Lazou, Ja>st week. Daring the fiame 
length of lime one American ha^ been 
killed, three woanded and two others 
oaptared by the Filipinos. 
CAPT. MO QÜISTON 
D I E D I N S A N B 
Captain Me Qaiston, of the Foarth 
United States Infantry, diedat Oavite 
from a woand made by a P r íva t e , who 
woanded him after C á p t a l a Mo Qaiston 
went insaae and attacked hia men. 
Nueva York, septiembre 17, 
trea tarde. 
Oaaíflnes, á $4.78, 
Desouento papel oomerolai, 60 djv. de 
1 á 5J por cíeriti. 
Oambloo sobre Lonclrea, 60 djv., ban-
ju^ros, á 4.83.1 [4. 
Cambio sobre París 00 ú\y., banqaeroa, A 
5.18.3i4. títiaVükortm . 
Idem sobre Hambargo, 00 djv., bftnqna-
coa, & 94.1^2. 
Bonos registrados de lo» Katado» ünldoa, 
^ por ciento,' & 116. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete 
on plaza á 3.5[16 c. 
Centrífugas en plaza, á 5 c 
Maacabado, en plaza, á 4.1 [4 o. 
Azáoar de miel, en plaza, á 4. o. 
El mercado de azáoar crudo, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$13.30. 
Harina paícnt Minnesota, á $150. 
LondreSi septiembre 17 
Azúcar de remolacna, á, entregar en 30 
lias, á l ia . 9.3^ d. 
Azúcar oentrifuga, pol. Síü, á 12 i . 6 d. 
Mssoabado, á 11 s. 6 d. 
Oonaolldados, & 98.7 [16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Ooatro por 100 español, 6 72. 3[4. 
París, septiembre 17 
Renta 3 por ciento, 101 francos 25 cén-










































































Casa do Beneficencia y Maternidad 
Selaclón délas limosnas en especies j eíectiros 
que se han recibido en esta Oasa de Benefl-
* cencía 7 Maternidad en elmes de Agosto; del 
eorriente afio 7 de altas 7 bajas de asilados. 
E N K 8 P B C I K 8 . 
E l Oflolal de guardia de la 6? Estación de Poli-
cía, remite 15 libras de pescado decomisadas & don 
Ju<in Molina. 
E l Inspector del tercer Distrito entrega 26 l i -
bras de pan nue ha decomisado. 
Los Sros. Colon 7 C ? , remitan 60 libras de pan 
como limosna. 
E l Ofloial de guardia de la 7* Estaoión de Poli-
cía, remite por conducto de los Sres. Alvarez 7 
C? un saco de papas encontrado en la vía pú-
blica. 
E l Sr. Administrador deles fosos por orden del 
Alcalde municipal, remite como sobrante del ba-
rracan de los reconcentrados 124 kilos de arroz de 
semilla, 20 kilos asúoar centrífuga, 10 kilos cebo-
llas, 60 kilos f.'ijsles blancos, 57 k'Ios frijoles ne-
gros, 55 kitos garbancos, 131 kilos de maateoa, SO 
kilos tocino, 37 kilos s i l molida. 
EN EFECTIVO 
E l Sr. Antonio González Alvarez 
entrega como donación 
Una Sra. remito como limoma.. . . 
E l Sr. Antonio Gonzales de Men-
doza 
Sr. José Sarrá . . . . . 
Sra. viada de A b a d e n s . . . . » 
Sr. Pbro. Y . Pxña 
Sros. Percas, Alonso y C? 
Sres. Anselmo López 7 C? 
Oro. Plata. 
500. C0 
Sres . S. M. Ruis y C? 
Sres. Luciano Ruit v Cí 
Sres. F . Gamba 7 C? 
Sres. Qaesada, Pérez y C? 
Sres. Bilcells 7 C? 
Sres. H . üpman y C? 















O F l C I A L r . 
SseaÉ k k m j OÜÉÍ Se la M m 
S E O K B T A E I A 
A ñ o e s c o l a r d e 1 9 0 0 á 1 9 0 1 . 
I>urante el próximo mea de septiembre quedará 
ibierta la matrícula eu esta Secretaría. 
Las ensoGanza" da esta Escuela, son completa-
nente gratuitas 7 se dividen en dos secciones, que 
onstUuyon cursos de dia y de noche. 
Los corsos de dia compreoden; 
l? Enseñanza preparatoria. 
2? EnsetSanza técnica-industrial. 
L is que djseen sar adinitldss Á los cursos de la 
Inseíiauza preparatorio, á solicitud de sus padres, 
tutores 6 encargados deberán: 
1? Tener once tüos d^ edad, por lo menos. 
*9 Siber leer 7 escribir correctamente. 
L-\ Busefianza técnica-industrial se divide en ge-
•oral v especial para C O N S T R U C T O R E S C I V I -
L,BS, MKCANIUOS y Q U I M I C O S INDUí> -
T R I A L E S . 
T O T A L $500.00 22.75 
P 
Casa de Beneficencia el día 31 de Agosto del 
año actual en cuyo mes ejercía la diputación 








Mendigos. . . . .^ 
Mendigas 
Mendigos y niñas en los Hospitales 
Niños, y Hermanas de la Caiilad 
en el Vedado 
y ma 



















Habana Agosto 31 de 1900.—El Director, Doctor 
Sánchez Aeramonte. 
q u e d a n 
unas cuantas lámparas de ' TreDtoü", Queremos salir de ellas 
pues necesitamos el lugar que ocupan, Tenemos muchos mue-
bles nuevos, ú l t ima novedad, l indís imos y muy baratos. A p a -
radores, Eocaparates, Camas, Lavabos, Vestidores, Percheros, 
Escritorios de señora, Mesas de centro, etc., etc., etc. 
portadores de Muebles en general. 
U N I C O S A G E K T E S D E LA. M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
' m D E R W O O D " 
Obrapía 93 y 57, esquina á Oompostaía. Edificio V I E T A 
Septiembre 17 de 1900. 
AZÚCARES.—Abre la semana con alza 
en los mercados de Londres y Nueva York, 
permaneciendo quieta nuestra plaza. 
Cotizamos nominalmente: 
Centrííugas, pol. 93i94, 8.5i8 á 8.3i4 ra. 
pol. 95i96, de 9 á 9.1i4 ra. arroba. 
Aíuoar de miel, pol. 88i89, nominal. 
TABACO—El mercado abre algo animado. 
CAMBIOS.—Abre la plaza con alguna 
firmeza en los precios sobre España y sin 
variación en las demás cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 dtv 20i á 20f por 100 P. 
3div 2U á 2 1 | por 100 P. 
Parts, 3 dfv 7 á 7 i por 100 P. 
Esoafia sr plaza y can-
tidad, 8 dry 17i á 17 por 100 D 
Hamburgo, 3 d ;v . . . . . 6$ á 5 | por 100 P 
E. Unidos, 3 div 10| á 10i por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. - Se cotizan 
hoy como signe: 
Oro americano 9 | á 10 
Qreenbacks.......... 92 á 9£ 
Plata mejicana, nueva. 50 á 61 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 
Idem americana sin a-
gujero . . . „ . . 91 á 10 
VALOBM.—Abre la semana 
animación en la Bolsa, ea la que solo se 
ha efectuado la siguiente venta: 
50 acciones Gas Hp1? Am% á 20. 
por 100 P 
por 100 P 
por 100 V 
por 100 V 
por 100 P 
con poca 
C o u i a e í A ofleíaí de la B[ privada 
Billotes aú Sanes Español do la Isla 
do Cuba: 7t á 71 valor. 
P L A T A ESPASTOIIA: m á B21 por 100 
A C C I O N S B . 
Boneu Eíspallol de la Isla fi« 
C u b a . . . . . . . . . > . ^ . . . a . . . a . 
Banco Aerícola. . .«•«. .«• . . .«a 
B&noo del Comercio . . . . . . . . . . 
Compañía da Ferrocarriles Cnl 
dos de la Habana y Almaoó-
nes de Begla (Limitada)...* 
dmpañia de Caminos de Hle-
nro de Cárdenas y Jdoaro.. 
Oompttfifa de Caminos de Hie-
rrra de Matonsas á Sabanilla 
Oompafiia del Farroo&rzíl de! 
Oeete . . . . . . . . . . . . . . . . . c . s 
0>m Onbana Central Bail^ay 
Xdmited—Preferidas..á. . . . . 
Idem ídwn aeclones. 
üompaSSÍa Cabana da Alum-
brada de e f a - s . . . . , . - . ^ . . : « 
Bonos de la Compañía Cuba-
na do G a s . . . . . . . . 
Compañía de Gas Hispano-A-
maricana Cansolid»da....i,!t 
Bonca Hlpoteoaríoo de la Cnm-
pnñla de G^e Consolidada.^ 
Bases Rlpo< saurios OonTerti-
dos de Gas Coneolidado.... 
H«>d Tftlefóniiia de la Habena 
Compañía da Almaoenss do 
Eaasadadns • 
Kmgreca do Fomento y K*T»-
gkción del Snr.aan»sM.>»..M 
OompaBla de Almacenes de De 
pí&ito da la Habana 
Obligaciones Hipotsoarlas de 
Clenfnepfos j VUloclsr». . , , 
Nueva Fábrica de Hielo 
Bstoesl» &9 AaíüM de Oé-xát-
BSÍ. 
Aoeionas....*,,„. 
Obligaol-inos. Serie A..nB.s1u 
Obligaciones. Serle B . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenas de 
Sonta Catalina. 
Compañía Lonja de. Víveres*. 
Ferrocarril do Gibara á Holgnln 
Aooiocos. 
Obligaolones. . . . . . . . . . . . . . . . 

















































—Rafael Rey—M. P. Calvo—María Cílvo—María 
Rc«ado-Mamie! (Jarcia—Franctsoo Ríos—Benito 
L Villar—N Gogo—José Chapali—Antonio PIDÍ-
llo—Eduardo FuWllone»—José MuBiz—Manuel 
l¿ier—Francisco Fernandes—María Dnarte—M. 
Jourdan—José Sampera—Jnan Amores—Francisco 
Bseiumaga—KIPÍIÍO Trelles—José Argudín—Beni-
to Balarino—Jgsé Nieto—José Marco—Francisco 
García—Eiteban Piñera—Emilio Pulgaron—Ra-
món Mascotte—Joeé Rodrícuee—Manuel Briane»— 
B. Chan—C. Aríigueira—Manuel G^nsalen—An-
dréi Cilio—Agustín Caamaño—Jo.é Trdteiro— 
Aniceto Pintos—Baldomcro Gonzalos-Francisco 
Baltoira—T. Fuarez—Manuel Sobrado—F. Crlbei-
ro—José Rodriprtiez—E. Moi sé s -F . Ao;uirre—Pe-
dro Basarrati-José de Diego-Jaan Villaderbó— 
Pascual Villardebó—P. Oppenlieim—José P íen les 
—M. Marcota—F. Suarez—8. Cae "jarrón—E. Mol-
res—A. Zaoarini—Angel Murga-Antonio Alvarez 
—Manuel Gnisande—J«eé Migae»—Ramón lázaro 
—Manuel Fernandez-Franciíoo Crespo—M. Meu-
re—M. Alonso—Tosó Rúa—Q. Sánchez—Santiago 
Pérez—José González—Ü. González. 
De 
Habana, 17 de Septiembre de 1900. 
L O N J A D E V 1 V E K E S 
Tenías efectuadas el dia 17 
Almacén: 
600 c? jabón Kocamora $4.95 una 
300 o; jabón Candado $4 una 
39 ci latas chorizos Aetu- , 
rías $1.34f lata^ 
150 02 bacalao E s c o c i a . . . . $7 una 
40 C2 Id * $0.50 una 
20 C2 ginebra Holanda $8 una 
80 tle. manteca G l o r i a . . . . $9.60 qtl. 
50 £2 harina Pura $().75 uno 
75 82 harina CoDCordia $ Í..15 uno 
200 62 id n. 2 Especial. . ' . . $0.10 uno 
50 fl2 id F10!" do Vuelta A $6 uno 
220 B2 id Pallsbury Best . . $0.70 uno 
10 C2 champan de plátano. $4.50 una 
10 C2 cognac 18üü $9 una 
25 C2 cognac Marcbionatto $5.50 una 
Y A P O B S S Dfí T R A V E S I A 
SE E S P E S A N 
Sbre. 18 Yucatán: Progr»Bo y Veracruz. 
. . 18 Ciudad de Cádiz: Veracruz. 
. . 19 Habana: Nueva York. 
. . 19 Miguel Jo ver: New-Orleans. 
SO Catalina: Barcelona T eae. 
. . 24 Segaranca; New York, 
. . 21 Pioner: Mobila. 
M, 21 Polaria: Hamburgo y esc. 
. . 25 Vigilancia: Veraoruií. 
. . 26 México; New York. 
. . ¡Í7 Gracia: Liverpool. 
Sbre. 18 Drizaba: Veracrnz y eae. 
. . 18 Yucatán: New YorK, 
20 Ciudad de Cádiz: Coruña y esa. 
. . 23 Miguel Jover: Canarias y eso. 
22 Habana: N. York. 
. . 55 Seguranza: Veracruz. 
. . 25 Vigilancia: Now York. 
. , 25 Polaria: Hamburgo y «so. 
V A P O E B S COSTiMIOS 
SE B S P B S A I * 
Btbre. SSJoeefita: enBatabanó, procedente de C u -
ba y escalas. 
. . 20 Reina do los Angeles, en Batabaná pro-
procedente de Coba r eso. 
S A L D R A N 
Sbre. 30 Reina do los Angeles, de Batabaní para 
Gienfnegos, Casilda, Tunas.Júoaro.Man-
ERBÍ-IO y Cuba. 
. . 27 Josefita: do Batabanó para Cietfacgos, 
Uaíilda, Tunas, Júoa:o, ManzarLlo y 
Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles & las 6 do 
la tarde para Sagua y Caibarián, togresando los l u -
nes.—Se despaaha á bordo*—Viudti de iSnlueta. 
G U A D I A N A , de la Habana tos sábados & Isu 6 de 
la tarde para Río del Medio, Dlinno, Arroyos; L a 
Fé y Guadiana.—ñe desnsch&á bordo. 
P t T S a T O D K X.A H A B A N A 
Entradas de trayesíA 
Dia 15; 
De Tamplco en 3 días vap. atn. Séneca, cap. Dec-
ker, trip. 54, tons. 2,729, coa ganado, á Zaldo 
Y cp. 
Día 16: 
Tampa en 2 dias vap. ñor. Veritas, cap Ras-
muss, trip. 18, tona. 1113, con ganado, á L . V. 
Placé. 
Veracrnz on SJ dias vap. francéa L a Norman 
die, cap. Villaumoras, tons. 216, trip. 6?82, ocn 
carga general / pasiíeros, á Bridat, Mont'ros 
y comp. 
Qónova, Barcelona y eocalas vsp. esp. Mon-
serrat, cap. Carreras, tri¡>. 113, toas. 4076, con 
carga general y pasajeros, íi M. Calvo. 
Dia 17. 
Tampa y C. Hueso en 8 horas vap. am. Oli-
vetto, cap. Smith, trip. S4, tons. 1604, con co-
rrespondencia, oarjía y pasajeros, á G, Lawton, 
Childs y op. 
Liverpool y escalas en 22 dias vap. esp. Santa-
derino, cap. Ehurola, trip. 40, tms. 2351, con 
oarira general y pasajeros, á H . Astorqul. 
Mobila en 3 dias vap. inga. Ardanrose, capitm 
Smith. trip 31, tons. 1126, oon carga general, á 
L . V. Placé. 
Salidas de traite 
Dia 15: 
Para Tamplco vap. ñor. Diana, cap. Stoltz. . 
N . York vap. amer. Séneca, cap, Dackor. 
Dia 16: 
BP3 No hubo. 
Dia 17: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivotte, cap. 
Smith. 
St. Nazaire y escalas vap. f ancéj Ls Noman-
die, cap Villaumoras. 
Veracroz vap. e íp , Morsemt , cap. Carreias. 
Tsmpico vap. iugs. Andanmhcr, c ap. Jamieson 
Tampa vap. ñor. Veritao, cap. Rasinueaen. 
Caibarien vap, ings. /sndanrose, cap. Smiih. 
01226 
Oomps Vend. 
Ubugaclonft» A juniamteoto 'if 
bipoteOQ. ••••«iDHnia «aiisaai n i 4 
MOVIMIENTO Ó£ VASAJEKüS 
L L E G A S O K 
Bn el vap. esp. MONSSRRAT. 
De Barcelona, Cádiz, Nueva Yoík y ascalaa: 
Sres. Manuel B. D. Boch—Ana M? Portuoedo y 
6 de familia—Micaela Sarabria—Rosa O. Gjrzale? 
—Urbano Martínez—Fra» Remigio de Sai t i Lucía 
—Jnan Artigas—Sintiago Pabilloaes y 3 de familia 
—Arturo y Salvador Pujol-Eduardo Sánchez Pe-
laez y 3 de fami ía—Juan M? González—Juan Gar-
cía—PaHor Pérez CattiBela y 7 de familia—Fran-
cisco Machona y 2 do fami la—Dolores Machado y 
una h'ja—Germán KUaire—R?gio Jorest—Antonio 
Lépez—M. López—M. López Saúl—Ju^o Fuente-
Joaquín A. Piedra—Modesto Rulz—Vicente Aro-
zaga y uno de familia—Manuel Hierro Marmol y 
2 de familia—Rafael Mrré—Piudencio Mañero— 
María E. García—Ame la Alcántara y un hijo— 
Concepción Suiz y 3 hijos—José L . Urazb'.i—Juan 
Rodríguez- Joaó D. Vaüév—Bienv nido Altau— 
Juan Pujol—María y Carmen Viccber—Amalia 
Díaz—Enrique Martín Diaz—Francl co Mir.í— 
Juan Villa—Cándido Lozoriaoo—Enriqueta Dome-
nech—Luis Rovira—A. Linsroa y un hérmano-
Manuel García-Pedro Ribst-Leandro V i ñ a s -
Antonio fápoleg—Francisco CCZÜÍ—-Franoitco 
Moni—Manuel Valiño—Baldomero Viilur—Anto-
nio Pérez-Ramona Herrera—Manuel Ortiz—Félix 
Salasar y 2 de familia—E, García López—José 
Guerrero—Manuel Valdós y 86 de tránsito. 
Bn el vap. ftaacéj L A NORMAR D I E , 
De Veracruz; 
Sres. Constantino Cerujjdo—R'.salia Corujedo— 
M. B. CUTÍ y otro—Vedro Galludo—Antonio Ga-
lindo—V. FiieuUe—V. del Rsaí—L. Alpedo—Lin-
een Pesóte—V. Cale—J. M . Casueo—216 do trán-
títo. 
En el vap. am. O L I V E T T B . 
Do Tampa y C. Hueso: 
Sres. J , Soto Navarro—P. B osea—M. Friedlan-
den—D. Baller—M. Ba^ia—M. Gai gia—Ramón 
Goro—Manuel González—Antonio Parnandez—Fe-
layo Tamayo—Ignada Estrada—Pedro Sivedis— 
R. Padoma—A. dattínez—J. R. Malanoy. 
S A L I E R O N : 
E n el vapor francés L A NORMANDIB, 
Para St. Nazaire, Coruña y Santander: 
Sres. Santicgi Mayr.ls—Bmiüo Vicente—J. A« 
A Iva ez—V. Gat í ía—Francisco Pujol—Antonio 
Estrel'.!.—Manuel ¡Sánchez—Juin Tamayo—José 
ils—Siusáago L^pez—Pedro R^y—L. Alvarez— 
Seguudj Caitelar-0i Q ievedo—A. Gotera—Joa-
Ínln López—Ulpiano baachez—Antonio Sodis—A. ejeiro—Manuel Valle—Antonio Duran—Angel jferaaadea—Manuel Vázqaw—Ramón Jíerasaaeí 
Entradas de csabotgja 
Día 17; 
Caibarien vap. Avilés, cap. Gonsalez, con 766 
tercios tabaco. 
CaiLarien vap. Alava, cap. Ortabe, eon 8700 
tercios tabaco* 
Arroyos gol. Antolin del Collado, pat. Pena, 
con 140 tercios tabaco. 
Sagua gol. Antonia, pat. Tur, oon 9C0 sacos 
carbón. 
C. de San Antonio gol. Joven Alejandro, pat. 
Cardo, con 300 caballos leña, 200 eacoa carbón. 
Marcajitas gol. Ptc. de NueviUs, pat. Mons, 
con 66 ttroios tabaco y maderas. 
Sagua gol. Mallorca, pat. üoll, con 1300 sacos 
carbón. 
Cárdenas gol. M? del Carmen, pat. Flexas, 
con 550 baris. azúcar y £0 pipas »gu«rdiects. 
Cárdenas gol. Juba, pat. Alemañy, o«n 40 pi-
pas aguardiente. 
Sagua gol. Anita, pat. Pons. con madera. 
Matanzas gol. Dos Hermanas, pat, Carredoyo, 
oon POOOO tejas. 
Sagua gol. Paquete, pot. Pujel, con 52000 pies 
madera. 
Sagua gol. Anito, pat. Deharn con 1000 sacos 
carbón. 
Sierra MoLena gol Habanera, pat. Alemany, 
con efectos. 
Despachados de cabotaje 
Dia 17; 
Para Arrojos gol. Amable Rosita, pat. Portella. 
BMcpea qm tesa abi<&;l$ registre 
Día 17: 
KSTNo hubo 
Y C O M P . 
Bemdo regular de vapore» oorrso» *»58ít«*«o 














Para Tampa vía C. Hueso, v Í,OÍ, Máscotte, cap. 
I Wlvta, por Lawton Childé y ep. 
7 pacas tabaco 





am, Méxi'.o, cap. Downs, por 
Balidos de Nsera York para la Habana y puertci 
da México lo» mlStoalos á las tres de la tarde y pa-
ra la Habaaa todos ios aÉb»do« & H una de la 
taídf. 
Salidas de la Habana para Kuera ¥o?k todo» lo» 
martes y «ábado« & la una de la Hrde come signe: 
M E X I C O . , . . . . . « . . ^ « « M Sepbre. 1? 
D R I Z A B A «• 4 
H A V A N A ~ 8 
B B G U R A N C A . . . . . . . . . . . . . sé U 
M E X I C O , saldrá 10 de la > jg 
mañana por ser festivo... $ 
Y U C A T A N . . » » . » M 18 
HAVANA m 22 
V I G I L A N C I A M 25 
MSXIOO <¿ 29 
ORI Z ABA , Octubre 2 
Balidos para Progreso y Veraci»» loh fiíartes ti 
BOdlo dio, como sigue: 
Y U C A T A N Sepbre. 4 
V I G I L A N C I A , . . » 11 
D R I Z A B A ta 1* 
B B G U R A N C A . . . . . . . . . . . . . . 26 
Y U C A T A N . . , . . . . . » , . . « i . Octubre 2 
F A BAJES.—Fotos hermosos Toporos que ade-
más da la seguridad que brindan i los viajeros 
h Mea sn« TÍ ajea en 64 horas. 
Be avisa á los señores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de un oertlft-
oado de lolimataoión del Dr. Gleunan en Empe-
drado 80. 
C O K K E S P O N D B N C I A . — L a coirespondonoU 
se admitirá únicamente en la administración go-
neiol do correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle do 
Caballería solamente el dia antes de la feoha de la 
salida y se admite carga para Inglatersa, Hambur-
go, Byemen, Amstordam, Rotteraan, Havre y Am-
berea; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro oon oonoolmlentos direotos. 
F L E T E S . — P a r a fletes diríjanse 9T Sr. D. Louis 
V. Placé, Cuba 76 y 78. E l flete da la ca'ga p ara 
puertos da Méjico será pagado por adelantado cm 
mesada amoTioana 6 eu oqulvalento. 





N. York vap. 
Zülio y cp.. 
79 bultos metalec 
350 c^rbolles vacíos 
214 barriles píñas 
21 patas esponjas 
73 pacas guana 
h9 pi«zas madergftcaoba 
3SP526t tabacos toraifrv 
S4iÜ0 cajetillas cigaros 
2 kilos picadan 
Coruña, Santandery St. Nazaire vap. francés 
L a Normindie, oa|. Villaumoras, por Bridat, 
M. y op. 








tercerolas n iti de abejas 
s.«os cora anurilla 
Dia 17: 
Tampa, vía Cayo F ' ieso, vap. am. OUvette, 
can. Smiht, por G¿»ili: >tGT?,'Childs y op. 
f in lastre. 
Tampico vap. ings. Andanrahor, cap. Jamie-
son, por L . V. Placé. 
E n lastre. 
—-Tampa vap. ñor. Vsritas, cap. Ka mussen, por 
L . V. Placó. 
E n lastre. 
Caibarien vap inga. Andanrose, cap, Smith, 
por L . V. P;acé. 
De tránsito. 
Verscrnz vap. esp. Monserr^t, cap. Carreras, 
por M. Calvo. 
15C0 tabacos torcidos 










íSHqae<3 con registro abierto 
Para Coruña v Santander vap, oep. Ciudad de Cá-
diz, f'ap Oyarbide, por M, Calvo. 
N. York vap. am. Yucatán, cap, Robertson, 
por ;'j 1 .ís! y cp. 
Vapores de travesía. 
V A P 0 E E 8 
fie la dipÉa 
A N T E S D E 
A l í r T O T I O _ L O P E Z Y 
SIL V A P O B 
c a p i t á n C I T A E V I D B 
Saldrá paro Tuf.v u« í na*' 
1BB-1 Jl 
PLANT SYSTEM 
F a s t M a i l £<m@ 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Lüfl 
Lunes, Miéreoles y Sábados 
entrarán per la mañana saliendo á las dos y m»dia 
del día para Cayo Hueso y Tampa. 
En Port Tampa hacen aonezióa con los trenes 
de vestíbulo, qae van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de galón, dormlterlos y refec-
torios, para todos los pantos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y los sqnipajes se despa-
chan desde esto puerto al de tu destino, 
¿ L V I S O 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto kasti último hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida so neseslta para obtener el billete do pasa-
je el certiiisado que se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service. Mercaderes nú-
mero 22, altos. 
Par* más Informes dirigirse á sus representantes 
en esta plazo: 
GS-. Xiawton Chi lds & C 
Sadrán todos los Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Oub», lO i 
ores R B I N A D B L O S A N O B L B S y J O S B P I T A haciendo escalas «J O I H -
FUEGOS, OASILDA,TÜUAS, J Ü G A K O , SAIÍTi OBUZ D B L S Ü B jr M A -
NZANILLO. 
Beoiben pasajeros y carga para todos los pnerton Indicada. 
JBi próximo Jtt®vea saldrá el vapor 
después de la llegada del tren directo dal í^nrlno de Hierro. 
S E DESPACHA EN 
o 974 78-1 J1 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos erobarcaciones eon la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno do loa va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficio» 28, (Altos) 
Ota. 1313 1 St 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
E L VAPOB 
S A N J IIA 
Oapitán SANSON 
Saldrá de este puerto el 25 de Sep-
tiembre á las 5 de la tarde, para los de 
N u o v i t a » , 
Puerto P a d r » , 
Gibara, 




Admite osr^a hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro ndm. 6. 
A F I L E S 
oapíttín G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los mléroels» 




156-1 J l 
O & i b f t t i é a 
Recibe carga los lunes y martes t o ^ el 
dia y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se do«pacha por sus armadores 
San Pedro a. 
Se recibe carga con conocimientos dlrec-
, tos, para Quemados de Güines, & los si-
guientes tipos de flotes en oro español cada 
caballo de carga: 
"Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercaneías $0-90 
Los sefiores viajeros que se dirijan á los puerto» 
de Nuevltas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagú» 
de Tánamo, Baracoa, üuantánamó y Santiago de 
Cuba, antea do presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al mpelle do 11 o-
ballerta (pió de la ealle de O'liellly) para ser Ins-
peccionado y doainfectaAo on caso necesario, se/^án 
lo provienen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
c 971 78-1.11 
AVISO IMPORTANTE. 
E l \apor N U E V O OUBANO 
reanuda sus viajes como de cos-
tumbre á I S L A D E PINOS. Sale 
de BATABANÓ los sábados á las 
ocho de la noche para NUEVA GB-
EONA y toca á su regreso en JÚOA-
BO, llegando á BATABANÓ los mar-
tes á media noche. Admite carga 
y pasajeros á precios módicos. 
6818 5 18 
el dio 30 de Septiembre á las 4 de la tarde, Ile-
Yamío la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inolueo tab*-
cepora dichos puertos. 
Ecoibo asúoar, café y cacao en partidas á ñete 
ocrrufO y coa conocimiento directo poro Vigo, Qi -
jón Bilbao, y San Sebastián. 
Los bllieíes de posóle, solo serán oxpedldoi h a -
to las doce del dia de salida. 
Las póüsas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito st r ta 
WiHfr ítrtniinnn aF A ÍA/ Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 18 y la cargo á bordo hasta ol dia i9 
NOTA.—físta Compañía tiene abierta una ptfH«a 
flotante, así para esta línea como par \ todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los ftíeo" 
tos que ee embarquen eu sus vopOres. 
Llamamos la otencidn de los 8eüo?c« pa«aj«»os ht-
cia el artículo I I del Bozlamonto da p&saj&sT del or» 
den y régimen interior do ios roperes de esta Oom-
paíiiíi, ef cuál áloe es!: J OO n0{6 
'Los pasajeros deberán e&orlbir sobre todcs los bul 
toe do su equipaje, su nombie y el puerto de dei-
Úao, oon todas «us letras y con la mayo; claridad." 
Fundándose en esta dlspcsictón, la Compañía ao 
Kdmltlrá bulto alguno de equtpajcü quo no lleva ola-
iszuoZ't estampado el nombre y opouido de iwdaoEo 
aiil «orno si del puerta át desvias. 
Da más pormenores impondrá ea consigna-torio 
&5.C£» V9, Oficias núiu. 23. . 
7 (SOILTO D S M B Z Z C O 
SalMas repta y ijai leosnalet 
Do H A H B D K O O «1 28 de codo mm, poro la'HA-
B&SA eon oseólo «n F U B B T O K I C O 
Lo ISmproso admite igualmente carga para EEa-
t^nsaa, Cárdenas, Ci«nta«gos, Santiago de Cuba j 
cufilQulsr otro puerto de la costo Norte y Sur lo 
Isla do Cuba, slempra %ua hayo lo carga «uflolonto 
p&ra amerito; la escala. 
También se recibe carga C O K OOROCÍESIKJST-
7 0 § D I S S G T O S poro lo is la de Cubo da los 
priEolpalae puertos da Sur opa entre otros do Anu-
krdam, Amberes. Bimlnghau, Boideaux, Bro-
man, Cnerfcaurg, Ooponhagen^ Oénovo, Grlmsby, 
Menchoster, Londres, Mápoletí, Southomptan. Ho-
rtsrdam y Piymc^th, debiendo los cargadoras diri-
girse i los agentas de lo Oompaiit» ta dichos pon-
tos para siá* pom«aorc«. 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
F A Ü A E L H A V E K Y B. A.MB1JE(iO 
son ««coles arentuolei en C O L O N y ST. T H O -
RIA8, saldrá sobra el día 25 de Septiembre da 1900 
tí vapes Qvszíta fU^ícAs,, de 2675 tonelodos 
F e r r c c a r r i l f l e G t o F H d l p í i 
EMPRÉSTITO DE $200,000 
A V I S O . 
Bn el sorteepraeiicado el dia IV del actual, para 
amortizar cuatro obligaciones hipotecarl«s en 19 
del próximo Octubre, han resultado agraciadas las 
j correspondientes á los cúmeros 15, 29, 115 y 181, 
[ lio que se hace público á fin de que los toneduros 
; de ellas las presenten al cobro en el citado día, en 
la caso de los Sres. Sobrinos de Herrera. 
Al propio tiempo'se hace presente á los poseedo-
res de obligocionee, que el cupón n. 21 se pagará 
también per dichas Sres., á p&nir del día 1? del ci-
tado Oetubre. 
Gibara Sspt'.tembre IV de 1900.—El Presidente 
accidental, Jo«é H. Beola. 
d m 1518Rt 
Jl 
LOOFT 
E l , v A F O B 
capitán Carreras 
Soldrá para 
H e w T o r k , Cádiz , 
Barce lona y G-énova 
«1 dia 27 do Septiembre á las 4 de la tordo Uc-
Tando la correspoudoncla pública. 
Admito pasajeres para dichos puertos y carga 
genera1. 
T a m b i é n admite pasajeros pera 
Paxis con bi l le ta de ida y v u e l t a 
comprendiendo é s t e e l viaje por 
fe r rocar r i l ent ro Barce lona y Pa-
r i s , y vice-versa. 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidoa bos-
ta las doce del día do salida. 
Las pólisan do carga se firmarán por el oonsigno-
t<uio antas de correrlas, sin cuyo requisito serán 
UffilM. 
Be reciben los documento» de embarque hasta 
al d!a 15 y la carga á bordo hasta ol dia 26. 
CíOTA. -üsta Compafiia ttano abierto aaa pólisa 
Sotante, así paro esto Unea eorao para todas las do-
mar,, bajo lo cual pueden asegurarse todos los efea-
loc que «« embarquen en sus vaporas. 
Llamamos ls atanolón fieles señoreepaaojoroa bo-
da el oitloulo 11 delF.eglamento da pasajes y del or 
y péglnivn íntorior do lo» ropoiei 'dow*» Com 
^ó-tá, el c^al dice así: 
" L o i posajeroa deberán escribir sobra todos loa 
Saltos de su «quipaje, su nombre y al puerto do de«-
Ufid, coa todos sus latrosy oon lo msver ola(idodn 
. 1 A Oompofiiano admitirá bulto alguno do equipojo 
as no lie?!) claif amante estampado el sombre Tope-
l o da su duefioosí eomo el del pnortodo &9»iísL9t 
Da más pormenores impondrá so consigno rio 
K . Calvo, Oficies núm. 83. 
I 
á 
Bsta Compañía no responda del retraso 6 eztro-
vie awo fvftza loe hvliai do carga que ao Usven 
«¡rtei-inat^o? éoa todo elaridod el dsstino y snaroos 
áo hw'isvffoantíto», pl tampoco tía 1Í« ireolaaioidón 
4Ú0 i» bagon, pos snol ss-ji^é » folio 6o pnoÜfr* 
^ m ios Eaisxas^ «« , « 
-liLuiía sarga p&ra los oltaaou ^o?ts s y también 
itmHhoráva oon conocimientos dirá «tes para na 
gran nftmtro de KÜROPA. A M S B I O A del SDR, 
ASÍA, AS'BICA y A U S T R A L I A , oigún n o m » -
nores qua se faoilitAn aa la oass aozslfr ••xt*x-i 
SfOTA.—La carga deetinada í puer& >s dcn<í« 
toca el rapar, ssi-á trasbordaba an Ham^urjco 6 «a 
al HaTrro. í oonveniencis da la ISmproso. 
^ata Tapor, hesta Í-.U-ÓVX OMOC« »•/» adulta j.i*j>a. 
(«ros. 
JLta'oarga se reciba por el muailt» do OOIÍSUÍ.-JX», 
L a coFraspondonoi» col.ow recibo pois¿a &4'at~ 
«Istraeión d* Oc-rfooR-. 
Émptesa pone & la disposloió^ de .lo.». 1 t i 
isa oargador-is sus vaporen pata xeeiblr anjgx, ea 
ano 6 más paarios da la cauta EToita f %Í¿I áa lo 
Xslo de Cuba, •iom^ra (JM la carga qut »* atte&m 
sea suftolenta para amorilxr la «tcal». I^ioh » carea 
M odmlte pura R A VKíS y HAfíBUI» « O y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbuido as 
EOTTO 6 Hamburgo á o<»uren5«ncU dala ISlupeosa. 
Frra mia pcrmttnoiei dirigirte i , n o «sai Ignota-
156-1 J « 0 A7ff 
Vapores costeros. 
A N T E S 
Empresa de Fomento y N&TtgaciÓD ael Sai 
V A P O R YEGÜERO" 
Saldrá de Batabanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 6 de la tarde para Coloma, 
Punta de Cartas, Baüén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retomará de Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por Iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan oon tren combinado 
para esta. 
Goleas "Aguila" y ((Volnntariort 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Fmaf\ del Eio, San Luis, San 
Juan y Martines, Luís Lazo, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso JBeai y 
demás pueblos de aquella comaroau les 
ofreco gUíítoañ grandes rebajan, sobre los 
reducidos precios que fijan para loa v^nrea 
las tarifas expuestas al público en los A l -
píscenofl de la CompaBía sobre ios fletes de 
S E G R I T A R I A . 
De orden del Sr. Presidenta se eita á lo» sefioro9 
sosi as para que se sirvan concurrir el domingo 23 
del ftetual á las doce de tu dia, al Casino HspaQol 
ñe^ . ta oapita'. Prado 57, por ser laborabl* el 28 de 
'.íSte mes en que es costambre celebrar la Jaota g«-
fneral que dispono ol artí .u'o S5 del Regtamocto; á 
enyo acto se impulsa la más pu ituAl asistencia; en 
la ínteliganoíit qae constituirá la Junta el ntí.^ero 
de socios que cdnouiran y serán vá idos los acuor-
dos que tome. 
Habana 15 de septiembre do 1800.—El ííeoretario 
Contador, Luis Angulo; C 1875 8-11 
OrtUiiBMTfllSÍ GOipaBF 
( B A N C O A M B E I O A N O . ) 
Capital: $2,000.000, 
&wrplu8: $2.500.000. 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, Bb. 
Matabas, O'Eeilly, 29. 
Nu^va York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno do los E , ü . Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento y Jurgadas de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
carías, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra so 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus efleinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
OONSEJTSBOS D I R E C T O E B S . 
Sr. Luis Suarez Galban, Calban «5c Oo. 
Sr. Juan Bino, Merchante 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr, Leopoldo Carbajal, Marqué» de Plnai 
del Rio. 
Sr. Raftiel Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O» WJLLí AMS. 
Seore'tary of Boarú. 
f. M. HA YES» Manager. 
A l í l á G M S S D E TABACO 
DE LA 
(BAISTOO A M E E I O A N O ) 
Teniente Bey 14. Belaaooaln 88. 
Eeoiben tabaco en depósito y en oo-
mísión de venta ó embarque. 
Figuoracióa de tabaco en almacén 
por el Banco. 
Para detalles en loa mismos alma* 
cenes, en la Oñcína oontral, Onba 2 t , 
ó pidiéndolos por correo al 
Dirctor M Norlh AmericaH 
Trust Co.—Habaai . 
e l 883 8-15 
Eiipsa Uiida k M m y J i m 
S E C R E T A R I A 
No habiendo tenido efecto la Junta <5«-
neral extraordinaria señalada para el día 
27 do agosto próximo pasado, en que debié 
diacutiree y votarse la reforma de loe ai»-
lículoa 2 y 11 de los Estatutos y 5 y 6 del 
Reglamento, por falta do asistencia de loa 
señores accionistas, se les convoca nueva-
mente para la qne oon el mismo objeto ha-
brá de celebrarse el dia 24 del corriente, 6 
laa doce, on la casa número 3ü de la oaíio 
de Mercaderes (altos del Banco del Comer-
cio); advirtióndosequo dicha Junta se coos-
tituirá cualquiera que sea el número do 
concurrentes, y que en el expresado dia 24 
no se verificarán transferencias de acciones 
ni se pagarán dividendos. 
Habana 3 de septiembre de 1900.—El 
Secretario, Francisco do la Cerra. 
cl34G ia-4 8 
GIROS DE LETRAS. 
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ií*c&E pago? por el cabio, giran letras á oano jr 
torga fisto y dan cartoe de cvédito sobra He  Torifc 
¡gHladoifia, Now Orleans, 2..:t Franolsco, 
París, Madrid, Barcelona y demás cap" 
Jades importantes da los Bstadoi Unid 
j Europa, así como sobra todoi) dos puabloa 4o • • * 
paB^r ce-pltal y puertos do fiféjíoo. 
o 070 r 78-1 J l 
l Balcdls 7 Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por el cable y ^irai letras * corto 
y larga vista sobro Naw York, Lindras, Parla y 
sobte todas las capitales y oueblos de Espa&a 4 ls* 
las Canarias. c S68 15S-1 .11 
m G E L A T S Y C*-
108, Aguiar , 108 
esquina á A m a r g a r a 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E , Fá.OILl« 
T A N C A R T A S D E C R E D I T O Y O I R A N 
L E T R A S A CÜRTA Y L A R G A 
V I S T A , 
sobro Nu?va York, Nueva Orleans, Veracrus, 1W-
xlco, tj.».t Jiii»ü do Paorto Rico, Londres, Parla, 
Bur^J, "• iyona, Hamburgo, Roma, Nápo-
v^ónova, M»rsella, Havre, LUle, Naa-r 
tas, Saint Qaintln, Dieppo. Toulousa, VeaacJl, 
Florencia, Pa armo, Turln, Misino, oto., así eota*» 
sobre todai laj capitales y provincias da 
E s p a ñ a ó I s l a s C a n a r i a » 
o 1284 1M-16 A r 
8, O ' M Í L L Y , 8 
E S Q U I N A A MEKOADBKKfl, 
H f t C ^ n 9&soa por e l cableo 
Fac i l i t en cartas de c r é d l t » 
Giran 1 otras sobro Lord ros Mstr York, Naw Or 
eans, üíJán, Turín, BotnOi Veneoia, Floranolo 
KápoleB, Lisboa, Oporto, G Uiraltar, Braman, n*m 
burgo, ParÍD, Havre, Nantas, Burdeos, Mareta 
Lllle, Lyon, Méjico, Ysmr'í* . San Joan da 
k> BJco, etc., ato. i vurn . i . w.» inopia o í ' 
E S P A B A 
i rs t a i t » los eapitalet y pueblos: sobra Palma 
la Mal1 orco, Ibiio, SAbca y «apto Oru» do TatM»-
riír. 
X m J2STA I S L A 
«obre jt£atons&i, Cárdenas. Rsmodlcu. Santo CloM,' 
Oolborién, Sagua lo Grande, Trinidad, Oloafoogat, 
Sanoti-típíritu», Santiago da Cuba, Cla^o d« Amy, 
Honianillo, Pinar del alo, Gibare, t 
NíeTltós. 
o 978 » 78-1 J l 
a O S P í l A L D E ' 'SAN L A Z A R O 
j noioíl SUBASTA. 
Se convocan licitadores para la subasta 
de los puministros de carnea, pan, víveres, 
efectos de lavado de ropas y alumbrado, 
durante ios meses de ectubro, noviembre 
y diciembre del año acual, cuyo acto ten-
drá lugar á las d( s de la tardo del día 23 
del actual on dicho hospital. 
Los pliegos de condieiones so encuentran 
de manifiesto do 7 á 12 de la mañana en este 
hospital, á cu'̂ o punto puoden concurrir Á 
enteraTso de ellos los quo deseen hacer pro-
posiciones.—Habana, 18 de Septiembre de 
1900.—El Director Administrador, Manuel 
Alfonso. . . . . 3-18 
A LOS PROPIETiRIOS 
DE GASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a lba-
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p in tura . 
Para contratos y pormenorea, d i r i g i r t e 
á M. Pola. Aguacate 86. 
c 1348 26a-4 8fc 
Secretaría d3 Obras Públicas 
Oñcína del Arquitecto del Estado-
Habana, 13 de Septiembre de 100Ü 
So admitirán proposiciones en pllegoe 
cerrados hasta las 12 m. del dia 23 de aep 
tiembre de 1ÜÜ0 para la construcción de 
un balcón en la galería intoriór del edtficl© 
de la Hacienda, obra valorada en $2,048 
34 centavos. 
Esta oficina facilitará cuantos detalles é 
informes r-o soliciten sobre el particular; 
debiendo dirigirse las proposiciones, indi-
cando on el sobre que son para "Subaeta 
de obras de balconea en la Hacienda", al 
Arquitocto del Estado, acompañadas de 
un cnek certificado del uno por ciento dél 
valor dol presupuesto de las obraa. 
Arquitecto del Estado interino, Aífustf n 
Volaseo. o 1373 10-18 
A V I S O 
Se haca saber por asea añonólo & los safiona 
contratistas y demás parMonas que renjttsa 6 «a-
traguen afectos ó vivare* i esta casa de doaefloaa-
eia y MatornldM de la Habana, qne sus listas do 
remisión deberán ser ravlsadis i su eutr^a por lo 
Síayordomta v puesto al oonforiaa; da lo ooobrarfa 
no será pagada ninguna cuanta. 
Lo que se publica para ¿e ivol oonottimlanio. 
Habano tta«o 2 4o IftOü - 4 . ^ ^ j , ^ i m ^ ^ 
MARTES 18 DE SEPTIEMBRE DE 1800 
i fAi 
C O R E S S P O f D E N C I A 
Sr. Director dol DURIO DE LA MARINA. 
Madrid.31 de agosto de 1900. 
1*01 varios azares de la vida, ora fe" 
lices, ora tristísimos, a t raído anas ve-
«ea por fiestas de familia y llamado 
otras por pérdidas dolorosas, de esas 
que dejan herida profunda en el alma, 
¿ e recorrido en poco tiempo casi toda 
España . Me hallaba en Sevilla por el 
mes de A b r i l : estuve en Barcelona á 
mediados de Junio y de estos últimos 
meses de verano pasé los más de los 
4ía8 en Vigo y en Pontevedra. Oasi 
lie hecho la tr iangulación de la Penín-
sula mas no para medir la tierra ni 
señalar las alturas, sino confundido en 
las grandes masas populares. Y al v i -
vir entre los distintos pueblos de nues-
tro país adorado y al participar de los 
sentimientos que despiertan los diver-
sos paisajes, la viveza de caracteres 
contrapuestos, dentro de la unidad 
gloriosa de la raza, al repercutir en mi 
pecho la poesía viviente de tanto poe-
ma, de tantos dolores y de esas vibra 
ciones apasionadas de nuestra patria, 
no puedo sustraerme á la obsesión de 
trazar siquiera sea en torpes apuntes, 
algo de lo que he visto, de lo que he 
oído, de lo que ha penetrado hasta lo 
hondo del espíritu, apar tándome hoy 
de la prosa pedestre de las luchas cor-
tesanas y de aquel mezquino vaivén 
de las cosas políticas ((do el ambicioso 
muere, 
y donde al mas astuto nacen canas." 
Serán estas líneas un paréntesis en 
mis cartas relativas al movimiento de 
la vida pública; hoy escribo para nues-
tros compatricios emigrados, para los 
trabajadores de la colonia española y 
principalmente para los emigrantes 
gallegos, á quienes he tenido presente 
sin cesar en las orillas r isueñas de las 
r ías bajas, al pie del crucero, en los ca-
minos melancólicos de sus valles, en las 
romerías de la vieja ermita, en las onr 
tiulosas corredoiriñas y en las foliadas 
del muiño. Huyo de la afectación pom-
posa, en que como síntoma de deca-
dencia van cayendo nuestros escritores 
más geniales: me aterra el atormentar 
la frase rizando el estilo: quiero sen-
cillamente decir á esos buenos hijos de 
nuestro terruño, que desde ahí tienen 
puesta su mentó én la casita blanca de 
BUS mayores, y en la iglesia de gallar-
de torre, á que acudían cuando niños; 
qniero decirles que en la robleda de" 
sus juegos de mozo y en el otero donde 
bailaban y en el cementerio humilde 
donde reposan los huesos de suspa-' 
dresj y en las cumbres de sus montes 
y en el fondo de sus valles, ha habido 
un viajero solitario que compenetrado 
con sus más puros sentimientos, ha 
llorado su ausencia, ha dirigido al cie-
lo una ferviente plegaria, por que esos 
hóroós y mártires de la emigración re-
gresen felices á sus hogares y ha sen-
tido la necesidad imperiosa de darle 
expansiones á su alma, dirigiéndoles 
un saludo, un aliento de hermano. 
JSo hablaré hoy, pues, de Romero, 
ni de Sagasta, ni de Silvela, ni de las 
discordias de nuestros parciales: re-
produciré solo, sin pretender siquiera 
darles coordinación, hojas sueltas del 
libro de memorias en estas excursiones 
rapidísimas. No ofrece nada de ello el 
interés dramático de las figuras y de) 
contraste de las pasiones exaltadas 
La pin'onra del paisaje suele ser monó 
tona; mas permítaseme una vez esta 
licencia. Después de todo en las in 
menfcas extensiones de las doradas mié 
ses, durante el estío, la roja amapola 
y el Amarillo jaramago, hieren más la 
viatá y so destacan entre las espigas 
p ion las plantas nocivas que chu 
paa para el beleño y para la cizaña el 
jngo de la tierra. La base r'de la riqae 
za del labrado^ consiste en lo atezado 
del color uniforme del fruto. Así oou 
rre con la gran masa del país y las 
parcialidades multicolores. Cantemos 
con las geórgicas las alegres espigas 
con la pasión de hijo enamorado, hacía | toda la Península y Barcelona. Lérida 
inmortales la pluma de Gustavo Beo- I viene á ser algo padecido á Badajoz, á 
qaery hoy, y mañana , y dentro de un Oáceres, á Salamanca y á Zamora en 
siglo seguirán siendo, al par que un 
prodigio de arte, una maravilla de rea-
lidad fotográfica. 
Habláronme, en una tienda del Real 
de lafaria, un poco de política: ¿cómo 
podía eximirme1! Me enteré de que los 
ministeriales están divididos y que los 
delbarra están contra los dQ Cuevas 
del Becerro y que los liberales tienen 
también el campo partido entre el Mar-
qués de Paradas y Rodríguez de la 
Brobolla: me enteró deque las fuerzas 
de unos y otros están ínuyjequílibradas 
y que todos piensan y quieren lo mismo 
y de que á nadie le importa un bledo 
el por qué coinciden en las mismas 
ideas y por qué riñen, ni se cuidan de 
lo que aquellos piensan y estotros quie-
ren con distintos intereses, y cuando 
más se obstinaban mis interlocutores 
en imponerme sobre esos trances pelia-
gudos de la política sevillana, me robó 
la atención el oir, á lo lejos, acompa-
ñada de la guitarra, una lindísima voz 
de contralto, que decía, con acento apa-
sionado la antigua copla de Fer rán : 
Si yo pudiera arrancar 
una estrellita del cielo, 
te la pusiera en la frente, 
para verte desde lejos. 
Y no me enteró más de la política de 
Ibarra, de Paradas de Borbolla y del 
Becerro. Los ruiseñores ahogan junto 
al Guadalquivir todo otro rumor y las 
azucenas trascienden por encima de 
todo otro ambiente. 
De Sevilla, poco debo escribir. Pu 
blicistas brillantes, poetas insignes, 
celebran y pintan de continuo sus glo 
rías. Su cielo de azul turquí , sus cam 
piñas florecientes, sus mojeres heohi 
ceras, su vida siempre de fiesta, sus 
patios andaluces; la reja, la cancela, 
los jardines inmensos, la serenata, el 
canto gitano, la hidalgoía caballeresca 
de sus hombres, el ingenio chispeante 
q#e allí se desborda en grandes y en 
caicos; el río, que se desliza entre oli-
vares y naranjos, el aire embalsamado 
que vibra por do quiera; poesía y amor, 
raautieuen allí una eterna juventud y 
hoy, como en tiempo de Lope de Vega, 
pueden repetirse los versos de La niña 
de plata. 
— ¿Qué os parece la ciudad? 
—Una octava maravilla; 
pero con decir Sevilla, 
se dice todo. 
J O —Es verdad. 
Bn este ambiente tan puro y tan vi-
vificador, donde no envejece nada, úne-
se lo histórico á lo del día y se abarca 
al mismo tiempo los brotes pujantes de 
lo porvenir; y así en tal callejuela tor-
tuosa parécenos ver la sombra da Don 
Fedro ó de Don Alvaro el Criollo; en tal 
ventana descubrimos, indistintamente, 
la faz de la Dorotea de Lope ó de la 
pintoresca pupila de Don Bartolo-, en 
tal dama, de majestuoso porte, se nos 
representa Estrella, la t rágica amada 
de Ortiz de las Roelas y más allá con-
viven con esas creaciones del genio de 
los excelsos pintores, los poetas d i v i -
nos, los caudillos ilustres y todos los 
hombres de bríos y mozos de rumbo 
^*e reproducen en modesta y descono 
cida esfera, dramas de amor, sacriflcioe 
del alma, encantos soñados de la exis 
tencia ideal. 
Sevilla no cambia, no decae, no se 
afea por los siglos: suoódele lo que á 
Jas estatuas y monumentos de Floren-
cia, que no los ofende el aire ni la l l u -
via; sólo que Sevilla no es una es tá toa , 
sino un ser viviente en florecimiento 
inmarcesible. Recorro las líneas, que 
Desde el año noventa no había vuel-
to á ver la tierra catalana: es increíble 
lo que Barcelona ha progresado.desde 
entonces. Ya era un emporio del tra-
bajo, de la industria y del comercio. 
Las escuadras de Europa habían con 
currido, en pacífico y hermoso ce r t á -
men, á la Exposición universal del 87. 
Todo el mundo quedó prendado de 
aquella admirable r ival de Marsella, de 
Génova y de Ñápeles. Por un feliz con-
curso de la naturaleza, de la historia 
y del genio de la raza, se han reconcen-
trado en aquel pedazo de tierra espa-
ñola las virtudes, la pujanza y el genio 
de muchos pueblos, unificándose en un 
carácter trabajador, inteligente y vivo. 
El idioma catalán marca, por modo ma-
ravilloso, los sedimentos de las distin-
tas civilizaciones y el brío de las varias 
razas que determinarán esta, de las 
más preclaras, entre las ibéricas. Tie-
nen la pasión y el sentimiento de los 
italianos, sin su afeminación; la clari-
dad concreta y de estilo y el sentido 
práctico de los franceses, sin su impre-
sionable y movedizo espíri tu, y la gra-
vedad magestuosa del castellano, sin 
nuestra tendencia á lo dogmático ó in-
flexible. Dominando aquellas inmen-
sas y fértiles llanuras del Llobregat y 
del Beaós, abriendo sus amplios senos 
á las hermosas aguas del Medite-
rráneo, como para recibir la corriente 
de la civilización, que con el sol viene 
hacia nosotros, se creó ese pueblo, de 
las potentes iniciativas y como el hijo 
primogénito de la madre España , para 
todos los humanos progresos. 
Barcelona hoy, habiendo abarcado 
ya por sus diarias y asombrosas edifi-
caciones todos los antiguos Ayunta-
mientos del llano, supera á Madrid en 
población. Los mástiles de los buques 
anclados en su puerto, representan r i -
quísimo bosque y el humo de los vapo-
res forma de continuo nubes que van 
á confundirse con las otras bocanadas 
negras que salen de fábricas innúme-
ras. 
Allá por la parte de Poniente y del 
Norte las suaves colinas sembradas de 
flores, de quintas y de gallardas to-
rres, parece que entretegen poética 
guirnalda para coronar los prodigios 
áe la actividad y del trabajo fecundo^ 
de la gente que vive al pié. 
Ningún español puede recorrer las 
Ramblas, únicas en el mundo de Occi-
dente, el paseo de Colón orlado por 
elegantes palmeras, el paseo de Gra-
cia, que recuerda los grandes bouleva-
res parisienses y el puerto y las fá-
bricas y las vertientes del Tibidabo 
y Vallvidrera y la deliciosa meseta de 
Miramar, desde donde tantos prodigios 
se admiran, sin sentirse orgulloso por 
esos triunfos de la madre patria no 
temiendo á la envidia en las compara-
ciones con las ciudades más brillantes 
extranjeras. 
Confieso que el asombro y la admi-
ración me dominaron mucho tiempo. 
Por doquiera circulan sin cesar tran-
vías, riperts, locomotoras, vehículos de 
codas clases oleadas de gente van y vie 
su riqueza, producción y modo de vi-
vir. Tarragona, la antigua Sede pri-
mada y la vieja capital de la España 
romana Citerior es casi como Toledo 
viviendo de sus glorias y tradicionee; 
Gerona, algo así como Ciudad-Real y 
Cuenca aunqüe más rica y productiva. 
Hay la excepción de Reus, una Barce-
lona en pequeño y de la que, con cier-
ta presunción andaluza, dicen sus ha-
bitantes que hay que colocarla al lado 
de Pa r í s y de Londres. Pero, en fin, 
concluyo de mis observaciones que la 
verdadera superioridad sobre el resto 
de España donde únicamente radica 
es en Barcelona con los otros centros 
fabriles de la provincia ya citados y 
que pueden considerarse como una es-
pecie de suburbios bajo el punto de 
vista moral. 
E l idioma, que aquí en Castilla sue-
le llamarse dialecto, es el único punto 
de enlace que tienen entre sí las pro-
vincias del Nordeste. En todo lo demás 
más bien coinciden con el resto de la 
Península todos los demás pueblos ca-
talanes que no son Barcelona que con 
Barcelona misma. Por lo tanto, si no 
bay torpezas de parte del poder cen-
tral, Barcelona se encontraría sola en 
cualquiera insensata empresa á que la 
arrastrara la locura de unos pocos. 
Más Barcelona lo sabe (entro ya en 
la segunda de mis observaciones) y 
porque lo sabe, juzga como locos á un 
puñado de intransigentes, que se les 
llama intelectuales, quienes se afanan 
por la utopia de una especie de eman^ 
cipación autonómica en lo administra-
tivo y en lo político, exceptuando sólo 
lo arancelario. 
En realidad todos tienen la intima 
convicción de hallarse en las prosperi-
dades, en el trabajo y en los progre-
sos por encima de todos sus hermanos 
peninsulares, pero si ha sido con el 
concurso de ellos, sí nadie les oreó 
obstáculos sino más bien los ayudó ¿á 
qué lanzarse á aventuras en lo desco-
uocidoí ¿á qué despertar la lucha de 
los más pobres contra los más ricos! 
¿á qué inclinarse á una segregación 
mortal y suicida? Si un cerebro, si un 
corazón, funcionan por modo vigoroso, 
aunque el resto del cuerpo sea débil ó 
escuálido ¿puede nadie concebir el 
absurdo propósito de mejorarlos por 
medio de cruel y estúpida amputa-
ción? 
Este es el sentir general; y la inmen-
sa mayoría tiene por ilusos y majade-
ros á los que cacarean con furia sobre 
los esclusivlsmos de un Estado cata-
lán, y aun en las intimidades dicen de 
ellos que siendo la intransigencia y el 
prurito de ganar renombre casi una 
monomanía patológica, si por un des-
quiciamiento increíble la ciudad fuera 
independiente, á modo de las repúbl i -
cas medioevales de Génova y de Ve-
necia, aquellos seldes de la autonomía 
absoluta pedir ían la emancipación 
y la independencia de un barrio, de 
una calle y por último de una casa. 
Ahora sí, es justo confesar que no 
estando conformes con los catalanistas 
la gran masa de los catalanes no osan 
sin embargo ponérseles enfrente, ya 
para evitar intsrusiones escesivas del 
gobierno de Madrid en los asuntos lo-
cales, ya también para servirse de 
ellos como de un coco y un espantajo 
con el cual conseguir, de vez en cuan-
do, grandes concesiones de l poder 
central favorables á sus intereses. 
Generalmente, en esto último se de-
senlazan los movimientos de la op i -
nión y de las masas amagando predi-
lecciones autonomistas. Y buen ejem-
plo de ello ha sido que tras las silbas 
á Dato y el estado de sitio y las ame-
nazas de la resistencia pasiva á las 
tributos, vino á la Corte una Comisión 
del Fomento de Producción Nacional 
y obtuvo del ministerio de Silvela-
Dato, todo cuanto deseaban la J unta 
del Puerto y los varios centros indus-
triales en la relativo al bien comercial 
de Barcelona. 
nen, cada cual á su asunto, sin ese dul . 
ce vagar de los pueblos meridionales: 
las fábricas no interrumpen nunca sus 
trabajos y por un verdadero milagro 
De Galicia soy un antiguo amigo, 
un huésped entusiasta; he surcado 
cien y cien veces sus mares y sus r ías ; 
he ascendido á la cima de todas sus 
montañas; he recorrido sus valles más 
deleitosos; he llorado en sus campo-
santos rurales y junto á las románti-
cas ruinas, que con piadoso sudario 
envuelve la yedra lujuriosa. Conozco 
las rocas de sus cabos procelosos y las 
graciosas bahías , visitadas sólo por 
pescadores. 
Muchas veces he querido hacer un 
libro, más ¿para qué? E l original su-
pera tanto al a»te que me queda r í a 
muy a t rás en mis deseos y de las gra-
tas impresiones grabadas en m i pe-
del ingenio y de una labor constante, I oho. Además, entre nosotros sólo se 
han conseguido salvarla crisis aterra- j ieeu los periódicos y á ese órgano que 
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—Pero ¿quién es esa Sara, dijo Héc-
tor con impaciencia, á quien rodeas do 
tantas precauciones. 
—Es la mujer que dotó á la condesa 
de Noe. ¿Comprendes? Ya adivino el 
secreto de la mala noche que has pa-
sado 
—¡Ah! ¿lo crées? dijo Héctor extre-
meciéndose. 
—La hermosa Sara te ha impresio-
nado ¡y la amas! 
Una nube pasó por la frente de Héc-
tor de Galardque. 
—¡Y bienl ¿y aun cuando así fuese? 
—¡Ahí ¿con qué convienes en ello?.... 
—¿Esa mnjer está casada ó viuda? 
¿está libre ó no? 
—No está libre, respondió tristemen-
te Noer y Héctor palideció, porque 
• ama, y el que ella ama y Noe va 
ciló. 
— j Y Bien! exclamó Héctor irritadoj 
¿quióa es? 
dora que se Ies presentaba al perderse 
los mercados donde ejercíamos pingüe 
monopolio. 
Las construcciones urbanas conti-
núan en esa primera ciudad de Espa-
ña en proporción extraordinaria, y todo 
allí se hace en grande: la Aduana es 
un palacio que rivaliza con los mejo-
res de Europa: la Audiencia cautiva la 
vista y sorprende la atención y por to-
das partes, grandes casas, hoteles, aso-
cian lo útil á lo artístico. 
Sobre el mismo terreno de los suce-
sos y recientes aun las manifestaciones 
liostiles contra el ministro de la Go-
bernación, procuró estudiar algo ínti-
mo del problema catalanista; y no lo 
hice buscando interviews, ni acudiendo 
á las personas calificadas ni á los após-
toles de esa perniciosa doctrina, pnes 
ya sabía lo que hubieran dei decirme, 
sino corriendo desconocido y oscuro 
ios talleres, las tertulias, loa cafés, to-
dos los centros donde la gente habla 
espontáneamente sin el estudio y énfa-
sis empleados cuando hay testigos de 
fuera y cronistas que reproduzcan sus 
palabras. 
Saqué esta íntima convicción, que 
tengo por muy exacta. Primero, no hay 
tal problema catalanista; pnede haber 
un problema barcelonés. Barcelona no 
es Cataluña. A partir hacia acá de Ta-
rrasa, Sabadell, Manrésa, Badalona y 
Sitges hay tanta diferencia entre los 
pueblos de las provincias de Barcelo-
na, Tarragona, Gerona y Lér ida res-
pecto de la ciudad condal, como entre 
—Es mi mejor amigo. 
Héctor no comprendió, pero se calló. 
— Y ese amigo que ama á Sara, pro-
siguió Noe, vendrá á verla esta no-
che. 
—¿Y quieres que yo permanezca 
aquí? 
—Es preciso; jadiósl dijo Noe, y 
sin querer explicarse más , le estrechó 
la mano y se marchó. 
Héctor, que no sabía nada de los 
antiguos amores del rey Enrique con 
Sara, pasó todo aquel día lleno de an-
siedad. Tenía diecinueve años; jamás 
había amado seriamente, y la mirada 
de pna mnjer no llenó de turbación y 
angustia su alma. 
Pero de repente, cuando la víspera 
su mirada se cruzó con la profunda y 
melancólica de Sara, y contempló aque-
lla encantadora belleza á la cual pare-
cía haber dado mayor realce el sufri-
miento, una revolución ex t raña se rea-
lizó en él. 
Comprendió que amaba á Sara con 
amor profundo ó inalterable, pero en 
vez de alentar esperanzas y dejar á su 
fantasía que creara esos ensueños lle-
nos de promesas de la primera hora de 
amor, experimentó al contrario como 
un terrible presentimiento de que aquel 
amor había de cáusar la infelicidad de 
su vida entera. 
Y por eso le halló Noe triste y som-
brío. Por eso también, durante todo 
aquel día, permaneció cpnatantemeate 
rido de publicidad donde repercute 
con indestructible vida el españolismo 
de nuestros hermanos de Cuba, confío 
el trascribir los rasgos salientes de los 
cuadros que mi fantasía reproduce es-
ta realidad encantadora renovada por 
mi visita de este año. 
Lo saliente, lo original de Galicia, 
lo que no admite comparación con nin-
guna otra de las maravillas de la na-
turaleza, son las r ías y sobre todo las 
rías bajas desde Corcubión hasta La 
Guardia. Asemejanse á los firihs de 
Escocia y á los fjords de la Escandina-
via pero se desarrollan en un clima 
más templado, bajo un cielo más lim-
pio y un sol más cálido y entre una 
vejetación más floreciente y poderosa. 
Constituye un caso único en la es-
tructura del globo ver esos fenómenos 
geográficos y bajo estas latitudes tan 
meridionales, la existencia de golfos 
parecidos á los de las costas vecinas 
de la zona polar. La fauna marí t ima 
en las r ías gallegas es idéntica á la de 
la Gran Bre taña y no tiene casi nada 
de común con las inmediatas aguas 
lusitanas. Mac Andrea llegó á con 
frontar doscientas especies de peces 
en las cinco rías, análogas á las de Ir^ 
landa, solamente ocho no se veían en 
las costas bri tánicas. De aquí parece 
tomar algún fundamento la teoría au-
daz de Turbes, que supone que antes 
del último periodo glaciario hubo una 
tierra de unión entre las Azores, Gali-
cia é Irlanda de cuyo continente, al 
quedar roto por las grandes convul-
aislado, evitando hablar con Guillermo 
y huyendo de Sara, aunque sin alejar-
se de la casa. 
Cuando Lahire, Hogier y Héctor sa-
lieron de su país en compañía de Noe, 
reconocieron tác i tamente á éste por 
su jefe. Noe ordenaba, y le obedecían. 
Así es que Héctor cedió al pronto dó-
cilmente á ese sentimiento, cuando Noe 
le había dicho: 
— E l hombre á quien ama Sara es 
mi mejor amigo; cuida de ella, y espe-
rarás hasta que venga. 
Pero se despertó en Héctor el sen-
timiento de la dignidad humana y de 
la igualdad entre caballeros. 
—¿Y con qué derecho, se p regun tó , 
se propondría Noe hacer de mí su es-
clavo? ¿Por qué me ha de estar pro-
hibido amar á la mnjer que ama su 
amigo?.... ¿por qué? 
Un pensamiento ex t raño cruzó por 
el cerebro de Héctor . 
—¿Y si matase en duelo á ese hom-
bre? se dijo. 
Empero rechazó este mal pensa-
miento con indignación. 
En dquel momento bajó Sara al jar-
dín, en el que solía pasearse, y le dijo 
con esa voz armoniosa y dulce que 
tanto le conmoviera antes: 
—¿Parece que huís de mí, caballero? 
—¡Yo! exclamó Héctor extreme-
cióndose. 
Y de tal modo se turbó , que estuvo | 
á punto de caer de rodillas delante de \ 
[la platera, mas no Be atrevió á tan* 
sienes del planeta, subsistieron firmes 
los pilares del ángulo. 
De la formación de las r ías bajas 
dán idea en pequeño los lechos de los 
ventisqueros: los aluviones de los ríos 
y las acometidas de los mares no han 
tenido tiempo de llenar estos grandes 
senos durante el actual periodo geoló-
gico. 
Las montañas y las sierras, que for-
man un cuadrilátero casi regular, en 
el ángulo Norte occidental de España, 
llevan entre el Portugal y el Atlántico 
las últimas ramificaciones de los altos 
Pirineos Cántabros en forma de aba-
nico: las cretas van disminuyendo gra-
dualmente al acercarse á la costa ga-
llega y tomando la dirección Sor for-
man una curva concéntrica para reci-
bir, en amoroso abrazo, la inmensidad 
del Océano cuyas olas, cuyas brisas, 
cuyo potente y vivificador aliento lle-
gan en infinito y en eterno movimiento 
desde las orillas del continente ame-
ricano. 
Y en esta unión, y en estas bo-
das siempre renovadas, siempre su-
blimes, entre las tierras y los mares 
cada uno de los dos elementos, manan-
tiales y foco perennes de vida, pare-
cen emular en sus mayores galas, en 
su más deslumbrantes hermosura y en 
sus esplendorosos matices y colores. 
Las costas están bordadas como por 
mágico cincel, los caprichos más fan-
tásticos han Ido recortando las faldas 
de los montes, forjando sinuosidades 
art íst icas, respetando la florida colína 
que, con presunción de coqueta, se 
adelanta á mirarse en las aguas ó sus-
citando nna lucha fiera entre la des-
nuda roca, que desafíaá las olas y su-
fre siglos y siglos su furioso embate. 
Acá un pequeño promontorio, vesti-
do al Norte por bravios pinares; más 
allá una corta ensenada que evoca, con 
su perpótuo verdor y sus blancas casi-
tas, el recuerdo de Ischia y de Prócida, 
más al Sur una isleta florida, semejan-
te á un centro de mesa en el banquete 
de los Titanes; á otra parte "el alto 
escollo donde sin cesar blanquea" la 
hirviente espuma y más lejos y más 
cerca inmensas escalinatas de maiza-
les, invitando á las nereidas á subir 
hasta la ermita cristiana y grandes 
rampas donde parecen despeñarse los 
castaños y el robledal, para recibir los 
besos virginales del soñado y remotí-
simo Nuevo Mundo. Y los montículos 
de arena, donde empieza á forjarse 
una vegetación embrionaria; y el ria-
chuelo sudado gota á gota por los ris-
cos de la Sierva que saltando y riendo 
viene á perderse en el abismo Infinito, 
cuya amargura dulcifica nu momento 
como las lágrimas los acerbos dolores. 
Y la playa, de pendiente suave, donde 
brota la azucena silvestre, de aroma 
embriagador y venenoso, que dura no 
más que unas horas. Y el golfo breve 
donde las ondas azules so confunden 
con las algas verdes y todo esto sin 
cesar, en una extensión de leguas y 
leguas, en una y otra costa desde la 
I desembocadura del Miño hasta la ba-hía de Muros, visitando el mar, en sus 
dulces amores y de sus rabiosos celos 
de tirano, hasta el U1IÓ, junto á Sam-
payo, hasta la cascada del Léres, el 
rio de los paisajes vlrgilianos y, hasta 
el Ulla en las ruinas de la legendaria 
I r la Flávia donde quedó la plasta del 
Apóstol que evangelizó á E s p a ñ a ; 
todo eso apenas dá idea de lo que son 
las rías galicianas. 
Porque el mar, al invadir suelo tan 
hermoso, toma también los más esplén-
didos cambiantes y divíase que hace 
alarde do sus más portentosas mara-
villas. 
Ora juguetea, con algarabía regoci-
jada, al pie del gentil collado que le 
brinda el aroma de las madreselvas y 
jazmín silvestre: ora aca;icia, con blan-
do arrullo la fina arens que en fácil 
acceso le invita á sus cariñosas aco-
metidas; ora se enfurece en ruda ba-
talla ante el peñasco que desafía su 
poder y lanza sus olas escupiendo fu-
rores hasta desgastarlooon el tiempo, 
y minar su basa y horadar sus sa-
lientes. 
Aquella llanura inmensa, aquel in-
finito monótono, á los ojos vulgares, no 
tiene un día ni ana hora en que sea 
igual á sí mismo. Todos los colores del 
iris se reflejan con tonos encantadores, 
tomándolos del cielo, de la arboleda, 
de las rocas, del sol, del aire que lo 
castiga ó que lo mina. A veces se re-
viste de una seda lustrosa con franjas 
de plata, que cosquillea al soplo del 
amanecer ó de la caída de la tarde: á 
veces la ondulación se asemeja á una 
carrera en que las olas se precipitan, 
como muchedumbre desbordada y re-
belde, naciendo cada una antes de es-
pirar la otra; y á veces coa ronco gri to 
se desata en delirante cólera tomando 
los colores verdinegros de la ira y la 
nivea espuma de las grandes rom-
pientes. 
Hay sitios escepcionales donde al 
mismo tiempo se producen estos dis-
tintos y soblimes efectos. Bn Bayona 
el agua parece dormida desde la Ra 
mayosa hasta la Barbeirac es un lago 
suizo de azul purísimo con tornasoles 
verdes: pero desde las Estelas á las 
peñas de la torre del Príncipe de Mon 
terreal la agitación es más recia, las 
espaldas del monstruo parecen suble 
varse contra toda carga ó yugo que 
se le imponga, su voz es más fiera; y 
de la otra parte, en las playas de la 
Concheira y en las rocas de Cabo S i -
lleiro el furor estalla con ciego ímpe 
tu, la ola azota con aullido temeroso, 
avanza, ruge, se retuerce, escala los 
escollos, desciende en catarata desbor-
dada y así pugna años y años, siglos 
y siglos, como acechando una presa 
ret i rándose despechado un momento 
para amenazar á la otra hora "nuevo 
Luzbel al trono de su Dios." 
En una extensión de cuatro kilóme-
tros se reproduce de continuo, en 
grande este espectáculo que en cien 
puntos de Galicia puede observar en 
pequeño el viajero en otros oiea la-
gares. 
En la Lanzada, por ejemplo, en los 
bajos de Corrubedo, junto á los loys de 
Rajoó, hacia Sanjenjoy Portonovo; en 
la ensenada de Ardan, en Finisterre, 
en le carretera de La Guardia. 
Y complace el alma é invade éxtasis 
inefable el espíri tu el ver esas tremen-
das cóleras del Océano desde las apa-
cibles y r isueñas colinas donde se alza 
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to Después de dar nna vuelta con-
versando con ella por el ja rd ín , ent ró 
en la casa y comió en su compañía, y 
olvidó casi por completo la confidencia 
que Noe le había hecho, y durante al-
gunas horas se embriagó con las sua-
ves miradas y la pál ida sonrisa de 
Sara. 
A l anochecer se separé de ella y 
desapareció el encanto, al recordar 
que tenía un r ival afortunado á quien 
ella amaba que este rival iba á 
llegar y que ó!, Héctor , era el enorfr-
gado de proteger sus amores, y no 
pudo por menos de sentir un odio pro-
fundo hacia Noe que había osado con-
fiarle semejante papel, y hacia el des-
conocido que tenía la audaz fortuna de 
ser amado de tal mnjer 
—¡No hay remediol dijo; ¡es necesa-
rio que mate á ese hombre! 
Se entraba en la casa por el j a rd ín , 
y el j a rd ín no tenía más que una sola 
puerta. 
—Necesariamente ha de pasar por 
aquí , pensó Héctor, que se embozó en 
su capa y comenzó á pasearse delante 
de la puerta del jardín, que entreabrió. 
La noche iba cerrándose cada vez más , 
y en la campana de ana iglesia lejana 
sonaron las d i e z . . . . 
Héctor oyó de repente el trote de un 
caballo. 
—¡Ya vienel dijo, y se paró para es-
cuchar mejor. 
El ruido, al principio lejano, se fué 
aproximándose, y por fin pado distin-
diseminado caserío pintoresco rodeado 
de verdura y que parece atraido y co-
bijado por la modesta y humilde igle-
sia, coya torre pintada de blanco re-
presenta á la madre que ampara con 
su sombra á los pobres hijuelos. 
A quién pnede sorprenderle ese fér-
vido amor del, gallego á esa su tierra 
de promisión!; quióa Como ellos la 
sienten y la describen hasta confer-, 
tirse en enfermedad de muerte la au-
sencia prolongada? Ayala, el incom-
parable Ayala, cuando quiso en una de 
sus obras maestras representar con el 
colorido de la naturaleza más estética 
el carácter de los paisanos del Noroes-
te, puso en labios de uno de sus per-
sonajes un relato sencillo, fascinador, 
de cómo sienten y cómo sueñan en su 
patria los que corren mandos, ganándo-
se con el sudor el pan y el ahorro para 
volver á sus hogares. Es el campesi-
no que ha llevado muchos fardos á 
cuestas, que ha pasado las horribles 
noches de invierno en el pescante de 
la berlina, que ha servido en los me-
nesteres más rudos de la casa y que á 
su modo, con ingenua expansión ento-
na un himno á la terr iña adorada, con-
fundiéndola con sus amores más ín t i -
mos. 
Y así exclama: 
Y^pensas que hay en el mundo 
Mejor térra que la mía? 
Kenguna. Ya te estoy vendo 
Absorta é embobadiña. 
Verás cascadas y lagos . 
Doade los cielos se miran, 
Y montañas sempro verdes, 
Y veigas sempre/rondas, 
Y torrentes que se esconden, 
En hondonadas sombrisas. 
Y ribeiras apacibrés 
Y íontiñas cristalinas 
Y cabos tempestuosos 
Que á los mares desafíau, 
Y allí las olas borrando 
Veñen y van, sempre vivas, 
Y cando trepan se alegran 
Y cando oayen sospiran. 
Y en las festas populares 
¡Ay Rital ya se aproxima 
De la virgen de la Barca 
La famosa romería; 
Casémunus y machémunus 
Verás la Virgen bendita 
Que ben ocupa su barca 
Dourada, y en las orillas 
Dos angeliños quo reman 
Y parece que la guían. 
Y verás llenas de gente 
Laa veigas y las colinas 
Qne de la térra y la mare 
Vienen á hincar la rodilla 
A los pies de nostra Virgen 
De la Barca. ¡Ay, rapaciña, 
Quién escuchara contigo 
Las campanas de au ermita! 
Sírvame este hermoso y castizo 
fragmento del inmortal autor de Con-
suelo y del Hombre de Estado para ha-
cer una pausa en estos apuntes, de-
jando al lector por lo menos bajo una 
impresión gra ta .—Cont inuaré .—E. 
miB» *» mi» 
Los m i M m i l i s i o . 
Es curioso, y más que carioso ex-
traordinario, el hecho que refiere 
el sabio y modesto jesuíta, Padre 
Gangoity, en la carta que publica-
mos en nuestra última edición. 
Hasta ahora, según una publica-
ción recientemente hecha en los 
Estados Unidos, el pueblo cubano 
no se interesaba en el servicio de 
los pronósticos del tiempo, y el co-
nocimiento que ahora tiene el pú-
blico de dichos pronósticos ha sido 
uno de los cambios más radicales 
ocurridos en la Gran Antilla, por-
que los habitantes de ésta estaban 
acostumbrados á oir hablar de sus 
fenómenos solamente cuando casi 
estaban encima. 
Comprendemos que haya interés 
por parte de los que la sirven, 
en hacer valer en Washington y en 
las demás regiones de la Unión 
Americana, los servicios de nuestra 
flamante oficina meteorológica ofi-
cial, ó sea el llamado Weatlier 
Burean, y en ese sentido ni nos 
produciría sorpresa ni nos movería 
á la censura la exageración, aún lle-
vada á límites un tanto lejanos de 
lo justo y de lo cierto. Pero fran-
camente, llegar á decir que en la 
isla cuya capital ha albergado du-
rante treinta años al Padre Viñes 
y que posee el Observatorio del 
Colegio de Belén, no se conocían 
las observaciones meteorológicas 
hasta que los americanos instala-
ron en la Habana el Weatlier Bu-
rean, pasa ya de la raya, y más bión 
que servir los intereses de aquella 
oficina puede causarle daños, si al-
guien, hostigado por tamaña injus-
ticia, se dedica á hacer comparacio-
nes entre la exactitud de los pro-
nósticos publicados por ella, y los 
que vienen publicando, cada vez 
que llega el caso, no sólo el Obser-
vatorio de Belén, en la Habana, si-
no el que en Santa Clara ha esta-
blecido el distinguido meteorólogo 
cubano señor Jover. 
E l padre Viñes, metereólogo de 
reputación universal, y cuyos mé-
ritos fueron por cierto más de una 
vez proclamados por los jefes del 
Observatorio de Washington,fundó 
el Observatorio del Colegio de Be-
lén, ó.si'nó lo fundó—que de esto 
no estamos completamente segu-
ros—lo colocó á tal altura, que 
hizo de él el primero de las Anti-
llas; y tan habituado se hallaba 
nuestro público á la publicación de 
pronósticos sobre ciclones, que'an-
tes, mucho antes de notarse duran-
te el equinocio los síntomas de la 
mas leve perturbación atmósférica, 
ya dicho público se hallaba per-
fectamente enterado del origen, 
situación, dirección, velocidad ó 
intensidad del huracán, así como 
guir en la obscuridad la negra silueta 
del caballo y del ginete, que llegó y 
echó pie ó. tierra. A tó su caballo á un 
árbol y se dirigió hacía la puerta. Co-
mo estaba entreabierta, el ginete no 
tuvo necesidad sino de empujar para 
entrar en el j a rd ín , Héctor , que hacía 
un rato permanecía inmóvil, echó en 
toncos mano á la espada, y dió un paso 
hacia al recién llegado. 
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Ko hacía más que unos cinco d ías 
que los cuatro bearneses se hallaban 
én P a r í s . De los tres compañeros. La-
bire fué el único qne se fuera al Lon-
vre, y Hogier y Héctor no habían vis-
to jamás al rey de Navarra. Ya se re-
cordará que Noe les dijo: 
—EX rey nuestro señor, se pondr ía 
furioso si supiese que velamos por su 
seguridad; es menester, pues, que le 
protejamos y defendamos sin que se 
aperciba de ello. 
Enrique tampoco había salido del 
Louvre durante aquellos días, y n i por 
casualidad pudo verle Héctor . E l g i -
nete que acababa de entrar en el jar-
dín, no suponiendo que le esperasen 
en la puerta, dió tres pasos hacia la 
casa, en cuyas ventanas brillaban va-
rias luces; pero se detuvo al ver á 
Héctor delante de él como queriendo 
cerrarle el paso. 
-—¡Voto á bríos! murmuró; ¿quién 
está aUíl 
también de si aquel ofrecía ó no 
peligros para la Isla. E n este ex-
tremo son innumerables los pilotos, 
entre ellos no pocos americanos, 
que pueden decir con qué respeto 
escuchaban los pronósticos y con 
cuanta docilidad seguían los con-
sejos del padre Viñes. 
fía escrito este trabajos científi-
cos que no faltan en ningún Ob-
servatorio meteieológo digno de 
tal nomuf5,é inventó aparatos para 
facilitar y dar maypr precisión á 
las observaciones. Y átiüqlie la 
Ciencia y la Compañía de Jesüs 
experimentaron con la muerte 
aquel ilustre meteólogo ruda pér-
dida, ésta no fué completa, pues 
quedó su obra: el Observatorio de 
Belén, servido por excelentes discí-
pulos de aquel sabio sacerdote. 
Prueba de olio es que nnncaj desde 
entonces á la fecha escasearon las 
observaciones ni la publicación de 
los pronósticos, cada vez que el 
peligro, siquiera fuera remoto, de 
un huracán, ofrecía ocasión para 
hacerla. Hoy es, y á pesar de ha-
berse fundado en la Habana el 
por mas de un concepto famoso 
Weatlier Burean, se buscan con 
preferencia á Cualesquiera otras, 
las observaciones del padre Gan-
goiti, y en el caso de divergencia 
entre las del Observatorio ameri-
cano y las del Observatorio de Be-
IÓD,el público en general y los ma-
rinos en párticalari otorgan mayor 
crédito á las segundas. 
Y hasta ahora los hechos han 
justificado esa preferencia. 
¿Un ejemplo? Ahi va y reciente: 
E l mismo dia que anunciaba el 
Weatlier Burean en los periódicos 
habaneros que el último huracán 
se había internado en el Atlántico, 
el Observatorio de Belén publica-
ba en los mismos periódicos que 
el meteoro había atravesado la Isla 
por la región Oriental, de Sur á 
Korte, y que seguramente se inter-
naría por Tejas. Pocas horas des-
pués llegaban á la Habana la pri-
meras y tristísimas noticias tele-
gráficas de los estragos causados 
por el huracán en Galveston, capi-
tal del Estado de Tejas 
Como este recuerdo está muy 
fresco, no hay duda de que resulta 
de una deliciosa oportunidad la 
afirmación que acaba de publicarse 
en los.Estados Unidos, de que has-
ta que se instaló en la Habana el 
Wheater Burean eran desconocidos 
para el pueblo de Cuba los pronós-
ticos sobre huracanea. 
LA PRENSA 
De E l Yueltabajero, periódico fe-
deral de Pinar del Eío, recortamos 
el siguiente suelto: 
E l día cinco del corriente, fueron 
puestos á pübiioa subasta los efectos 
del suprimido Hospital Militar. E l 
Dr. Avendaño, comisionado por el 
Hospital Civi!, se presentó con objeto 
de hacer proposiciones por varios ob-
jetos, y conocido por varios america-
nos, cubanos y españoles que allí fue-
ron con igual propósito que del asilo 
benéfico se trataba, cedieron en favor 
de estos su derecho de hacer posturas. 
Pero también había acudido con el 
fin de rematar lo que pudiera el señor 
César Valdéa Lancís, Alcalde Munici-
pal, quien más obligado que nadie á 
proteger el albergue de la desgracia 
de su pueblo, no quiso, sin embargo, 
guardarle consideración alguna y pre-
sentó proposiciones que produjeron 
un perjuicio para el Hospital, que sin 
esa oposición pudo adquirir más eco-
aomioameute los efectos que remató. 
Atra ído por el interés de adquirir 
camas muy baratas, de 20 á 50 centa-
vos, concurrieron también muchos po-
bres que no contaban coa que el A l -
cal, que se llama enfáticamente popu-
lar, iba allí á hacerles cruda guerra, 
y fueron derrotados loa infelices, que 
ai quieren obtener hoy una de esas ca-
mas, tienen que pagarle DOS DUROS 
por ellas al rematador. 
¿Para qué hacer comentarios que 
cada uno puede formulará su gusto? 
Tomen nota loa electores de la cla-
se pobre, por si otra vea pretende mo-
jarse con la Alcaldía este intrépido 
comerciante. 
¡Intrépido! 
Sí que lo es el alcalde que tan 
piadosamente vela por la suerte de 
los desvalidos. 
Porque ¿quién nos convencerá 
á nosotros de que camas á veinte 
centavos puedan servir para des-
cansar en ellas seres racionales? 
( E o serán más bien instrumentos 
de tortura, disfrazados bajo las fa-
laces formas de lechos para pro-
longar el sufrimiento de esos infe-
lices? 
Y en este caso ¿quién duda que 
el Sr. Valdés ha hecho un grau be-
neficio á los acojidos del Hospital 
Civil no consintiendo que se acues-
ten en tales camas los representan-
tes de las masas neutras que indu-
dablemente no han contribuido á 
su elección? 
Y hay todavía cierta altivez y 
nobleza en ese "rasgo" del señor 
Alcalde. 
E l sabe que anda por ahí muy 
válida una frase de Víctor Hngo, 
según la cual "quien da al pobre 
presta á Dios." 
Y , naturalmente, no querrá ser 
prestamista. 
Puesto que acabamos de hablar 
de alcaldadas, léase lo que dice un 
audaz gacetillero: 
Lo DESENVAINÓ.—El machete, se-
ñores, el machete. A eeo equivale la 
orden dada por el Alcalde municipal 
—¡Yol respondió Héctor secamente. 
—Fero ¿quién sois? 
—Caballero, dijo Héctor , á mi ver 
no me desagradar ía saber con quien 
estoy hablando. 
—Dispensadme, caballero, respon-
dió el ginetej voy á esa casa donde sé 
que me esperan. Dejadme pasar. 
—Pero Héctor no se movió, y dijo: 
—Caballero, ¿es á vos á quien espe-
ra la señora Lorioc? 
—Sí. 
— Y el que ella ama 
—Así lo supongo 
—¡Pues bien! ¡deteueosl ¡No pasa-
reis adelantel 
E l ginete respondió con nna carcaja-
da irónica: 
—Habéis de saber, caballero, dijo, 
que estoy acostumbrado á abrirme 
paso en todas partes. • 
E l gascón Rector se rebeló con esta 
baladronada. 
— H a b r á sido, porqne no me encon-
trásteis j amás en vuestro camino. 
E l ginete se reía á más y mejor, y 
explicó: 
—La noche está oscura, caballeroj 
pero no me basta esa respuesta para 
adivinar que sois un guapo mozo, y si 
vuestro acento no meló probara, jura-
ría qne órais gascón. 
-De las márgenes del Garona, ea-
ballero. 
-Pues bien, ahora que me demos-
trásteis la agudeza de vuestro inge-
| » i o . . . v 4 , Héctor s a l u d ó . — D e j a d m e ' 
de oerrar todos los establecimientos 
ayer sábado. 
Esas órdenes deben darse con la an-
ticipación y la publicidad necesaria 
para que todos se enteren y tomen sus 
precauciones. Muchas familias se han 
quedado sin hacer sus compras, y per-
sonas conocemos que vinieron desde 
el Cerro á bañarse y afeitarse y halla-
ron el establecimiento cerrado. 
Vaya con don Alejandro. ¡Qué car-
ga nos ha dado, al maehetel 
A esto no hay más que decir sino 
que los copos no serían tales copos 
si no fueran totales. 
Habla E l Nmvo País: 
Sení 'mo^ terno9 en â necesidad de 
presentar uná atieja al Jefe de Co-
rreos. Cierta parte ^ nuestra corres-
pondencia llega á naes t raá manos vio-
lada, á veces del modo más ¿popero 
que se puede imaginar. 
No estamos dispuestos á tolerar que 
por más tiempo se siga infringiendo á 
nuestro perjuicio la ley que establece 
la inviolabilidad de la corresponden-
cia, y ya hemos resuelto acudir á don-
de únicamente puede ponerse coto al 
abuso. 
Esperamos que el Jefe de Correos 
l lamará al orden al empleado infiel 
que ejecuta ó tolera el acto de que nos 
quejamos. 
Milagro que los violadores le han 
respetado al colega el proyecto de 
Constitución que le enviaron de 
Washingtan y comenzó á publicar 
el domingo. 
Quizá se reserven para la que se 
está criando. 
L a juventud tiene siempre atrac-
tivos. 
L a Luclia: 
Ha sido un triunfo verdadero, un 
gran éxito moral el obtenido por el 
doctor Luis BatóVez eu laa eleooionea, 
dada la extraordinaria f otaoión que 
ha alcanzado y la dificultad de haber-
se tenido que escribir su nombre en 
todas las candidaturas oficiales. 
Por la votación de la Habana había 
ocupado uno de loa primeros puestos 
el doctor Bstévez; pero en el campo 
tropezó el éxito de su candidatura con 
aquella dificultad. 
De todos modos, merecen una felici-
tación sincera el Dr . Bstévea y su su-
plente el Dr. González Sarrain. 
L a verdad es que ya no sabe uno 
á quien felicitar, si á los triunfantes 
ó á los derrotados. 
En el caso presente, sin embargo, 
nosotros nos abstenemos de felicitar 
al señor Estévez. 
^ i en el campo ni en la ciudad ha 
sabido agradecer el cuerpo electo-
ral los beneficios que le dispensó 
con su decreto sobre el divorcio. 
Trata I « DiscuHón de explicar la 
se mi-derrota de republicanos y de-
mócratas en las últimas elecciones, 
y dice: 
Los representante^ de estos dos Par-
tidos, al deliberar sobré .ja situación, 
con los datos confidenciales q^6 tenían 
y con las impresiones recogidas, ac*' 
quirieron el convencimiento de que v1 
día de ayer se había empleado en ama-
ñar los resultados electorales, á fin de 
asegurar la victoria de los naokmaüa-
tas, con procedí míen toa tan burdos, 
que había elementos suficientes para 
elevar una protesta enérgica ante las 
autoridades y exigir extriota respon-
sabilidad á los autores de manejos tan 
torpes como ilegales... Pero en vista de 
que los candidatos en cuyo beneficióse 
venían cometiendo las irregularidades 
eran el secretario de Gobernación y 
Estado, el secretario de Justicia, el 
Gobernador de la Provincia y el A l -
cahle de la ciudad, es decir, las mismas 
autoridades á quienes había que ape-
lar para que pusieran coto á tales des-
manes, los representantes de los Par-
tidos Republicano y Unión Democrá-
tica acordaron qne era pueril pedir á 
los miamos qae cometían ó consentían 
el desafuero, que lo castigasen ó corri-
giesen, prefiriendo protestar ante la 
opinión del país del grave atentado 
cometido contra la sinceridad electo-
ral en el día de ayer. 
Precisa convenir en quo no podían 
hacer otra cosa los partidos de oposi-
ción. E l Gobierno, en las elecciones 
de la provincia de la Habana, ha aido 
más que parcial, puesto que ha sido 
un interesado directo. Muchas veces 
se ha visto á un Gobieruo dar su apo-
yo á los representantes de su partido; 
pero jamás se ha presenciado escán-
dalo semejante al que acabamos de 
ver, y según el cual todos los altos fun-
cionarios de un Gobierno se presentan 
candidato en la misma comarca en que 
ejercen autoridad, y toman parte en 
loa más insignificantes detalles de la 
lucha electoral, sin reserva de ningún 
género. Si la validez de las actas de 
los delegados se discuten en la Con-
vención, como se examinan y discuten 
en los Parlamentos, es seguro que 
sería motivo de fuerte censura, cuando 
no base de nulidad, hecho tan extraor-
dinario como el de que en el colegio 
electoral de Empedrado 35, el secre-
tario de Gobernación, doctor Tamayo, 
se personase, á la hora del escrutinio, 
para dirigir la operación, como si su 
presencia en ese acto y á esa hora 
fuese la cosa más natural del mundo. 
De unas Cortes nombradas por los 
conservadores españoles, sin apelar á 
tantos amaños é ilegalidades como los 
que aparecen cometidos en en el dia 
de ayer en esta provincia, dijo el se-
ñor Sagasta que "estaban deshonra-
das antes qne nacidas." Es láatima 
que autoridades cubanas, algunas de 
ellas de abolengo revolucionario, afi-
liadas á la Revolución otras en los 
momentos en que se presumía su vic-
toria, pnede decirse hoy que han he-
cho todo lo posible para deshonrar la 
Convención antes de qus naciera, sin 
ver que con ese procedimiento lo úa i 
co que podría lograrse era quitar fuer 
Muy bien. 
Todas esas razones valen y sir-
ven como un juicio general, más 6 
menos definitivo, de las últimas 
elecciones. 
Pero no resuelven nuestras da-
das, que son estas: 
Si los amaños existieron,debieron 
existir contra demócratas y repu-
blicanos. 
Siendo así, ¿cómo se dió el caso 
de que los candidatos republicanos 
obtuvieran el triunfo y sólo los de-
mócratas se ahogaran! 
E L mm M mú 
Anoche á las ocho y media conti-
nuaba en relativa mejoría la sa-
lud del señor Sagrario. 
Puede considerarse ya como fue-
^a ^e peligro. Lo celebramos Infi-
nito. 
Entre otras personas estuvieron 
ayer en el consulaJ- d« 
preguntar por la saluJ G®* 8eilor 
Sagrario, las siguientes: 
Don Angel Alonso, Presiden^ 
de la Sociedad Castellana, don José-
R. de Haro, Vice-Director del Ban-
co Español, don Carlos ArJaviD,, 
don Cosme Blanco Herrera y seño-
ra, señor M. Despaigne, don Joa-
quín Eseasena, don Jaau Valdés-
Pagós, señor Cónsul general de Ita-
lia, don A. Andrade, señor Gusta-
vo Eunken, señor Presidente y Sê  
cretario de la Sociedad de Benefi-
cencia Asturiana, don Fernando 
Díaz, don Manuel Rodríguez Al-
caide, don Felipe Peláez, don H . 
Astorqui, don Matías Pollan, don 
Rodolfo Lagardere, señor Presiden-
te del Tribunal Supremo, don Ma-
nuel Buiz la llosa, don Fracisco 
Esquerro, don José María de Arrar-
te, don Apolo Lagarde, don José 
Pereira, don Adolfo Lenzano, señor 
Gante, un representante de la Com-
pañía Trasatlántica Española, el 
señor Xiquós, don Bernardo Alva-
rez, el apoderado de don Manuel 
Calvo, señor Conde de O'Reilly, 
don Jesús María Fernández, don 
Joaquín Boado, don Francisco Da-
casi, don Bartolomé Mendieta, don 
Saturnino Navarrete, el señor Solís. 
Cónsul de España en Manzanillo, 
don Luis González Estefani, don 
Ernesto de la Vega, don Antonio 
Reynes y las monjas del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
Septiembre 13 de 1900. 
A juzgar por las noticias que se tie-
nen aquí, la Convención, que pasado 
mañana, se va á elegir en Cuba, no se-
rá de mucha talla. So parecerá bastan* 
te á aquellas Cortea españolas de la 
República de 1873 y á aquel Congreso, 
último del reinado de doíía Isabel, al 
que llamó tren de tercera, Gonzálea 
Bravo, que era quien lo había hecho. 
Ahí se sabrá por qué los políticos de 
rT'mera fila—aalvo alguna excepción 
—.pan Hvan el i r á la Asamblea ó por 
nnA in* o l i d o s niegan á enviarlos. 
C w a 8 h i n í ? : o n no 86 ve ooa Pe8ar el En VVa8hin|^ , t bior.
caao: me reüoro " ,ca fe^ M A« ^ „ a~ > Convención de po-na. Se cree que fia*. ... „ „„„ n„„ 
ca altura será r n & ^ ü ^ \ ^ ¡ ^ ^ . 
vención de notables. .Qul̂ JaDbre' 
¡Entran tantos factores en e8t™ pnr° 
Dlemas políticos - -J Algonae veu e8,'^on-
de la inteligencia elevada cede y ̂ 1B"" 
el acuerdo y la paz, la medianía toiiva 
ia terquedad por firmeza. 
Como en el cielo de la Convención no 
brillen estrellas de primera magnitud, 
se sacara de ello partido para sostener 
que la independencia absoluta no €8 
posible, por falta de buen personal. 
Pero, aunque de los 31 convenoioaales, 
fueran Montoros 20 y Govines 11, no 
faltaría algo que inventar en justifloa-
oión del protectorado. Los Estados 
Unidos siguen eu camino. 
La abstención—voluntaria ó forzosa 
—de las primeras espadas, acaso sea 
un bien, porque á la Asamblea no la 
espera una historia feliz. Si se pone al 
servicio de la política americana, dará 
muestras de juicio, pero será impopu-
larj ai toma actitud trágica, no servirá 
para maldita la cosa: No yerran, puefi, 
ios políticos que se reservan para des-
pués que se haya pasado el vado y el 
sentimiento se haya puesto de acuerdo 
con el interés. 
Eso tiene qne venir, porque hay una 
"realidad americana" que se impone 
con más fuerza eún que aquella "rea* 
lidad nacional", de que habló el señor 
Cánovas; y el mayor servicio que pue-
den prestar á Cuba los que ahí dirigen 
ia opinión ea adelantar todo lo posible 
la constitución do on sistema definiti-
vo de gobierno. 
Bn Washington no corre prisa el lle-
gar á ese resultado; y, por esto, no se 
le dará importancia á la composición 
y al temperamento de la Asamblea. Si 
jae en la intransigencia, no se saldrá 
del statu quo, con lo qne los Estados 
Unidos nada sufrirán. Aquí se sabe 
qne, pasado algún tiempo y cuando en 
Coba se hayan sentido más los incon-
venientes del régimen aotaal, vendrá 
otra Convección dispuesta á hacer al* 
go práct ico. 
X . Y. Z. 
O E E D I T O 
El Gobernador Mil i tar de esla isla 
ha conoedido un crédito de 1200 pesos 
para el servicio de sanidad de la villa 
de Colón. 
ESTACIÓN T E L E Q B A F I O A 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha remitido al Jefe del Cuerpo de uo t̂ uw p u u n a iugri*iBe erit q u i t a r i u « r - CÍUU l i a r e u i m u u a i ueio uei uuerpu UB 
za moral á un cuerpo destinado á cum-1 Señales, intormada favorablemente una 
n l í r n n a , i n l H i A n i f í A l 1 ñt\\ina.ña. T7 t r o . a . i n a h a n n i c » . o n a f » r i n ' - . j . I m a r v m t - v i a f a r i r k o plir una misión difícil, delicada y tras-cendental, para cuya buena realiza-
ción precisa que surja con prestigio de 
las en t rañas misma de esta sociedad. 
continuar mi camino, porque ya sabéis 
que a! amor no le gusta esperar 
—Pues esta vez tendrá qne esperar, 
caballero; porque se me metió en la 
cabeza que os he de atravesar de par-
te á parte con mi espada. 
—¡Bonita idea, por cierto! dijo el 
ginete con el mismo tono festivo, poro 
algo pretenciosa por dos razones; la 
primera, porque no tengo la costum-
bre de batirme con las personas cuyos 
títnios y onalidades no conozco. 
Caballero, respondió Héctor, me lla-
mo el señor de Galard, y desciendo en 
línea directa de la sota de oros, 
—-Es buena genealogía, observó el 
ginete con burla. 
—¿Os parece que podéis batiros con-
migof 
—Bn rigor sí 
•—Espero la segunda razón, caballe-
ro. 
—¡Ah! esa, dijo el ginete, ya es más 
seria, se reduce á que he tenido por 
costumbre matar á mis adversarios. 
Héctor respondió á esta bravata con 
una carcajada. 
—Me parece más cómodo prosi-
guió el ginete. 
—¡Eal caballero, dijo Héctor, aca-
bándosele la paciencia; basta de fan-
farronadas y desnudad la espada. 
—Sea, puesto que os empeñáis, oa-! 
ballero, repitió el ginete desenvainán-1 
dola, y los dos aceros se orozaron. 
—¡Vamos! dijo el ginete^ tenéis buen i 
método, 
instancia suscrita por los propietarios, 
comerciantes y vecinos de Maouriges 
solicitando que se establezca en dicho 
punto una estación telegráfica. 
—Todos me lo han asegurado, res-
pondió Héctor, que conoció que se ba-
tía con un adveraario muy diestro. 
— Y según parece, continuó el gine-
te, tendremos espacio para hablar un 
rato. 
—Con mucho gusto, dijo Héctor y 
dirigió al íginete un vigoroso golpe de 
cuarta, que fué parado con habilidad. 
—¿Conque tanto oa disgusta que yo 
ame á Sara, y que me ame! 
—Mucho. 
—¡Bah! pues sí estáis enamorado de 
ella, oa digo francamente que tenéis 
moy buen gasto, dijo el ginete, y le ti-
ró ua^ estocada que Héctor evitó dan-
do nu salto de lado, y cuando contesté 
á ella, ya su adversario había llegado 
á la parada. 
—¿Y tal vez tendrá la crueldad de 
no amaros? prosiguió este último y la 
ohanKa exasperó á Héctor. 
—¡Por los cuernos del diablo! excla-
mó; ¡tampoco os amará á vos largo 
tiempol 
Y tuvo la desgracia de tenderse á 
fondo sobre su adversario, que cooti-
nuaba tan tranquilo como sí se hallara 
en una sala de esgrima, y repiioé: 
—Tiráis mny bienf caballero; pero 
como sois joven, os falta un poco de 
prátioa, Mirad; oa para prima, eeliga 
la espada del adversario en tercia so-
bre tercia y ¡vedío vos mismo! 
S O B R E A D E U D O S 
E l Sev'Jretario de Hacienda ha coma-
aíoado Alcalde de Boloudróa que lo 
iqne se U í adeuda & los empleador do 
aqael A y i intamiento debe ser aatisfe-
eho con loi ̂  fondos del mismo, paea el 
Oobierno & l i l i t a r ha declarado que Do 
^oubre más l'os dóñoita do loa preeupo.cfi-
tos maDicip̂ les. 
LOS YQQÁm 3 » B 
L A J U N T A M U N Í O I P A I i La Secretar.de HacleLida ha infor-
mado al Aiea.'de de üülón qua el pá- j 
rrafo 5o del |\rt\aalo 5? del reglamento ' 
deberán inscribiree en un Registro que 
so establece en el municipio á que co-
rrespoD.dftn, 
I I . l í l Alcalde municipal designará 
^ UDo de loa empleadoa para enoargar-
de dicho registre,- este encargado 
deberá dar na oertifloado al dueño del 
veiiíoalo despuóa de haberlo examina-
do en que consten: (a) el nümero de 
orden de la insoripoión; (b) el número 
de rnedas; (o) el ancho de Jas llantas; 
(d) ei tiene ó no muelles; (e) la tara, ó 
peso del carro vacío; y (f) el peso total 
qno se le permita transportar, inc ln-
t/. « o . . , a V^""^^ J ' " S .^«"^o el peao del vehículo según las 
para la forma, «ón ^ tablas que á esta dispoaición acompa-
termina qne ^ \ l 0 ™ } ™ J * , l ? J ™ t e ¡ ü w & las qne deberá ajastarse por 
com.pleto. ¡Se pagará por la inscrip-
ción de cada carro, cincuenta centa-
vos, moneda de los Estados Unidos. 
I I I . Cuando se solioito «opia del 
certificado de una ínacMpoión, ae ex i -
mnnioipal han de' residir en el t é rmino 
manioipal bien sea W la cabecera ó eus 
barrios. 
E L a O B E E N A l ^ O R O I Y I L 
El seflor don Emilio" Náñez, Go^jer-
nador Civil de esta provincia, ba soli-
citado nn mes de p r ó r r o g a de licencia. 
El seflor Núflez embancará m aflana 
para los Estados tJnidoa. 
AODARAOION; 
A l alcalde de Alquiíz-ar ao lo ha co-
mnnicado por la Se ' j re ta r ía de Jl;;,-
oienda que la orden 254 en ar t ícn io 
séptimo señala con claridad, el má>:i-
mum del tipo con qne pnedera ser g ra -
vadas las fincas deatinatias al tabaco 
y frntoa menores y para í a determina-
ción de la renta imponible se obaei'va-
rá lo diapneeto en loe artíisuloa X V I I , 
X X V , X X X y signientefl del na«vo i 
Keglamento para la lorm ación de ioaJ 
padronee. 
En la declaración modelo número .> I 
deberán expresar la producción do ca-
da finca los propietarios cuanda las 
cultiven por sí mismos, ó los anenda-
tarios onando festón arrendadas. 
L A S E 
L A PROVINCIA DE L A HABANA 
Hasta las cinco de la tarde de ayer, 
loa datoa recibidos en el Gobierna Ci-
v i l , arrojaban el ai ̂ uiento rasnltado: 
I-Vara Delegados a la convención Cons-
tituyente: 
J o e ó L a c r e t «• 14.225 
Alejandro liodrígnez 13.729 
Migael Gener \ — 12.130 
Emilio Nnüez. 12.028 
Manuel Sanguily 11.890 
Alfredo Zayas 10.81G 
Leopoldo Berriel 10.787 
Diego Tamayo í>.836 
Fidel Tierra 9-155 
Marquéa de Esteban 8.284 
Antonio G . Pérez 
Luís Estevez 
Carlos Zaldo 
Faltan todavía los datoa de Isla de 
Pinos, Tapaste y varios barrios de 
Bainoa. 
D E PINAR D E L RIO 
Datos tomados en la Seore tar ía de 
Bsdo y Gobernación, á ú l t ima hora de 
la tarde de ayer: 
Juan Bius Bivera 4.555 
J o a q u í n Quílez 3.914 




José A Oaiflas 
l l i o a r d o D o l z 
Ensebio Hernández 
Antonio B. Buatamar' 
DE MATA 
E l Secretario d 
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e Estado y Goberna-ción recibió ayf̂ r el telegrama siguien-
te del Gobernar* or de Matanzas: 
E l resúnMW». ¿ e i09 datos eleotoralea 
recibidor .̂Vroja el slgnieute resultado: 
Votos 
girá la presentación del certificado 
original ó la del carro en cuoatióo, 6 
ambas cosas según lo requieran las 
circunstancias. La copia será marca-
da ''OOPIA", y ee en t regará previo el 
pa^o do cincuenta centavos, moneda 
de lo^ Estados Unidos. 
I V . Cada vehículo l'.evaríi en la 
porfe delantera de su costado derecho 
y bien visible una lámina de latón, en 
la que se marcaran de un modo per-
míanente ó invariable, todos los datos 
df^l art ículo anterior, más el nombro 
ĉ .el municipio donde ae haya hecho la 
inscripción. 
V . Los municipio^ enviarán quin-
cenalmente al director de Obraa P ú -
blicas el talón de insoripcioiu-s y el 
importo de laa mismas que hubieren 
eAíotnado. E l director de Obraa P ú -
blica hará cada vez qne íoere necesario 
la lista completa do las inscripciones 
heclias con todos los detalles cada nn», 
de coya lista se proveerá á los emplea-
do» 'en la conservación de laa carrete-
r a , encargados de hacer cumplir es-
tat* prescripciones. 
V I . La carga máxima que deba 
transportar el vehículo será fijada por 
el encargado del Registro de Inscrip-
ción, atendidMfi» ana condicioaea y apli-
cando exactatnetíce laa tablas adjun-
tas. 
V I I . Será deber de la policía rural 
y urbana y de loa sobrestantes, capa-
taoea y peones oamineroa do obraa pú 
blieaa enoargadoa de la conservación 
de las calzadas, el vigilar y exigir el 
exacto cumplimiento d^ ?oa ar t ículos 
de esta orden, pero aólo loa aobrestan-
tea tendrán la facultad de impo^ot* y 
cobrarlas multaa y ^elloa se lea iu íbr-
ninrá do todas laa 'ínfraooiónea de eata 
orden. 
V I H . Siembre que se encuentre 
un vehículo cargado eon mayor peao 
del qae lo corresponda, según laa ta-
blas antes oibadaa, ae ob l iga rá á su 
conductor á descargar por au cuenta y 
nesgo el exceso peao en la mWh l 
do Obras P ú b ü o a a ó Es tac ión d^ " ^ ¡ i 
cía ó Guardia Rural raáa p r ^ ™ ^ v 8 " 
i m p ^ d r á a l d u e ^ ^ 
! rt ÍT • » ^ l ? ' Moneda de loa Eata-
T ' á t a ™ ^ ^ n c í a petma-
tó? > AS? •* casilla hasta Beis dias eu 
cR idad ;ie depósito y sólo se devolve-
. á al dueño del vehículo mediante la 
presentación del recibo del pago de la 
multa y demás gaetoa que la descarga 
bpljícre ooaaionado. 
I X . Las multas serán cobradas por 
loa Sobrestantes quienes remit i rán al 
Ingeniero Jefe del Distr i to cada quin-
ce días, los talonarios corresponrlien-
tes y el importe cobrado. Los Jafea 
EL APDANMHOR 
-Con rumbo á, Tampico se hizo á la mar 
ayer tarde ol vapor inglés Ardanmhor. 
EL VE RITAS 
El vapor noruego Ventas salió ayer para 5 
Tauapa. 
EL ARDANEOSE 
El vapor Inglés do este nombre, salió 
ayer para Caibarión. 
GANADO 
Por el vapor inglés And'inrosesQ impor-
taron ayer procedente de Mobila para los 
señores R. Truffln y Cp., 25 reses vacuna?; 
á G-, Hernández, 5 caballos; á. P. G. Gon-
zález B., 25 vacas y 1 cabailo"; ¡í S. Fer-
naudez G., 125 cerdo»; á F. Wolfe, 24 mn-
las; á R. A. Morris, 2o5 cerdo?; á la Unión 
S. Yards, 22 vacas, 13 becerros, 3 reses Pa-
cunas y 30 cerdos; á J. Witacre, 124 vacas, 
83 becerros, 17 cerdos y 74 reaea vacunas, 
y á B. Darán, 107 cerdos. 
i f l i l i l M 
SBtALAMIBNTOS PARA HOY 
Sala de Justicia. 
Pecnrso do casación por quebrantamien-
to do form i ó infracción do ley establecido 
por Josó Vázquez García en causa por ase-
sinato.—Ponente: Sr. García Montes.—Fis-
cal: Sr, Kovilla.—Letrado: Ldo. Demos- • 
tro. 
Secretario, Ldo. García Kamis. 
flaki de lo C i v i l 
Declarativo do nienof cuantía seíriido 
por Crusellas Rodríguez y CA contra Beni-
to Gómez sob'e reivindicación He enva- t 
ses de aguas ííaseosas.-Ponenco: Sr. May-
dagan.—Letrado: Dr. Mora.—Procurador: 
Sr. S ;rrain.—Juzgado, de Jesús María. 
Secretario, L d o . Vaídéa F a u i y . 
Sección primera. 
Contra Francisco do la Luz Duarte, por 
malversación.—Ponente: Sr. Presidente.— 
Fiscal: Sr. González.—Defensor: Ldo. Za-
yas.—Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Ecbevarria. 
Seooión segunda. 
Contra Josó Hermida, por homicid;^..^. 
Ponente: Sr. Agnirro.—Fiscal: P 7 . oJhpW. 
—Defensor: Dr. González Sa;;raí[0k_jaZgail 
H o m b r e 
V N e r v i o s o o • c © 
No solamente sufre él mismo,' sino que iiace sufrir á 
todos los que le rodean.'! K l liombre nervioso es un 
violin desafinado que destruye la armonía de la orquesta 
humana. I^a nerviosidad esf cuestión de nutrición-
nutrición para los nervios-y el mejor alimento nervino 
en todo el globo terrestre se llama 
Lector ó lectora: si todo le molesta; si el más 
mínimo ruido le hace saltar; si el más mínimo contra-
tiempo resulta en injustificada cólera; si le tiembla el 
pulso y le palpita excesivamente el corazón; si se 
siente siempre temeroso de algo indefinido y que nunca 
sucede, debe Ud tomar, S I N P E R D E R T I E M P O , 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams que alimentan 
los nervios y, estimulándolos, afinan a perfección 
el violin humano. 
M I L E S CURADOS. M I L E S C U R A N D O S E . 
mgmmmá 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
2UA C U R A T I V A . V i a O H I Z A M T T B X H B G O W I S T I T I J X B ^ T K 
c 1308 ti» « f <S 7-1 St 
Depósito del Ganadero Emilio Cuadra, finca Acebedo 
entre Marianao y y la Playa 
BUEYES m i m i DE AMBO Y 
Dr. Williams Medicine Co., Scbenectady, N. Y., Estados Unidos. 
do, de San Antonio, 
Contra JOEÓ Fe- . ^ ^ Sóó ' j 6tr0 ^or 
robo -Ponent^, Aguírre.-Fiscal'. Sr. 
Beültez,—-iJefenéores1: Ld^s. Azcárate y 
V w K o ^ ü z g z ú o , del Pilar. 
Coüfcía Emilio Mejid y otros, por robo, 
incendio y amenazas.—Ponentej Sr Presi-
dente.—Fiscal: Sr. Benitez.—Defensores: 
Ldos. García Balsa y Marill.—Juzgado, de 
BojucaK 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
1ÍL PRIMEE ANIVERSARIO .—Al em-
biiroiirae el sábado para los Katadoa 
Unidos la señora Braaiia Obertó, lla-
mada por ana ntte^a desgracia de fa-
milia, tU'jó 6, óa grupo de fielea amigos 
ol t!&cargo do qae honrasea, OQ ol pri-
mer aniversario de SQ muerte, la me-
moria de su malograda hija ü a m e a 
Betaacoart. 
E l piadoso óncargo será cumplido ce-
lebrándose en la mañana del viérnes 
solemnes honras á toda orquesta en la 
p ímwjüia del Espirita Santo. 
ü n año hará ese dia que vimos ba-
jar á la tnmba, arrebatada á un porve-
üir de lauros y de glorias, á la hermosa 
y notable violinista cubana. 
Sus amigos y admiradores feetamos 
de Distr i tos depos i ta rá^ y asarán e** I obligados á ofrendar ócü una oración 






Pedro Betancourt 8.078 
DomiDgo Méndez Capote. 8.217 
Elíseo Giberga 5.381 
Luia Fortan 3.043 
Teodoro Cárdenas 2.308 
Oar/os de la Torre 
Andrés Moreno , 
Silveiro Sánchez v . , >t, 
Janoo y Pulga^^^, 
Alberto O r t ' ^ 
Faltan d r . , ^ de los tórminos de 
Cabeza y Oanasí y de los colegios do 
Agiiioí»^ en aan jc8é de loa Ramos y 
cinco, fje |a cíadad de Matanzas. 
•̂tte<l© asegurarse, sin embargo, la 
AtecciOn de loa candidatos B e t a a c o a r t , 
Méñdez Capote, Giberga y Eo r túu . 
Trasmit i ré tan pronto lo recib i el 
resúmen completo.—P. S. Sobrado, 
DE SANTA CLARA 
A las oinoo de la tarde de ayer, se 
nos facilitó en la Secre tar ía de ÜJstado 
y Gobernación la siguiente nota: 
José M. GWmez 10.839 
Pedro G. Llórente 6.432 
Enrique Villuendas C.272 
Mart ín M . Delgado. ^ 5.114 
Josó J . Monteagud.o 4.779 
José L. Roban. 4.121 
José B. Alemán 4.019 
FranoÍF<oo C a r i l l o 3.421 
8. G a r c í a Q^Qiaiarea - - -
J . A . Jarías 
Tant/) ea 'esta provincia como en la 
de P flar del Kio faltan datos de al-
gane/a té rminos . 
D E SANTIAGO DE CUBA, 
B\ Secretario de Estado y Gobonifi-
r j i6a recibió ayer del Gobernador Oi-
"Vil de Santiago de Cuba el telegrama 
fligaiente: 
Eieooiones verificadas esta ciudad 
oofi mayor orden. 
Kesto provinoias idénticas noticiap. 
—Demetrio Castillo. 
59 del Beg'amp^o Obras Públicas 
de 28 de r ^ y o ^QQ^ para eBtaQ 
(uuifcaa ¿¡Q proveerá al Sobrestante dq 
l.or-o talonario foliado, coa trespar-
-CQ de laa que quedará uua 6n el taíóh, 
otra que se rero.iúra al laganiero Jefe 
del Distri to y la otra se da rá al inte-
resado pam su constaacia. Todas irán 
íiramíies por el Sobreataote. 8i trane-
. SOCIEDAD DEL VEDADO .—Ya tiene 
acordada so fiest a do mes ia simpática 
Sodedai dvi Vedado. 
Consistirá en una velada con baile 
al final la noche del próximo sábado. 
La oeeoión de declamación del insti-
tnto, que tanto se ha lucido en ante-
rioreB fanolones, pondrá «a escena dos 
-Oüras dramát icas eGeojidas desase-
cnrndos los sois d ías dol d c p ó B i t o no - |eüto reppGí.orj0< 
se hubiese recogido la mercancía, ésta La) ^¿.^ se ráe r 
457 
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También recibió el telegrama s i -
guiente del Alcalde de Palma Soria-
no: 
Los candidatos qne han obtenido vo-
tos ea laa eleociones para Delegados 
á la Convención constituyente son: 
Antonio Bravo Correoso 1119 
Budaldo Tamayo 1115 
Francisco Sánchez Echeva-
rría 1114 
Juan Gualberto Gómez 61 
Joaqaín Castillo Dnany 42 
liafael Manduiey 41 
Cárlos Manduiey 39 
José Miró A r g é n t e r 36 
Perfecto Lacoste 14 
Alfredo Betancourt 12 
José María Kodrígnez 8 
Josó Fernández Castro 3 
üárloa Garc ía Velez 2 
Ignal los suplentes .de cada uno.— 
García. 
Hl Alcalde de San Luis envió ayei 
al Secretario de Estado y Goberna-
ción el siguiente telegrama: 
Bn el barrio de la cabecera han vo-
tado 8S6 electores y han obtenido vo 
tos para delegados: 
Joaquín Castillo 877 
Josó Miró 880 
Juan Gualberto Gómez 879 
Y para suplentes JOPÓ N i o o l á s Fe-
rrery Angel Clarens Alcibiades. 
Comunicaré los datos de los otros 
colegios tan pronto los reciba.—Josó 
R. Okavez 
L O S V E H I C U L O S D E C á B G l . 
Habana 13 de septiembre de 1900 
E l Gobernador General de Cuba, á 
propuesta del Secretario do Obras 
Jpfiblioap, ha tenido á bien disponer la 
poblioaoión de la siguiente orden: 
I . Todos los vehículos de carga que 
bayaa de circular por las carreteraŝ  ga, correspondencia y pasajeros 
fe venderá en póblica rubasta y sa ím 
porto q u e d a r á á d i spos io ión del d u e ñ o 
de ia mercancía, por diez dias; trans-
ounidoa loa cuales se enviará dicho 
importe al Ingeniero Jefe del Distr i to. 
Si no se vendiere la mercancía, és ta 
pasará al Ingeniero Jefe del Distr i to 
quien dispondrá de ella como si fuere 
material del Estado. 
X . Cuando la mercancía sea sus-
ceptible de dtacomposición se subis-
ta rá á l a s 24 horas do recogida. Si el 
escatio de la mercancía es tal que no 
permita oaperur 24 horas, puedo ser 
veudida en el acto, apreciando eu va-
lor el Sobrestante. 
X I . La subasta se hará en el pri-
mer caso anunciándola con tres días 
completos de anterioridad al terminar 
loa seis dias que señala el artículo V I H 
por medio de cedulones que se fijarán 
en la-caseta donde estó la mercancía 
y en los establecimientos del poblado 
mis inmediato. En los casos de urgen' I 
cía citados, bas t a rá fijar el anuncio 
por algunas horas. En todos loa ca-
so'? se av isará á ser posible, al conduc-
tor del carro del cual se descargó la 
mercancía. E l producto de la venta, 
deduciendo loa gastos ocasionados, se 
remitirá al lageuiero Jefe del Dis-
tr i to. 
X í l . Estas diaposiciones comeuza-
r á a á regir el día 1? de noviembre de 
1900. 
X I I I . Las inscripciones deberán 
hacerse sin demora ea el momento que 
se presente un conductor de vehículo, 
con óate, á solicitarla, siempre que sea 
en horas hábiles comprendidas entre 
las 8 de Ja mañana y las 5 de la tarde. 
X I V . Del 25 por ciento del pro-
ducto de las inscripciones dispondrán 
los respectivos Alcaldes Municipales 
p^ra compensar los gastos qae le o r i -
gine. 
X V . Cualquier queja contra los en-
cargados de los Registros se dir igirá 
á la Jefatura de Obras Públ icas de 
la Provincia ó Distri to á que ei T é r -
mino Municipal corresponda. 
X V I . Las inscripciones hechas en 
un Término Municipal se rán vá l idas 
ea cualquier otro en que el vehículo 
circule. 
X V I I . Esta orden se aplicará tam-
bién á los Omnibus ^Guaguas), Auto-
móviles, sean óátos de carga ó pasaje-
ros. 
X V I I I . E l peso de loa pasajeros se 
calculará en un promedio de 140 libras 
por persona. 
X I X . Las llantas de goma se me-
dirán en su anchura máxima. 
X X . Los vehículos que tengan llan-
tas de goma podrán cargar un tercio 
más de lo que lo corresponda según 
tabla. 
X X I . Las llantas de hierro serán 
chatas permitiéndose sólo un desgaste 
máximo ea las aristas exteriores de 
Otn.005 de radio. No se admit i rán á ins-
cripción los vehículos con llantas que 
muestren na desgaste mayor deOm.005 
en las aristas exteriores. 
X X I I . Por oada infracción de esta 
orden se impondrá una multa de $5,00, 
en moneda de los Estados Unidos. 
X X I I I . E l cambio ó alteración de 
las tablillas del vehículo será castiga-
do con una multa de $25.00 moneda 
de los Estados Unidos. 
X X I V . Con objeto de hacer posible 
la comprobación de los pesos excesivos 
á que se hace referencia en esta orden 
así como también para la mejora dei 
servicio en general se establecerá una 
romana de carros ea cada una de las 
casillas de Obras P ó b icas. 
E l Comandante de Estado Mayor, 
J. B . H I C K E Y . 
EL OLIVETTE 
Salió ayor tarde para Voracruz con car-
ea obsequio exclusivo 
da los socios. 
.No hay invitaciones. 
A L GENERAL CÁRDENAS.—Creemos 
que llamando la atención do nuestro 
digno Jefe de Policía, General Cárde-
nas, se evi tará qne sigan los l impia-
botas entorbando el t ránsi to por los 
portales de Luz, 
Han caído en aquel sitio como ana 
plaga qne iuterrompe la circulación y 
molesta al vecindario. 
Corretean, gritan, juegan y de bue-
nas á primeras se tiran loa trastos á 
la cabeza. 
Inúti les son laa reconvenciones de 
los dueños de los baratillos y estable-
cíimeutoa de los portales de Luz. 
Ellos ennt inuarán en sus trece de 
molestar á vecinos y t ranseúntes y por 
esto se hace necesario que el General 
Cárdenas ordene á los agentes do po-
licía que repriman con mano enérgica 
los desmanes de aquella inconveniente 
turba de limpia-botas que han hecho 
de un lugar tan cóatrico y transitado 
campo de ana malacrianzas. 
Así lo esperamos do la rectitud del 
señor Cárdenas . 
ADELINA DOMINGO.—Hace eata no* 
che su primera aparición ante el pú-
blico habanero la joven y metitísima 
violinista valenciana Adelina Domin-
go. 
La empresa de Albisu, que puede 
vanagloriarse legít imamente de hacer 
esta presentación, ha combinado el es-
pectáculo del modo más ameno é inte-
resante. 
La compañía que actúa en el popu-
lar oolieo pondrá en esceda La Cháva-
la, María de los Angeles y Sueño dorado, 
tocando Adelina Domingo en el pri 
mev intermedio el Andantino y Kondó 
Russe, de Bariot, y el Capricho Vasco, 
de Sarasate; y en el segundo interme-
dio el Gran trémolo, de Bcethoven, y 
las Peteneras, de Sarasate. 
La espectación que reina en nuestro 
público por conocer á la genial violi-
nista que Par ía , Madrid y Barcelona 
han consagrado con sus aplausos, que-
dará plenamente satisfecha acudiendo 
esta noche al teatro de Albisu. 
Eunción corrida. 
LA ÚLTIMA MATINÉE.—SI comité de 
la playa da por terminado en cometido 
coa la matinée del domingo. 
Es la última fiesta de la temporada 
en aquella histórica glorieta. 
Los porteros, cobradores y emplea-1 
dos se beneficiarán con el producto de i 
la matinée vendieudo á dos pesos loa 
billetes familiares y un peso loa perso-
nales. 
Eotre música y caras bonitas no es 
triste ninguna despedida. 
Y así so despedirán el domingo las 
matinóes de la playa. 
BROMA MAVÚSCULA.—En el perió-
dico E l Economista, que se publica en 
New York, hemos leído con no poca 
extraueza las lineas qne siguen: 
Mucho ha sido el escándalo que pro-
dujo la noticia publicada por algunos 
periódicos del complot formado por una 
pretendida asociación de españoles y 
cubanos para asesinar al Presidente 
McKinley. Decíase que los unos que-
rían vengar lo oenreido con Cuba y Fi-
lipinas y los otros la falta do la pronta 
concesión do la prometida indepen-
dencia. 
La bola no pudo ser más gorda; y 
nosotros vamos á eaclarecer el asunto 
para el exacto conocimiento de nues-
tros lectores. 
En el establecimiento do cigarros da 
D. Teodoro llodríguez, Broadway 1142, 
donde se reúnen bajo la presidencia de 
D. Antonio Escobar, algunos señores 
españoles-y cubanos en el club humo-
rístico que nombran "Diez duros al 
d í a / ' un caballero se permitió la broma 
do decir que había escuchado los ru-
mores dei dicho complot; lo que fué [ 
aprovechado por alguien que vendió la 
estupenda noticia á nn periódico, el que 
víctima del timo se apresuró á publioar 
tan horr ipüaute historia. 
No están escritos los oías de Me 
Kinley en tan negra página, como 
se vé, 
E L HOGAR.—Muy bien impreso y 
palpitante de amenidad 6 iuterós viene 
á viaiCa^noa esta, semana el periódico 
de las tamilas, E l Hogar, que con tan-
to acierto dirige nuestro amigo y com-
pañero Zamora. 
En la primera página, en medio do 
uua bonita alegoría do Jiménea, apa-
rece el retrato de la joven y laureada 
pianista Eulalia Lastra, 
Otros grabados adornan "fes planas 
restantes del selecto número. 
Eotre ellos hacemos mención de los 
retratos del popular facultativo doctor 
Cándido Hoyo?-; de la ilustrada maes-
tra de Guanabacoa, señorita Suárez 
Coronadc; de los concejales don Joeó 
Eügío Mosquera y den Enrique í^ r ra -
pifiana y del general colombiano Fran-
cisco Lara. 
También se engalana E l Bogar con 
los retratos de Juana Guzmán y Clau-
dio Graña , de cuyas bodas, celebra-
das en la anterior semana, tuvimoo ya 
el gusto de dar cuenta á nuestros lee-
torefei 
En la parte literaria alternan traba-
jos ea prosa y veirso qao brindan 
momentos de agradable lectura. 
Números como este último soRtienen 
E l Bogar en la aceptación de ena nu-
meroeos simpatizadores, 
Eií ÍMYRET—Nuevas y curiosas vis-
tas se presentarán esta noche eu ol 
magnífico cinematógrafo francés insta-
lado en ol teatro del Dr. Saaverio. 
El aparato eo da lo mejor que hemos 
conocido; 
Por veinte centavos, entrada y lu 
neta, puedo gozar el público del recrea 
tivo espectáculo que hoy lo ofrece Pay 
ret. 
GACETA MUSICAL.—Muy interesan-
te viene el úitimo número de la Gaceta 
Mtisical, 
En su prime-m plana-aplana de ho-
nor—aparece el retrato de Marin Va-
rona, el joven y distinguido profeecr 
cubano á quien el Jurado de la Expo-
sición de Pa r í s acaba de píemiar con 
medalla de bronce la e&íeóotórl do dan-
zas que con el título de '^Tropicales" 
publicó hace Unos tres años en el gran 
centro editorial de Anselmo López. 
En el texto del periódico sobreeale 
un breve y landaterio aptículo acerca 
de Adelina Domingo, la violinista va-
lenciana qne hace mañana eu debut en 
la escena de Albisu. 
Felicitamos de tedas veras al 
Sr. Serafla Ramírez por el creciente 
auge de su culta Gaceta Musical, 
REMESA DE PERIÓDICOS. — Acaban 
de llegar á La Moderna Posda, por el 
último vapor de Tampa, loa periódicos 
siguientes: 
Españoles.—La I lustración Españo-
la y Americana; La Moda Elegante; 
La Estación; El Mundo Nava!; Album 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo iViundo; 
La Saeta; Barcelona Cómica; Ei Arte; 
Híspanla; El Iris; Madrid Cómico; Pt r 
•JeBde un pepo setenta y cinco 
centavos una, hasta lo mejor y más 
rico qujo se pueda pedir. 
LA FASIIIOMKLE. 
OBISPO 121, HABANA. 
P 26-21 Ag C12Í3 
: & Í 0 ! 
Esos Mundos; Alrededor dei Mundo; 
La Escuadra de Ceivera; La Revista 
Moderna; La Vida Galante; Sol y Som-
bra; Gedeón; Don Quijote; La Esqu^lia 
de la Torratxs; La Campana de Gra-
cia; E l Liberal; El Imparcial; ET He-
raldo de Madrid; El Motín; Las Domi-
nicales; Ins tan táneas ; La E a p a ñ i Mo-
derna, La Lidia; El Toreo y Bl Enano. 
Americanos.—Herald; Journal: 6ui;; 
World; Standard; Courrier des E . B . 
Ü.U.;Flori(la Times;- Union Citizen. 
Munzoy; Harper's; Weekly; Pnck; 
Judgp; Metropolitan Magaz'ue; Frank 
Leslies; Rewiew of Rewíews; Broad-
way Magasinej Blak Cat; The 400; 
Journal for Travels; Navy & Armyj 
Field and Stram; London News; Fo-
ruro; Me Clure; Couutry Magazineg; 
Scribneer Magaaine; Traoth; Leslie 
Weekly; Pólice Gazettej' Pólice New?; 
Life; América Científica; í l a s t r a t e d 
American y LsS Novedades de Nueva 
York. 
Franceses.—Lo Fígaro I l lns t ré ; LQ 
Fígaro Salón; Vie I l lustré; Vie i ' a r i -
siense; Le Theatre; Le Fauoraina; 
L 'Exposition; La Lecture pour tona y 
Monde Moderno. 
Ya lo saben los amantes de las bue-
nas lecturas: 
En La Moderna Poesía, Obispo 135, 
gran centro de publicaciones. 
LA NOTA FINAL.— 
Decía Gedeón: 
—Se corre menos peligro de morir, á 
medida qne se avanza en edad. 
—¿Y de dónde saca usted eso? le 
preguntan. 
—La cosa no puede ser más eviden-
te. Observe usted que paea mucho 
tiempo sin que se oiga decir que ha 
muerto una persona de cien años, 
¿Tiene V . niños? Si los tiene teme 
acciones de la Compañía Colonial de 
Prés tamos y Depósitos. Cada eeia pe-
sos que V . paguemensuaimente á di -
cha compañía les d a r á $1,000 á loa 84 
meses. 
¿Por qué pagar renta, si con fl 'B por 
cada mi l , abonados nüensQálméht^ en 
siete í-ñoa paga V. el costo do ana ca-
ga, si es V . socio de la üoloniüi? 
Gran purijicador de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrazábal es el 
depurativo y te7nperantd de sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Con el ELÍXIR A N T U S M Á -
TICO de LAKBAZÁBAL se obtiene alivio 
en los primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento.—?ruéb!;!-•e• 
Depósito: Eicla, 99. Farmacia y Dro-
guería ^Sau Julián."—Habana. 
Cnactas personas aufrea de (iOr'rci'ión noiv'epa, 
O.e ceurasteuia ó do eanssncta, dsbftrtu háfier ««» 
de U NEUROSINE PRUNIfcí i , la cual es sia du-
da alguna el mejor recoiistita^eiiía del bislsiu?, s t r -
vioso. 
A diferencia de lo que ocurre con otros produc-
tos, la KEUROSINE PKUN1ER i ^ d e seguirse 
asando, sin ol meaor inconvaaieote, por tíampo i n -
d^aido. H á l l a s e de venia eu todas las fazmacias. 
D I A 18 D E SEPTIEMBRE. 
E; to Kiei ístá dodloaiio 4 San Miguel Arcárgal . 
Ei Cir^u' ir estií e i Belén. 
8¿Etü T o w í s d e ViHanucv», ornamenro do la ig'e-
8!Ü de E'.poñ-:; nsció en un lpg>r pi qnefío da la 
Jüaaüh* o ánodo i 4 ^ ; pero so crió en Villanueva 
de los Ir íai-t íP, á tres legoia do tíicüo lagar, por 
sorlo de 6U padre, y de ó. toraó el uobrenombro de 
Viliauneva. Co taba TOKPB solo siíta aüoa cnaudo 
d ó gía'de> muss'ras do su cempasivo amor á Jos 
cobres con cien iadustriae, que solo podían ser in-
geridas por el tKpíritu de Dics. A esti viríud déla 
cíihdiva aroT.paüaban todas las datase que son or-
dinaria'» en loa santos. Heobitaba & cuantos lo t ra-
taban k d u l í c r a y la apacibilidid do sa ge alo. E. a 
en tedss partos U aduiiración y el aplauso de les 
l í . b í a murto tlen-pO sa t t i Tomáe suspiraba 
aaaiosaffient8 por Ja solidad; y lo» Z18^08 aplausos 
del mundo la hicieron detsrminar á traía, enc^z-
menla de su rstiro. Después de examinado el é p i -
r i tu y ¡os estattiins do muchas raligioneg, le partoió 
qne le ILítiuba Dios A la .de los fermitaBcs de esH 
Agusiín. Apegas descubrió sü ánimo ciando fn¿ 
rc ibido con extraordinario gozo ae toda la órdsn. 
V:»ca;ido el arüobispado de Valencia el año de 
•SS14 fué cousstrrado santo Tomás para dicho arzo-
bíáb'aao á pesar do au humilde resistencia. 
fía el año de 15aS rindió santo Tomás su espíritu 
«n manos dol Salvador. 
XMLKSTAS E L MIERCOLES 
Misas solsKsnes. En la Catedral, la de Tercia, 
á laa ocho, y en IrJs doicSa iglesias laa de coetum-
bto. 
Corte d« II?PÍ«—H'a- 3 8—Co-responde Tíaltar al 
Pavííimo Corazón de María en Belén. ( 
Parroquia de Guadalupe 
Novasarlo, Salre y fiPata en hanor y gloria de la 
Santísima Vfigen da la Caridad del Cobre, pa-
trón» da todos loa habitantes de la lala de 
Cuba. 
MIERCOLES 19.—A Iss 5 de U tarde grandes 
r íplaae^ d i caraiaaaí, voladores etc., etc., anun-
ciarán que eo izi lo bandera de María á loo acordes 
del Himno Bparnés. 
J Ü E V E 8 20.-A las ocha da la mañana, comen-
zavá la noveaa rjzada y misa cantada hasta el vier-
nes 28 q i o t rm/na 
SABADO 29—A ¡as 6 y media de la tarde, Santo 
Rosario y gran Salve á toda orquesta. 
DOMINGO 50—A loa 8 y media solemne fiesta á 
gran orquesta ynutrido coro, ejecatShdoeo por afa-
mados profesora la Misa de Merosdante, sermón á 
cargo det ilustndo saoerioto Dr. M»nuel de Jesús 
Doval. 
E u el propio CM 6. las 5 de la tarde ee verificará 
la procesión poc laa navea del Templo con laa aa-
S-radca imSsoñss del Patriarca Señor San Josó y de 
María Madro de Dios. 
S D P L í C A —Dósecsala Camarera que en el pre-
sento cüo las fiestas anunciadas en este programa 
rssiatrn todo «i tuga y txplondor posible, acnde á 
ia piedad de toda» aquellas personas amantes de su 
cülto á quo le ayuden con el óbolo que buenamente 
paedaci darle íi fin de Jiev*r.e á cabo en igual for-
mu qno loa añes auteriorep, favor que no solo a-
g a c . e c e r á ¿.u tamurera B i l o q u e la Virgen aubrá 
íeeou 'ponsar derramando au inagotable consuelo 
sobre todos aquoilos qne por ella y para elU se sa-
crifican cuaudoli^ga el monunto de honrarla y vene-
rarla como Pauona bajo tan dulcísimo t i t i ló de 
Morí * do la rsiidad. 
AOVERTEí íOIA.—La única perfoca autoriza-
da por el Sr. Párroco para que pueda reoolectar 4 
ña de cub . i r loa ouantlcsos gastos que originan ca-
tas fnítas es Ja Sra. Cótoarera Caridad Valdéa de 
López A garra, qae vive en Salud a. 50 entre Leal-
tad'y Kscobar 
NOTA—Tsmb'én \'>y colocada una imagen de la 
Virgen dti la Caridad al lado do su altar donde se 
hal ía tit lado xin repillo en ol qne pueden depo«itar 
rb óbo o loa fuligruses y fules en general.—Calidad 
Vildój de Lópeis A l g a r i a c l ? 9 I 8-18 
Trenes de ida y vuelta 
á tedas horas del d ía desde el paradero de 
C O M C H A EET C A R L O S H I -
PARA INFORMES: 
EJST LA HABANA: Escritorio de Diego Vega y Oa., Belascoain 
88. Todos los dias de 2 á 4 de la fcarde. 
POE OOEREO: Pedirlos á Diego Vega y Oa. Apartado 538, Ha-
baña. 
EN LA EINOA AOEVEDO: Todos los días, desde las seis de la 
mañana á las seis de la tarde. 
c 1S8Í 8-15 
A N U N C I O S 
PARA ESEEKMOS P O B R E S . 
ContulU diaiia do enferme la l e í de lo* ola» por 
el Dr J. R I M O N E L ^ . mélloo ooulisto, Jexe d« 
clínica del Dr. Wooper en Patis. Da 8 á 10 maña-
na, días hábiles: Sol 6C, entre Aguacate y Compon-
tela. 5535 26-4 St 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
X a l C O H D E A H E K T A H X A H U B H J X 
d o E d u a r d o PAIiU, F a r m a c é u t i c o d e F a r í s . 
Numerosos y distinguidos módicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su aso facilita la expulsión y el pasaje A los riñónos de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarlos. 
Bósis: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, Mwa cada tres hor as, en 
media coptía de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina fi Campanario, y en todas las 
demás farmacias y drogaerías. " c 1314 1 St 
barómetros A n e r o i d 
é H i d r ó m e t r o s 
93: 
D E S D E $1.75 A 
Mimbres, se ha recibido un buen surtido. 
Eelojería de oro, plata y metal á precios de verdadera 
ganga, 
Eelojes de pared, preciosos, desde $ 4. 25 uno, con campa-
pana y cuerda para ocho días, 
Alfombras francesas de seda, gran surtido, últimas nove-
dades; las hay de dos estrados, estraordinarias, para familias 
tenemos de á un peso una. 
En muebles: tenemos juegos de cuarto, extrañnos, media-
nos, y hasta de 70 pesos. 
Una visita á esta casa y se convencerán que hay un sur-
tido colosal en cantidad y calidad. 
Hay escaparates para Señoras y caballeros desdo 2 0 
sos, color nogal. 
pe-
cl350 
C o m p ó r t e l a 5 6 
6 St 
S O L E I T O S CULTOS 
eirá. Sale la Mercefl 
El próximo vieroes U del coniente y demás días 
ee hazá la EOTena en el crdon siguiente: 
A las seis y mfrdia de la tarde se m a r á el santo 
rosarlo, salva cantada, nov-na de la Santísima Vir-
gen, ceimóa y a', fia cánticos á honra de nuestra 
dulce madre. 
Por la mañana, á be ocho, misa selemne con mú-
íiea, y lióvona, á fin de que loe que no pueden asis-
tir por b ao'Jie lo puedan hacer por la mañans. 
E l d i n i » , al oscurecer, gran salve y ktatías á 
teda oiviuf sta. 
ÍS1 id, á las siete, habrá misa de comunión gene-
raJ, y 4 las «vh) j media CiUa solemne á toda or-
questa. Asistirá á ella ol Iltmo. Sr. Obispo Dioce-
anf: el sermóa está á carga del Director de la es-
clavitud ds la Smc. Vir/en de laa Mercedes. 
E! íltmo. Sr. Otmpo Diocesano concede cuaren-
ta días de iodulgenola á todos los fieles que asistan 
6. cada acta religioso y rueguen por las necesidades 
de- la Iglesia. 
E l d u 3 \ domingo infra octavo, habrí misa so-
lemne can crqueaU y seimón: por la tarde, á las 
(.iaco y modía, se harán le» ejercicios de costumbre, 
p;ocefi!6r) por las nares del templo. 
l i l dia l i de ectubrp, á las ocho, honras solemnes 
en sufragio do los difutitas que pertenecieron & la 
escÍMliiid < e la Sma. Virgen de la Merced. 
Se suplica á todos les fieies y eu especial á los co-
frsdes déla esclavitud, as'stau á tan piadosos actos. 
- K i m í u Giisil, P729 8-13 
Parroquia del Santo Cristo del 
Baea Viaje de la Habana. 
E l dia 5 de este mes de So?tieml)TO, á las ocho 
de la m?.Pana, empezará la solemne novena del 
Santo Crirto del Baen Viaje con misa cantada, 
reíso do ÍA l í ove ta y Goios cmtados. 
Dia )3 de tace mes al oscurecer, habrá Salve y 
l l t t a & i cartadas. 
Di;v H 6 las cebo y media, empfzará la fiesta 
aalemae el Santo Cdato dol Buen Vieje con sér-
TDÓXÍ que predicará éí cLicnínte orador Pbro. Don 
Francisco CBSamer», emé de la parroquia do la 
Di/ ioa Pastora de Vü l i t l a r a . 
l>ia 15 y (•iTcijütaa, con t i rús la Octava do dicho 
Santo Oriato coa misa solemne diariamente. 
Dia 21, ú timo día do la Octava, habrá misa so-
lemne üon sexmin que predicará el referido señor 
Cañamero 
Está conee-Jida indulgencia plenaria por Su San-
idad Pió V I á t o i o s los fieles que confiesen y oo-
mu'g tén visitando dicha I g k i i a en el dia de la fies 
ta 6 en ahú:» dia do la Ootava. 
5:59 16-5 S 
Illsi i la l (Mi Tercera 
U í m ú m fie isls 
PKOGEAMA de Us fiestas qne se celebrarán eu 
eeta Iglesia en Loncr de la Impresión de las 
Iilaíras de Ivussíro Sor. fioo P»dre San Frun-
ciero. 
El di;* 11 —Se dará principio al devoto quinarlo 
ct̂ n Misa Cintad» á las ocho coa gozos cantados al 
finol Iceta el dia 15. 
Dia 16.—Por la noche ee cant i rá una gran Salvo. 
Di>l7.—A bs eieti y mella tendrá logar la Misa 
de Ccmuüión geüeral que diatiibulrá el Iltmo. Sr. 
Obispo Diocesano. 
A ias ocho y media se ceV.-rarí una cr»n Misa á 
toda erques!a", en la que oficiará el Kdo P. Guar-
dian de ¡os FraEciscünoé, estando el sermón á ear-
fo dol orad r sagrado Fray Antonio Véiquez, de 'a 
Orden ¡S'HÍILJS. 
íáste di t será dedmado & la impresión de las L l a -
p s . A l oscurecer Salve solemne. 
Dia IÍJ.—A las ocho y mo;;ia solemne Misa can-
tada con orquesta y sermón á cargo de nuestro P. 
Ccmifario Fray Mariano IbaBez, Francitcano. 
Este dia está dedicado á las glorias del Sersfla de 
Asís. A l oscurecer so cantará la Salve. 
Dia 19'—A las echo y media solemne Misa can-
tada con seimón á cargo del Kdo. P. Fray Grego-
rio García, lí'r.;ucúcaEO. 
E»i« di* está dedicido al Santísimo Sacramento. 
Por la tarde laa seis se rezará la Corona Francis-
cuua. Se ha iáa laa preces al Santísimo y se termi-
ti irá cou proeeaión solemue del Santísimo por las 
naves dei templo y Reserva. 
•̂ -S a suplica á todo* los Hor .uanos y Hermanas 
ruó v i i t ^n el 8mto Eanapulario al (xteiior. 
- —Se recomiendi'. la punlusl aasfencia á todos los 
Hennanos • UormamiS de la 3? Orden y se suplica 
la ; Bisteima á los demAs fieles para qua con u i pre-
seíicia contribuyan á la mayor solemnidad y luc i -
miento de la fiesta. 
La Oa^arern, Ccndesa ¿o Buena Vista. 
5689 7d- l l la-17 
O-etra las tooss rsbeldea, t i s i s y d e m á s © n i e r m e d a d o s del pecbo, 
01165 »it 18-s5 Ag 
I E D E mnm D E umm M E G A S 
CON A E 8 E N I A T 0 D E H I E R R O S O L U B L E 
P R E P A R A D O POS E. P A L I T , F A R M A C E X 7 T I C O D E P A R I S 
| ato JATIABE tiene propiedades tónicas y reconstituyentes saniamente enérgicas 
'y puede con ventaja en la maoyria de los casos suatituirse á las demás prepa-
raciones arsenicalep. No tiene los Inconvenientes de los demás compuestos de 
.arsénico, tales como los dolores de estómago, náuseas y diarreai. Sirve sobre 
jtodo en la aiemia, pobreza de la sangre, e i sus mía variad w formas, clorosis, 
debilidad general dsla cconom^, hmir ra j i i s , convi'ewniia, cío., y en todas 
las enfermedades do la piel, eczema, elefantiasis de los griegos ó mal de San Láza-
ro (Hardy), afooclones dar trosas, farfar áeeas y escamosas, etc. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas 
las demás farmacias y droguerías. 
C1313 ait i ^ 
,er y 
A M I S T A D 8 7 Y 8 9 . 
Iiíipcriadores y F A B R I C A N T E S de C A R R U A J E S de todas clases 
Participan á sus favorecedores y al público en general, que tienen en BUS ALMA-
C ENES coches de todas clases, de construcción francesa, fabricados en sus TALLE-
RES. Cuentan también eon un variado surtido de coches americanos del mejor fabri-
cante de los E S T A D O S U N I D O S . 
Inteligentes operarios prestan su concurso en la fabricación, bajo la dirección del 
reputado maestro SR. JOSE MARTEL, cuyo gusto delicado es bastante conocido de 
nuestros favorecedores. Nos complacemos en manifestar que muy en breve llegará do 
PARIS nuestro CONSTRCTUCTOR DE CAJAS y entonces tendremos ol gusto de 
exponer los últimos modelos do la E X P O S I C I O N . 
Ponemos también á la disposición del público un bien montado 
ESTABLO de ecches de lüjo. c 1361 26-9 St 
guala xpleiid 
PÜBLIOO OFEEOB 
E M I L I O I N T ^ Z A - S ^ X J 
$1-80 P l a t a 
(AMEKICANOS) 
Lámparas de áícohol para luz incandescente 
1-50 P l a t a 
( E U R O P E O S ) 
á $ 4 plata. 
alO-9 St 
T r a j e s d e P r a c 
Para este traje de la especialidad 
de eeta casa, acaban de recibir los 
más rióos acoesorioa y las mejores te-
las de Londres, 
Todo el mnado sabe que esta es la 
única casa qae se dedica con prefeco»-
cía á ia confección de trajes de e t i -
queta. 
G, Dia» Valdepa/rest 
(profesor de corte) 
o, 127: 
c 1S22 1 St 
0 
D A N I E L , I t i 
NOTAIIIO PUBLICO. 
E M P E D K A J D O N . 2 3 . 
Manuel Froilan Cuervo 
A B O G A D O . 
Acepta nef/ocios judiciales, admi-* 
nistrativos y contencioso-ádministrcv 
tivos. 
Se ocupa de la gestión de redama-
ciones a l Gobierno iiitet%ventor, tanto 
en la Habana como en yía i l i ingtbn. 
Se eoepensantos negociost 
Consultas gratis, 
E N G L I S H S P O K E N 
E M P B D R A D O n. 2 2 
Apartado 378, Teléhms m 
c 1327 alt 20 Ag 
P1PATINA 
I E I X J O T J B J A J Í T O 
E S T A B L O D E B U B B A 8 
i . 
M O N T E 2 3 8 , 
entre Cnatro Caminod y Puan*e de Charea. 
525S alt 26-21 Ag 
• C o m a n d e s 
O C U L I S T A 
Ha regreasdo de BU viaje á París. 
Prado ion, epatado de ViilamieTa, 
e 1289 1 St 
Dr. H- Chomat 
Tratamiento espeelal de la Sífilis j enferraodadM 
renereas. Curación sápida. Consultas de 12 á 3 
reí. 854. Lnc 40. o 1303 1 St 
Dr. Gálvez Suillem. 
M E D I C O C I R U J A N O 
do las Facul tades de l a Habana y 
IT. Y o r k , 
Especialiasa en enfermedados secretas y 
hernias '6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 1 . 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
GRATIS P A R A LOS P O B R E S . 
(11319 1 St 
DE. SNKIQU2 PSRD0M9. 
VIAíj URINARIAS. 
»*miECUK/¡ ÜE LA URETRA 
Jesús María 33, De 12 á 3. C 1296 1-St 
Dr. Alberto 8. de Bustaminte. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista eu partos y eufermedides de seloraa. 
Consultas de 1 á^en Sol 79. Domioilo Sol 52 
iltos. Teléfono 566. o 1293 -1 St 
Doctor Goazalo Arósiegui 
M H D I C O 
i» ía V»m ÚQ Beneflcenela y KaAernldad* 
Ksptoialista es las enfermedades de los nifioi 
módicas y qulrárgloas). Consultas de 114 1. Agulu 
m i . Tolófono 824. C1301 1 St 
tu m u , 
A B O G A D O . 
Uomiülüo y estudio, Campanario n. M. 
a i M 
ISIDORO CRECI 
M E D I C O D E N l S O S . 
Examen de nodrizas y de la leche de pecho. 
Consultas de 12 y media á 2. 
Cerro n? 605. Teléfono 1140. 
4766 26-81 J l 
D r . P a l a c i o 
Cirujano del Hospital de* Paula. Enfer-
medades de Sras. Vías urinarias y cirujía 
en general. Consultas de 12 á2. Neptuno59. 
5199 26-18 Ag 
Mo. U p e ) V á z p z CüDSlaiitiD. 
A B O G A D O . C U B A 24. 
c l35l -5 St 
Dr. Jorge L - D © h o g u e s 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección do espejuelo». 
De 12 6. 3.—Industria 64. 
C1303 1 8t 
D E N T I S T A 
rarantizadas sin dolor. Orlftoaoio-
Galiano 
ife, esquina á Zanja, altos dé la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
65 Í2 2ld-4 2a-4S 
Extracciones g  
íes perfectas. Dentaduras sin planchas. 
Dr. J. Trujillo y Urias 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Establecido en Galiano 69, con los Mtimos ado-
lantos profesionales y con los precios siguientos: 
Por una extracción.. $ 1 0 0 
Id, sin dolor 1 
Id. limpieza de dentadura 2 gp 
Empastadura porcelana 6 platino. 1 5) 
Orificaciones á > 60 
Dentaduras hasta 4 plozits 7 00 
W. id. 6 id woo 
Id. id. 8 id 12 M 
Id. id. 14 id 15 TU 
Trabajos garantizados, todos los días Inclusiva 
los de fiestas, do 8 A 5 de la tarde. Las limpiezas •« 
hacen sin usar áoidoi, que tanto donan al diente. 
Galiano 69, entre Noptuno y San Miguel, 
n 1320 I S t 
Arturo Mañas y ü r q m o k 
7 Jesús María Barraqué 
NOTARIOS. 
Araargtrra B6. T e l ó í p n o 8 1 4 
C L105 l-St 
4 * ' 
M í i D I C O 0 K N Í Ñ 0 8 . 
Cer.ínita» do IX & 2. Indaatrl» 120 A, «UOÍDR a 
«im Migtiol. Toiáfoao n. 1.2S5I. . 
MódUo a! 
(indTifto VEJSÍJíEKC 
. .í B v (in 8 & ?. ^r» 
1291 1 8t 
o*fl (jniaoe aík"* d« práctica., 
i , iaom» y Abados, do 11 4 2. 
lillUili 
J } ^ h Dr. EBDOHDO 





¡¿«•.a lilata «i» flclcjc 
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n i32 i 
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t . . , ^ lâ x, 
... t&te 
1 St 
Hojahlcría de José Puig. 
ínetalaclón áe cafleríaí do gae y de sgna.—Cone-
irncoión do cansíes de todaa clasas.—OJO. En la 
misma hay medidas para UquidoS m ^ r e x a c t a í -
Todo ce haca con perfcociCu on Ind t í ' - n v UOIÓJ. 
« 1253 | r«i- 20 A ? 
' J E I I L E § 1 1 
Juegos para comedor en nogal ó freeuo, 
con inArmol grio, desde $48.50, 
Juegos-para antesala, color moplc 6 no-
gal, desde $19.5Ü—comprendiendo G eülas, 
2 sillones y ana mosita do centro. -Ij 
Juegos para cala, desdo $57.5t). Tambíón 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sue bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre 6 junco, desdo $7.25 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
C a s a d e B o i b e r i a . 
13 s0 1 8t 
Eapeciaiista on etfuí'me'lvdos de loa ojos y «Je tos 
AgnRcat») r.O —Te ófono 936 —Consultis de 12 á 2. 
c ISS8 » St 
D r . Bernardo Moas 
Cirujaixo d 3 ia Casa Salud do la 
i s o a a c i ó u de D.'peaüicíítes. 
(¡^oiirtttltas do T á 8. 
toalar ücífo 57». 
o V2W 




Cirujano Dentista. (Gon 27 aüoj do practica.) Con 
ealtaa y operaoionés de 8 á 4 oa sa laboratorio 
pealtad u. 6'!. unt-e Concordia y Virtudej. 
o 129& " • -1 St 
>r,,:Smilio Martínez 
Gargajata, nar is y oidoa 
Consultas de 12 á 3 
usa «U 
N S P T U N O S í 
• i st 
Diariainycte, conanltjs y oporaeionos de 1 A 5. 
tóan Ignacio 14. OIDOS—ÑAIHÍ5—OABOANTA 
T N O L K S ENSEÑADO Etf CUATRO MESE.-. 
AUua pnfon. ra luclesa da clas.'S á dcmicilio ó en 
su inoradaá pre^i's mó lijo?, do Idiomas, müjics , 
dibujo ó 'nitrucclóa. Otra qm onatfu oasl lo mis-
mo desea co'ccurae 6 dar algunas leccioner > n cam-
bio do casa y comida D^jar las sañis ec S in Jo-
t ' ^ l ^ fi;03 i - i t i 
U n a prcf í^sora de I n g l é s 
desea dar lecciones en esto Idioma á cawb'o do 
¿o« habitaclén j comida, Tiona bus ñas ref i rcn-
oiaB. 
DíKECCíON.-
Profosoi B, Prado Í7. 
56(3 28-9 St 
U n a criandera peninsular , 
de poco tiempo de parida, desea Oíioosr»© a'eche 
erttir», que ti ne buena y abatda^te, Proie dar 
tuanos iiform?8 y darán razóa en BJIEBOOEÍÍI n. 36, 
altos. 5S33 4-18 
XJna joven peninsular 
desea colocaiBO de criada de mano. Sabe cumplir 
con su obligabión y tier.o mar bu^n trato, reft.'f'en-'-
cias IftE q̂ ie quieran. Dan rezón í larce 'ona n. 13, 
herré: la. Gíi2? 4-18 
Psra Orlada <?e ñ l a o o 
donde haya criado de maLos j sin obligaoíóa de la-
var Enelos, 6 bien de mmíjadora 6 para acompfñar 
á Usa seCnra 6 stBoritas. desea colocarse una sef'O-
TÍ de mediana ed.-.d, sabiendo cumplir con eu obli-
g\oidn. Tiene p-r^onas qn«> reJi oakin per e'la ó 
1i f Tmarin Enz 30, eníre I l ^b ina y Compostíla. 
6^23 4 18 
"CTna buena cocinera pen insu la r 
dcs' a oo'osarsueu casa paiticu'.ar 6 est;.b!ecimion-
to. Sabe mu-- bien eu oSügacMí) y cocina á gasto 
del duefio. Tiere buenas rocoaisndaclcnes ó infor-
ü u i á n Usloscoaía 38. 
5813 4-13 
D E S H A COL.CC a ESE 
una j Vin peainsalar do criada de ruanos, sabe co-
ser & máqu'ua y cu npPr con su ob igic:6n. desea 
Jnacaea de familia respetab'e por ostado on 
lat» prinnipaloa eneas tío la Hibana. lufcrmariin en 
Cioufuegcs n. 8. 5»21 4-18 
S B S B A C C k O C A K S B 
una c.i mdero peninsular cou may buena lecbe y 
oon personas que respondan por ella. Infoimsrín 
Angeles y SUk j» c- ; r : i Í3ería t'817 4-18 
U n a criandera peninsular , 
de 3 me es de parida, desea oolooarse á leche en-
tere, que tiene buena y abundt nfce. Puede dar ex-
lentes infirmes y darán razó . en Prado n. 47. 
XJna criandera cxibana 
do But3 me-ts de parid?., desea <olocars<i á leche 
entera, <;ne liena buena y abundant». Fuide dar 




Dirsctcras Mellos. Martinop íllyicrre. 
ídioinas F rancés K ;p :í;:.! . l i ;'c.-; ; ' .ni.-n na-
pilas, mealo P'Jfillaa v extoruas. S¿ í-iciUtan proa-
pactos 67 13 18 !-t 
X7n profesor i n g l é s 
(msoítro en artes) de Londres, de¡e* d^r c'aíe en 
nn Colegio 6 Á domicilio. Dirigirse al profesor Mr. 
A. HTOWÜ. Za 'u tU 32 A. 673í K-13 
Pesea colocarse 
de criandera una seBora peni ¿alar de dos meses y 
medio do parida, á lacho entera, la que tiene buena 
y aba d3nto; ticno bucn\3 refazenctas. Aguila $2, 
infjrmaráu. 5SÍ2 4-18 
~ S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia on Kgiio n, 2 B, 
1 ajos, al lado de la fouda El Sal de Madrid. 
5^5 4-18 
C R I A D O DS M A K O 
Se Bo'icita con recomendaf iones de las casas en 
q-ie Va^a s rv id i : d í nusre á 12. Pndo n. 46. 
5 34 4 18 
En Eseobar §8, m .̂, 
pe solicita un criado de mano, que tenp;» bncaaa re 
íerencias y es 10 sepa cttaipUr coa su obligación, 
f;780 l e - U 3d-15 
Í D S S B A C O L O C A H S H S 
una criandera perintular decinoo meses depat idi , 
con busaay abnndante lech\ ac'imatada en ol p-i i i 
y tieno persenae que reeponrtan por sn e n d a c t i . 
luform^r^n c-t'uada del Monto 284, caté. 
£7á7 ^ 41 t 
XJna criandera peninsular 
de tres meses de parida, dsssa colccaioe á lecho p 
entera, que tiooe buena y abnn laute. Tiene su r i -
ña que puede vorse y muy bcenos informes. DarÉn 
rafeen Cárcel 11 y Motrr», ea el c. ié. 
5762 4-'4 
X7n joven peninsular 
de 19 años, que pos! c a'ganos conocimientos en 
contabilidad mercuntil, desea colocarse oonao auxi-
liar do escrito. :o ú otra cosa análoga, 6 bien para 
lo que so presente. Tnno .m'en responda por él. 
I t formsián Ttaierto iiev 37, sastrei íay camisoria. 
57tíi 4-14 
Para manejadora 
ó cf'ada démanoá ñcsio. co'ooarse una joven penin-
sular, que sai)« oamplix con su obligación y tiene 
buenos ItíormeiJ. i . - m razón en Marina 16. 
5775 4-11 
D33SSA1T COI.OCAHSS 
una scDora peninsular de criada de mano ó mane-
iadora ó para acompañar á ma señora. Tiete quien 
responda por su condnet-. Info-man Monte 91, es-
quina á águila, bo.legi. 5769 4 14 
Para criada de mano 
ó manejadora dosaa colocaras uua joven penirsu-
lar, cm» sabe c-mplir coa su obí^gicíón y tleno bue-
nos informes. Túne^tres años en Cuba. Dan razón 
Ancha del Norte 235. 5753 4-14 
Be desea u n criado de mano 
í a e íea ásetelo y sopa tu obligación: que traiga re-
ferencias, ai no quo no se presente. Gaüano 8*. 
5 6^ 4-14 
XTna criandera peninsular 
da cinco meces de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse para cr^ar á lecho ouiera. 
Tione broras rocom^ndacii tes. Informan Salud 
n. 14, Las N^vadades, y en Soledad n. 2 
575S 4-14 
Y COMEKÜIAÍ ITES EN M A D B K A S . 
C a e a p r e m i a d a l a e x p o s i c i ó n de P a r í s . 
Calzada del Vedado, HABANA. Teléfono 
Baen negocio y eon poro dinero 
Be solicita ua socio para exp'ctir una msgníiloa 
5 ycĝ  de tabaco, la que produce fina ? tnperior clase 
de rama: tiene un batoy muy bien abonado. La fin-
^asé compone de castro caballerías de tierra oolo-
saua T de fundo inmejorables per» toda clase de 
látírÉP2<i«, con muchos árboles frutales y buena a-
guadi. iie eacaentra eu el término de S«ntiago do 
lea Vcfras próx;ma al Calabazar. O bien se traspasa 
dicta finca en contrato por cinco años, en módico 
Tjreiio, con todos sus aperos y una excelente casa 
de tabaco. Pormenores Lealtad 167, 
F561 * 13-5 St 
ATÍNC ' ION CAI)ALLEUOS.—S g> dando di-nero sobre a'quilores Se tomsn a; 10 p S C00 
b'iDro una cisatsaada on 18,000. Vendo u ia en 3000 
y otra en U 0 \ ganan 4150 y 17. Se regalan varios 
ármatcstea, los hay do verdadero gusto. Facilita-
moa casas en alquiler. Nos comlsioi,»imoa en la ven-
ta de muebles y libres por entender esos giro < y es-
tar en relación con algunas casas al efecto. Haba-
na 114, esquina á Lamparil'a. 
57 6 4-'4 
c 136i el-10 d U - U Bt 
X i X J í S S K I X I X J A I Í T ' T S 
Hbre de explosión y com 
hustión espontánea. Sin 
bniooni mal oloz. Elabora ̂  
do en las fábricas estable* 
ciáas en la CHOlUiEIlÁ 5 
en BELOT, expresamente 
para su yenta por la A gen." 
cía ele las Ueflnerias de 
Petróleo quo tiene sn oñ« 
ciña calle de Teniente Rej 
atímero 71* Habana* 
Paraeril^r falsiñcaclo-
nos, las latas Beyarán c-'• 
lampadas en las topitas ISA 
palabras LUZ BRiLLANTS 
y en la etiqueta estará iva 
presa la marea de fábrieg 
que es del exclusivo uso dta 
dieba AGENCIA y se per» 
fiegruirá con todo el rigor 
de la Ley á ios falsifica^ 
dores» 
Canga verdad 
Sa veade nn ca^ó de poco diotro, con vida propia, 
se t a compradu h i c « u n mes y da jo r la mitad 
de lo que cosió debido í ^nv el dueño n? es del g i -
ro y ha tañido inconveniente con «i qu«i Ootaba al 
frente. Para cetallesy explicaciones sobre el asun-
to informarán en Habana 212, á todas hora*. 
5741 8-13 
t i r P X i n n \ \ P01- calles do Prado, 'Neptuno 
jVJ!<i\ l i l , Galhto , Reina, Lealtad, Peraeve-
ratioia, Bslsscoain, San Lázaro, y pc>r oí barrio do 
Jesús M? vendo casas de todos precios v estoy á 
las órdenes de todos mis clioatei de 7 mañana á 7 
ñocha en Tenietto Rey n. 108, entre Prado y Za-
lueta. 5fi4í 8-9 
MAQUINARIA. 
S E VSJNDE 
una máquina Baxter do seis caballos con caldera 
de i'¿ en buen estado. 
Dhigirse á Alíredo Sliefel. San Miguel 11. 
SU. Spíritua. o 1324 1 St 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
Las máquinas segadoras 
A d r i a n c e B u c k e y e , 
de Uso on asta Isla Iiaoo luio ¿d 2C iZ-o» son reco-
mendadas como las mejores y S IN R I V A L en A -
mérioa y Suro a.'Se hallan de venta en el Almccen 
de maquinaria y efectos de Agroa'.tura do Fisn 
oiaoo A wat. Cuba 60. Habana. 
C1310 alt -1 St 
LOS TE6UER08 , 
8e venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para f emlllcroa y siembras ció tabaco. Informarán 
águila 6H, bodega. 2894 156-12 My 
DE ANIMALES 
S E V E N D E 
una hermosa muía c m i l a y un carro de cuatro rue-
das propio para cualquiisr induatria, compl6t»men-
ta habilitado do arreos. I n f o m m Campanario 28, 
5797 4--,6 
UN JOVEN PENINSULAR cBi DESEA C O L O -arso de cr'ado ce mano, camarero ó portero, 
cochero ó cballeiicero oa casa particular. No tie-
ne inconveniente en ir al campo, fiene buenas re-
ferenci-s iLforman Animas 58, ei encargado. 
_ 6;50 4 -14 
Para criada de manos 
ó acompañar una eeSora de ea co ojarso una so-
ñora peninsular de irediana edad y con buenos 
informes. Derán razón ea Agi . ' i a l l6 . 
E725 4-13 
XJna s e ñ o r a pen insu la r 
desea colocarse do cr'andera & leche entera, la 
que tione buena y abundante, muy cariñoaa con 
loa niño», de cinco míaes da parida; no ti tne incon-
veniente ir ai campo. Infürnmán B^lasooain 36, 
café. 57.S7 4 13 
U n a criandera peninsular 
con cinco meBea de parida, desea coiooarso á leche 
ont-ra, qu i tiene buena y abundanto. Purde dar 
baenas s^fureaeiM ó informan en Aguila 1'J7. 
5ÍÍÍ0 4-18 
Dos crianderas peninsulares 
desoíu co cearse á Icch? entera, q ia ti£) 
y a1* undante. Una tiene su niño qm p.u 
SE N E C E S I T A 
una cíiat'a do mano de mediana edad para todos 
los quehaceres Go la cssa y un portero, ó uamut r i -
monlo que aeri conveniente. Compostela 55, altos, 
informarán dd 12 á 3 de U tarde. 5742 4-13 
dos jóveaes paainsalarea, una do cri.da de mano ó 
manejadora, y la otra de cocinera: tienen buenas 
refereaciaí; verán el trajín do la casa y el sueldo ei 
la persona le adrada Beiaecoain 3G, altos, 
5703 4 13 
D B S S A C O I i O C A R S S 
de criado de mavio un muchacho peninsular acli-
matado en el pais oa casa da couier. ;o 6 partijutar: 
sabe eu obligación y tiene qulan lo gafanti'je. I n -
formarán Hornos u. 5 5715 4 -18 
que ofrecemos al pübllcoy 
<¡lae no tiene rival, es el prodneto de «na íabrlcacloa especial y qne presenta el aspecto 
de agna clara, proilneíendo una LUZ TAN HERMOSA, sin hnmoni mal oior. qne nadfi 
tiene qne envMíár ai gas más parifícalo. Esto aceite posee la gran Tontaja de no auna, 
marse en el caso do romperse ías íámparaa, cnalid&d mny recomendable, prlncipaimen» 
té PARA EL USO ¡>E LAb EAMLíAfe. r > 
A l v e r t e a e i a á los c o n s u m i d o r © » . La LUZ BRIELANTE, marca ELEFAíí 
TE, es ígnal, si no superior en condielones laxnítóaa al «ÍP ^«?or dase importado de 
Oitraa!er« y s® rísMác á orftpJcs ÍIJÍST rMaciáoa» C 1308 -• a St 
L a m a p i n a r i a , u t e n s i l i o s , 
y marcas de la fábrica de chocolates, duloes y lico-
res 
MI S o l de Remedios9 
so vende en condiciones ventajosas para quien de-
see trabajar en el giro. Está tasado todo en $13,000. 
También sa admiten proposiciones para consti-
tuir Sociedad. 
Para más detalles y tratar en cualquiera do ambos 
sentidos, dirigirse á R V.,8an Ignaolo 40, Habana, 
de 7 á 10 de la mañana. C 1323 1 St 
S O I M I B 3 
2 Donkys «Davidsoc» n. 6, 12 pulgadas golpe, 10 
y 6 pulga las d'árüetro de loa cilindros, tubo aspu-
rante 4 pulgadas, expelentc 3 pulgadas, todo su in -
terior de bronce. 
1. Dotkay dnp'.ex «Blacke», líJwpu'fcsdas golpe, 
7j v 4i pulgadas i áce t ro de los cilindros, 4 pul-
gadas aspirante y 3 pulgadas expelente, todo el in-
terior i'o bronce. 
1 máquina automática patente Warren con dos 
cilindres con 6 y 3 i pulgadas diámetro, 5 pulgadas 
aolpe, tubo espirante 4 i idem, expelente 8 id. para 
infectar cachaza los nitros preaeaa, todo el inte-
rior d* brrnce. 
Se venden y pueáen verse en Empedrado 15. 
5.'83 * 2^-1 8 
L A C A I 
m á s de seis mi l parea de C A X - Z A D O A M A -
vendido© por la 
calle del Q b ^ o n ú m e r o 7 3 , 
S O S O H O B X i P A R . 
539G 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 ai 78 y cuan 
tos créditos deban eer satisfechos por ol 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. c 1189 alt 30-1 Ag 
10a29-Ag 
SE ALQUILA 
la hermosa casa Qaliano esquina i San Rafael. En 
la misma informan ó en Giliano 84. 
57B4 4-14 
, TT' i Cuba 158 se alquilan hermosas habitaciones 
- XÜjcon pisos de mosaico, una mesa inmejorable por 
' sois centenc» menaua1; también BC adeniten abona-
dos por tres centenet; e» casa particular y en la 
misma hay una buena profesor» de plano, la cual 
da clases en BU casa y A domlcilio. 
5731 4-13 
ALQUILERES 
Pueden dar butüoa iuforuies y dacin r 
lueía 32". 5i3S 
I52SS3EA C O k C C A K S E 
| una bueba ecc ñera peninsular en casa pürtif ular 6 
¡ ostub'ec'mionto: s-ibe «mmplir cun su otliBSC'ón eu 
todo lo concornieuts el ra-no: tiene qu'en responda 
por elin. Empodrado 4t!, iuforman á todas horas. 
5814 4-18 
rioflCTOeié.Mflralla lOUl los 
Directora: Sita. Victoria R. Váziaez.—EuscSan-
fa elemental y superior. Relipióa. Aritmética, Gra-
mática. Qoografia, Fr tncós Irglé.i. Plano, So ad-
miten iutorna.0, medio internas y ixt^rcus S-i faci-
litan prospeotr-a. C 1363 " 11 St 
NOTRB D i B E DE M í R Y t i Ñ F 
f.-oJeg'o para sefioritsa 
y escuela proparutorla de ni&as 
Cnrsos regulares y electives-
Vastos terrenos. Sitaacióa insunerable. Subur-
bio do Baltimcre. Espaciosos ed fíelos compl t í -
mente equipados. Dirigido por hermanan escolares 
da Notre Dame Avenida de la calle do San Carlos, 
Ba.timore, Marrland, U. S. A 
alt 2fi-9 Ay 
ESCUELAS PIAS 
m GUANABACOA 
Este magnífico y bien mentado Colt gio. reanu-
dará sua tareas escolares pari el nuevj enrao de 
19C0 á li401, el dia 11 del próximo septiembre, ad-
mitiéndose alumnos i..temos, medio-iutornos, en-
comendados y externos do 1? Enmuvnza completa 
y Superior, !e? Eníeñacía y Estudios d» Aplicación 
al Comercio, airad > la enseñanza de todos gratuita 
y dándose á todos el trato y la esmerada educación 
correspondiente á los adelantos de nuestros dias, 
según lo t'ene bien acreditado. 
Los alumnos ir terne s harán su entrada el dia 10, 
antes do las nu.'vo do la noche. Pi lanse proapso-
tóa; ¿i' 54^3 15-31 Ai' 
onoua P dependiente de pelit^ría quo sea intaligtmto y 
verse, i tenga refaroneias Pelaioría Cubana, Ndptuuo 27. 
^ Za " 1 5743 4-13 
t J n j oven peninsular 
con buíüos iLf jrmos y deseos de trabajar, desea 
coloca se de criado de m^nos Además un aprendiz 
de ca.pintero y un cochero para cat-a particular. 
Tienen personas que los garinticea, Daa razón bCs-
neranz» 111. bodoíta. 5717 4-13 
XJna criandera pen insu la r , . 
defei coiocarLO á leche entera, qae tione buena y 
abttiidante. Pusde dar buenas re eren jias é i n f i r -
mará : en Morro r . 5 5^9 4-18 
XTna j o v e n de color 
con muy buenas recomen.¡aolonsa, desea roloc&rso 
de manejadora ó criada do mano. Sabe cumplir con 
su oh iga róa y e« canúosa con loa n Bo?. ] i fo:ma-
rán en Ri fug;o 51 de 8 a", m. á 4 p. m. 
5818 4 18 
XToa s e ñ o r a inglesa 
dof ea coló Jarse en i;^a oaan partieTi' • • d.u 
lec .-ioncs de Jn;:lái. BíOé coser, es cariñosa con loa 
tiños r tiene qñien respondí por sn buena conduc-
ta, informan Oíl Jos 54, fonda La Paloma. 
58,7 -p. 4 18 . 
una buena criada e'o mano que seia coaar y con 
buenas recomendaciones. Prudo 88, altos. 
5*27 ^-13 
XJna joven peninsular 
desea eoloeme d-J .OM ida do mano 6 manejadora. 
Informan Tfocad^ro 76. 5749 4-13 
un criado de mano que sabe tu o'digació?. Revilla-
gigedo 114 informan. o 1372 8-1.3 
En siete conteaes se alqaihn los voatiladoa altos Ancha del Norte 16-', con llave do agua, balcoa 
corrido y demáa comodidades paí-a nna recular fa-
milia: entrada indepen'liento. Infirman Industria 
31, bodega 5849 4-18 
:-v:a.;Ído 10 , a l ias 
E n estos vent i lados altos, se al-
qu i l an departamentos y habitacio-
nes con ó s in muebles, á personas 
de mora l idad , con fcaao y se iv ic io 
i n t e r io r de criado, s i a s í se desea. 
I T e l é f o n o n . 1 6 3 9 . 
g 58C0 28-lfSt 
un unclncho peninsular do 12 á 15 años para de-
pendiente do l i lrería. A íon toBC 
5833 4-18 
1 XJn j o v e n del psis 
con mu? baeoaa recúmendaciones desea colocarse 
de cochero, a on:ero ó oabaDericro, bien en esta 
c udad ó en el campo. Sabe su ubligaaón ó ínfor-
iraráu eu Zulueta 22. P819 4-18 
FUNDADO EN 1S93. OBISPO N. 5tí, ALTOS 
Director!!: IlIndeiiioUclle I.éouio UlLvlfijC, 
Enseñama e'emectal y superior basada sobro la 
Religión, Francés. Españ)!, /nplés y taqnigrfefía. 
Loa cnrsos re ;undarán el. día 3 de septiembre. 
Se admiten iuternas, modio ¡ntornas y externas 
Se fnciiitan prospectos. 
£247 2-3-21 Ag 
Los ijsiiiplares k \ Dií'offli 
l ü P i O 
D E L l 
pídanse en los establecimientos de 
la calle del Obispo. 
Son los últimos de la tirada. 
C 1330 26 18 St 
una criada do mano que sepa coaor. Cerro £01. 
5 31 4-18 
T T N JOVEN práctico eu contabilidad, escnlu-a 
\ j y apto para una carpeta, doaoa en oatrar coló-
0=0105 b.en en el comercio ó particular, de cob^a-
der ó na t ra ía lo ^náloge; bien eeo aqoí ó en e' cam-
pe: ti^nelaa ratjores roferenciaa y no tiene pret j».-
sioaes. Informan en v.'oicordia 98, psaade^ít 
^62 4-18 
B A R B E K O S 
So eolioita uro en Monte 319, Cuatro Csmiaos» 
qu'j sepa cumalir con BU obliguciór. Inf.irmea de 
9é á 11 v de 2i en adelart . 
5^0 la-17 3d-18 
XJna E n e h á ""riandera 
pentnsul .r, de í'nic..' in .es d« p ¡rida, desea colo-
carle Siéone efitcn , ; • 'i-ne ex^^lente y abun-
dante, Ectá aclimatada < n el pais. T one buenoa in-
formsa y no t'ece inoaareniente en ir al camoo. 
Dan razón en Sol 63, altos, ó en Agu ar f6. Te'éfo-
no 450, 5 30 4 13 
| per cuatro centenes la casa Gloria 7B, eatre Indio 
e y San Nicolás: contiene ealn, d. s cuartos, comedor, 
I oocina, patio, inodoro y euar t í de baño con ducha. 
| 5826 13-1^8t 
la casa Loaltad n. 2, muy fi-esca, con svía,saleta 
corrida, caatro cuaiti?, cocina, bafio, inodoro: la 
i llave ea la oirá paeripa. Icformaa Neptuno 5t. 
f.846 4-i 8 
una criada de mano que sepa bien tu oficio y tenga 
buenas reforeacias. ¡san Éíi¿uel 1Í0. 
57.:4 4-13 
D K B E A C O L O C A R S E 
de criada fie maao uaa s: fíora peninsular aclimata-
da en el pais. S>be coser y entiende de cocina, Tio-
ne quien la garantice, Infoiman en Horros n. 5. 
5745 '4-13 
SE S O L I C I T A 
en Monte a. 316 una criada de mano quo sepa eu 
obligación y traiga recamendacióa, 
573 9 4-13 
333 AXJQXTILI^ . N 
Jos a'tos de la casa Mercaderes ndnnio 23, jcotos ó 
separado*, pues es'án épropóa;to para dos jeque-
ñas finiilií.s. ítn la misma informan. 
5^39 4-18 
Para escritorio 6 depósito 
por ettar á una cuadra de loa Almacenes ¿e San 
José Se alquílala casa Cuoa 143, tiene zaguán, dos 
Vrntanas, comedor, 6 cuartea bajos y 3 altos con 
balcón á la calle, t ida de azotea, agua de Vento y de 
pozo, letrina arriba y abalo, ducha ó inodora Con 
ñador 6 dos mesas en fon lo. Ea la bodega de Cuba 
efqtiaa á Paula está la llave y sa dueño en la cal-
zada del Cerro r . 536. f 816 4-18 
na criadito de maao de 13 á 14 años. 
5710 
Com póstela 80" 
4 13 
C á r d e n a s 4 2 , 
Se a'qulla esta casa eu módico precio, Infirmará 
su dueña en Carlos I I I número 19 
5f21 8-18 
le alquila, J«súi María 112, de alto y bajo, pises 
Jmarmol y moaaijOB, fresci, acabada de pintar, 
cloaca, baño, inodoros.: en la misma loa pintores i n -
formarán. Sa du«ño Prado 88. bsj^s Alquiler 70 pe-
sos oro americano. 5833 418 
U n joven del pais 
desea colocariie do cojbero en casa particular para 
manejir ua fietón. Sabe c im j l i r con su ob'igación 
y tiene quien dé buenos Informes de él. Angolés 33 
á todaa Loras. 58 2 4-16 
BE S O L I C I T A 
un eriado de mano, blanco, que sea joven y tra'ga 
reco^ondacioaes. Sueldo 8 peeoi y ropa limpia. O-
b n p í a S l . .S-aO 4-16 
CÜIA D E A Ü E J A S — L A baña, por A. C. A P I C U L T U R A c t -, 1 tomo de 156 p-ipinas $1 fO 
L * apicultura es una de las industrias miás produc-
tivas y puede emprenderse IÍQ o p i t a l y sin desa-
tender, otras ocup;!cion<-8. Dirigir le á M. Ricoy, 
Obispo 83, l i i m í ; . Habana. 
_ 58 i? 4 16 
L i b r e r í a E l Pensamiento L i b r e 
de Andrés Martí Compro toda clase de libros y los 
doy á leer á d mlcllio. Para que no se mcletti a on 
traerlos dbjr.r aviso en O'Keiilj' 27. 
c 1272 26 23 A 
D B S E A COLOCAHSit? 
en casa do personts decentes y rjligiosas una cria-
da de mano: tiene buenas referencias de las casas 
donde ha estado: sabe cumplir con su obligación. 
Informan'OficiJs 54. 5805 4 16 
COMO C O C H E R O " 
sableado peif. clámente su ohlL-ación, de.-ea colo-
carge en casa paituular un joven peninsular. Tiene 
buoafts rtf^reoeias é infcimarán Aguiar 83. cafó. 
5803 4-1S 
D B S S S A C O L O C A H S S 
una joven peninsular de c iandera, de un mes de 
parida: tiene rersonas qae Is recom e don ó infor-
marán Cuba 39, primer piso, á todas horas. 
£801 4-16 
SK SOLICITA 
un Inmbre ó mnebacho n a n una lecharla, ha de 
hablaran peco i^plés. Vedado v. 13 y c t l í e B. Jo-
res.—Al ludo del corrs.1 del de Artillería-
£804 4-16 
XJna cocinera 
y ropoatara peaio'ular, coa buenos informes, desea 
colocarce en nua buena esa ó establecimiento: sa-
be cocinar á la e-pañola y á Ja cuba ia. Dan razón 
Aguila 116 A. á la entrada 5779 4-15 
L A. V A N D E R A 
Dcsoa colocarse una muy buena en casa d.! fami-
lia, no importando quo esta sea larga con tal que le 
paguen bien. L í v a y riza con perfección ropa do 
hombre y de señora. Tiene personas mspetab'cs 
que la garanticen. Darán raióa ^gaiar 62. 
57C6 6-12 
XJna persona que posee 
conocimientos extenaca de contabilidad míroan!jll 
y honrosas referencias, eoliciia nn« colocación de 
escritorio ó almacén en el alto cemercio de U Ha-
bana. P. R. A . Estrella E.7, Ponce, Puerto RÍRO. 
C1362 13 9 St 
CX7AKTSL1SS 14 , 
entre I I .baña y Aguiar, se a'qiila; consta do BJIS, 
medor, dos cuartos bajos, cocina y dos cn^rtcs 
alto' separad: s, agua y demás. Icforman y está la 
llavo en Empedrado o. qi iaa á Agaiar, botioa, 
ñ{09 4-16 
SJ3 A L Q X T I L ^ N 
cua'ro hermosia y frescaa habitaciones aitfs oon 
comed* r, co<lía y azoica, pura una corta familia. 
Empedrado 33, i1 mediato a la plazt de San Juan 
de DÍCB. 579S 4-16 
¿YaV. á t o a l p preseile? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. * 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos- de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lonas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
Casa do B o r b o l l a 
n 1341 
C o m p o s t e l a 5 6 
1 st 
EL PENSAMIENTO, CKNTRO D E COLO-caciones y negocios rte José María de la H u e r -
ta, se ha trasladado á Tendente Roy n ' 106, entro 
Prado y Zulueta: y todas las criadas y criad os. de-
pendientes, coaii eros y cocineras qio se quieran 
colocar qae traigan sus ref^rincías áT.nie 'n te Rey 
a. l C 6 d e 7 M á 7 n o c h o . £6>3 8-9 
A L Q U I L A I T 
Jos bonitos altos de U casa Riela 66, tienen piso de 
mármol y mosai o, can lavabos de mármol on to-
dos los cuartos, agua abundante y con entrad* y 
e-felida libro. Informan en el almacén da sombreros 
de la planta baja. 5r99 8-16 
/ ^ R A N CASA D E HUESPEDES, — Ea esta 
VJfhermosa casa, toda d« mármol, Conaulado 124, 
esquina á Animoa, so alquilan oipléndidas habitaeio-
nas y departamentos para familias, matriraoaioc 6 
personas que deaecn vivir con comodidad, con mue-
bisry toda asistencia, pndiando come»: en eua babl-
tac'oneB ai lo deeoau. Hay baüo, ducha y tolófono 
n, 28 .̂ 58C8 4 16 
T T A B A N A N . 93-Ponto céntrico—Se t l i n l U u 
JtXdepartamento bajo é indepondieste compuesto 
de dos habitidones, oooiaa éInodoro con entrada 
á todas horas en el precio de $17 oro español, En la 
misma se solicita una cocine a, 
57H4 4-15 I 
SE A L Q U I L A 
propia para ua matrimonio la bonita casa calle de 
Cuba n. 15, entre Empedrado y TejadiUc. La llave 
al lado y tratarán on Obispo 45, La PiOTidencia, 
almacén de ^iteres fiaos. 5795 4-15 
D E M. PEREZ. 
San Rafael 38. Teléfono ,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
•on: Lápidas, Bóvedas, Cricea; Monumentos é Ins-
cripciones en el Cemeuierio. So limpian panteones, 
l ambiéa teuemus mármoles ptra maebles y mo-
•at do cafó cou pies de hierro. Todo muy barato. 
c]S78 26-14^ 
Albest© Qira l t 
E l irvent..-r do los bragueroa ¡SISTEMA G I R A L T . 
construye y compone oragueres, oolle de Cien fue-
gos n. 1. 
D3SSSBA COLOCAKÍSB 
una criandera peninsular de tres meses de parid?, 
con tu*na y abundante lecha para criar dos niños, 
en pgta ó ea el campe: t.-ene buenas raccmeiidai ic-
i es Infcrmarán Factoría 2f, esquina á Apodt ca, 
bodéga, y Z iluata 73 5791 •• ¿ó 
Q e alquilan muy bar. t s. Muralla 80, los bajos 
KJ^S dicha casa, local propio para establecimiento 
con buen fíente y muaho fondo L i llave eulá eu el 
eslab'eisimiento de víveres al frente: de precio y 
condiciones informarán calzada del Monta 125, a l -
tos, por Acgales. 57a7 8 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
d»; maii 'j ídora ó criada do mano una joven penin 
8u!^>v iva muy cr.'iñosa con los i iños y tiene muy 
buenas referencia». Dan razón Crespo 43, esquina á 
Barrial • 57«5 415 
Para la licapioxa y cociaar 
pira una corta fimiüa, se solicita una criad» afea-
da y formal. Refugio pntre Prado y Consulado, al 
laclo u. 18. 5788 4-15 
5683 26 11 St 
Caldere i í a de Cobre. 
SALUD 104.—Se hace toda clase de trabajos y 
• e consirajen a'ambiqnes y aparatos d-̂  desiiiació11 
y se repara to^o lo concemieiLta ai ramo. 
5122 6 29 A 
C A S i de M D i S y C01FEGCI0HES 
de Pilar A g u s ü u l . 
a ^ L I A N O NXJM. 7 4 . 
Habiendo hecho grandes reformas en este 
establecimiento de modas, su dueña ofrece 
á eu numerosa clientela un variado surtido . 
de sombreros y canastillas y toda clase do i 
tocados. Especialidad en vestidos para no-
vias y elegantísimos corsets, corte María 
Antonieta. 
. UiiA visita á E l Centro de Paris. 
NOTA.—Se necesitan aprendizas muy a-
delantadas, si no lo son, que no se presen-
ten. (Ganan sueldo). Cta. 1347 5 st 
A LAS SEÑORAS—La peinadora madrileña Catalina de J iménez, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
fciempro: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tiñe y lava 'a cabeza, San Miguel 51, letra A, 
540'> 26-29 A 
&*Miír.\ San M i g u e l 159 se hacen toda 
. Iwciase de> costuras 7 bordados. 
63^ 5$^64 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandoia jenineular aolimitada eu el pais, 
con bien a y abundante leche, tieae buenas reoo-
meadaclonee. Informarán Aguacate 1̂9 En ia mis-
ma una criada de mano 6 manejadora. 
i789 4-15 
C R I A N D E R A 
Ucajóvin peninsular aclimatada en el PSÍB y de 
tres meees de parida desea colocarse do cíianiit ra & 
lecho entera, la que t'ece buen* y abundante i S-
dicos qne tespondan de BU sanidad, Tleaa pi 
ñas que respondan de su conducta; puedo verse «día 
r sa niña en Ja bodega San José nüm. 105. 
5783 4-16 
DSS5EA COLOCAMKÍB 
u n j i ven de color para la limpieza de una oficina 
ó para andar con un tílburi ó servir á hombre solo. 
Tieie quien garantice sa "onducta, Crespo 19, al-
tos, darán razón. 5778 4-15 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y an sedas y algodón. Precios desdo 8 íl 40 
pesos uno 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de B c r t o l l a 
e 1842 
C o m p o s t e l a 5 6 
1 st 
sa A L Q t m ^ A 
barati la moderna v espaciosa casa n. 400 en la cal-
z ida de Jeiús deí Monte. En la frcteií» de enfrento 
esti la ilavo ó informan en la Sección X, Obispo 85. 
f¡7?i 4-15 
Se compran periódicos, 
PAGANDOLOS A 2 CESíT . VOS L I B R A . ROL 
N . 92. alt 2613 S 
irij 
r s m e r 
Recibido e n ú l t i m o v a p o r - c o r r e o . 
SARDINAS frescas á 25 cts. docena. Perdices 
estofadas y en escabeche á 70 cta. Anguilas en a-
ceiitií á 55 cts. Percebes al natural á 35 y 40 cta. 
MUEUGOS guisados 40. Truchas en escabecho y 
aceite 50 Aviñeiras, Andorinas, Mejillones, Ale-
mejas á 40. Pescados Renerales muy baratos. QUE-
SO CABRALES, á 90 cts. libra, por latas enteras 
más barato. Hay latas desde 24 libras ha»ta 6. 
SIDRAS ASTURIANAS de todas marcas y pura 
en pipas, en medias, cuartos, ato,, á siete cts. copa, 
fría 6 del tiempo. Vinos del Valle de Liébana tinto 
á 20 cts. botella, Chiolana á 40 (tráiganse embases 
en canje). Eioja Tineo, etc., etc. Vinagre asturiano 
á 10 cts, la media botella. Lacones y jamones. 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-osqinolas, saeltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro, 
NOTA,—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 posos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas ddsde $1.20 hasta $100 
C o m p o s t e l a 5 6 , 
Casa de B o r b o l l a 
cl312 1 St 
SE C O M P R A 
300 ó 400 quintales de tiftería de dos y una y media 
pulgadas, que estén en buen estado. Compostela 
n, 112, caaa de próstamof. 5792 4-15 
Sin intervención de corredor 
so desea comprar una 6 dos casas de 4000 á 6000 
pesos. Déjese aviso y dirección ea Animas 92. 
5-36 13-8 Rt 
O B ^ J S Ü P X A . e s fincas -ÚB'Í 
> Cuba a, 21 í^díauea *a Canarias, 35-2 Sb 
A NTIGUO H O T E L D E FRANCIA.—Tor iente 
XXKcy n. t5. Habana. Esta c-aa e i t i situada en 
el conifo de los negotdos. á proximidad de la Adua-
na y den ás edificios del EUado. Precios, todo i n -
cluso, drsde un peso hasta dos diarios, constituyen-
do la única diferencia, la situación del cuarto ocu-
pado, ájustos eepecUles para fa-sJnas 6 amigos que 
quieran vivir jantos. Servicio ojmerado. Cocina 
Bolectit. No bay meea redonda. Facilidades para los 
p-'goj. 5781 26-15 St 
A XTNA C U A D R A 
de Jae últimas casas de Arroyo Apolo se arrienda la 
et-tancU Birroso, de tres oabalierías de excelente 
t érra, cou pozos y casas de tabla y toja l a f jrm&n 
en Jeau María. 99. 5761 4 14 _ 
Q e alquila la casa calzada dal Carro 775: tleae 
Soportal, sala de marmo1, comedor, 6 cuaitoa, los 
dos principales de mosaico y además dos para cria-
dos, eooher», patio y traspatio, árboles frutales, 
baño, 2 inodoros y espaciosa cocina Está fivuada 
en lo m^s alto del Cerro y es muy fresca. La llave 
en ia hotlca del frente y sa dueño Compostela 77. 
577J 4-)4 
una casa en Reica4i, altos, y tras on Gaanibacoa 
en la calle de Palo Blanco ns. 1, 3 y 5. Informan on 
Riela 9.í, Habana. 5773 8-14 
cuatro habitaciones en los altos de Villegas n. 61, 
entre Obispo y Obrapía. Ea la misras k-f j rm arán. 
5763 8-14 
los altos de Amistad If 0, in'iependisnteB. con sala, 
comedor y 5 euastos: en Jesús María 99, informan, 
f.7ii0 4-11 
8 E A L Q U I L A N 
las casas San Ignacio 18, plazuela de la Catedral; 
Salud 18, eiq-una á Escobir, y San (¿nació 11% 
También te alqailan los altns de CT¡b* 151 y de 
Mercaderes 40. De t ido i i f j rmsn en Saa Ignacio 
n. 106; 57f7 8-14 
Por no p e d e r í a atender su d u e ñ o 
se arrienda en módico procio, coa acción al b'cal, 
una imprenta bien surtida con dos ajáqa'aas Gor-
don n. 3 y 4 de pedal y nr a prensa de mar o Hoo 
n. 6, Dirigsrse á San Rafael 70. 
576^ 8 14 
B B A L Q U I L A £7 
los frescos y ventilados altos do la casa Indio 11; 
también les bajos, á media cuadra de la calzada del 
ñ l o s ' c e r c a d& loa carritos, Informan en la miemar 
CiEllRO,—Sealqallala hermosa casa situada en 'la calzada n. 56t; tiene muchas habitaciones y 
aitos, caballeriza, baño, patio, traspatio, agua do 
Vento y además ua espacioso terreno oon muchos 
árboles frutales y con cuantas comodidades puedan 
desearse. Informan en la misma calzada en el nú-
moro 7i 5 5748 15-13 S 
F O R R B N T 
Rooms for rent, Poreyn gentlcmcn on ly, In & 
piivate f umily house where they w 11 have every 
o jpor tu t i t j to practice Spanlsh Raferences ex-
chaagell, Apply to No. 125 Campanario St. 
f6'3 4d-13 la-12 
A L Q U I L A K 
dos cuartos altos y otro para desahogo y cocina, 
formando an apartamento Independiente, con cua-
tro balcones á la calle y en buena» condiciones, en 
la casa ca'le de Concordia n. 1, taqulna á Amistad. 
Ea la misma informarán. 8728 8^2 
V E D A D O 
Se alquilan en el mejor punto de la loma las freí-
cas casas calle 12 n. 18 y 13 n. 100, Informaa calle 
13 a. 95 f 7.9 8-12 
V E D A D O 
S? alquila la casa calle 7, r ú a 143 Ea la misma 
cade núm, 130 impondrá «1 Dr, Alfonso 
E682 8-11 
E N E L V E D A D O 
Be alquilan varias casitas independientes, desde tres 
hasta cinco centenes, todas á s n a cuadra de la línea 
sóbrela loma. Impondrán calle 18, esquina á 15. 
5700 8-11 
BB A L Q U I L A 
en el mejor punto delVedado, calle de la Linea nú 
mero 70 A una casa con once cuartos en perfecto 
estado de higiene: la llave en el almaeón de la es-
quina, su dueño Ndptuno 55, 
5í5S 8_9 
B E A L Q U I L A 
la hermosa y cómoda casa, Campanario 115 de esta 
capital, con sala, saleta camedor cuatro cuartos 
b^jos y cuatro al oa, coolna, baño, ducha é inodo-
ros; está sHnada entre Roinay Estrella. En la mis-
ma informarán. 5632 8- 8 
Casa de H u é s p e d e s 
Muralla Sj, altos. Ventilada» habitaciones. Ser-
vicio esmerado. Precios módicos. Habitaciones con 
ó sin muebles. So hab.a inglés, francés v español. 
5331 !¿6 26 Ag 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratosj es decir, á gus-
to del comprador, y de tedas las formas y 
en colorea de moda. 
Casa de B o r b o l l a , 
C o m p o s t e l a 5 8 
o 1344 •'• l St 
Basafca e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c»-
« a 83® alquiiao, v a r i a » b a b i t a c i o a e s 
oon b a l c ó n á la c a l l e , o t r a s I n t e r i e » 
ros y u n e s p l é n d i d o 7 v e n t i l a d o m&* 
t a ñ o , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
^ « r A n i m a s * P r e c i o s m ó d i c o s . I n -
r á el c o r t e r a á t @ d a a b e r a s s . 
O 1207 1 St 
Se alquila toda la planta baja de la cata calle de 
Zulueta n. 20, entre Animas y Trecadero, acabada 
de fabricar y propia para almacén, establecimiento 
ú oficinas con toda la superficie diáfana y co'umnas 
de hierro. 
Para tratar de BU precio y demí» pormenores en 
San José 21. c 1275 30 A 
HOTEL ISLA DE CÜBA.—Moate 45. frente al parque de Colón.—Departamentos para fami-
lias, nabitacioaeB para hombres solos desde 15 á 
45 pesos al mes.—Hay ducha, baños, baibería y 
cafó. Precios sin competencia.—P. Baadia.—Vista 
hace fa. 5579 26-5 St 
eilBlcasyestaiciifiii 
S E V B S T O B 
ua gran taller de lavado en el mejor punto de la 
ciudad. Informan Paula y Egido, carnicería. 
&851 8-18 
SE V E N D B 
en 000 pesos Ja casa Alambique 43, de caia, seis 
cuartos, cacina patio, agua y cloaca. Informes Fer-
nando Diaz, Cuba 91, esfá. Sin intervención de 
corredor. 5850 i 6 18 St 
SE V E N D E N 
rc i casas muy bien situadas, una en San Lázaro y 
otra en Ja calle del Consulado mny cerca de Prado, 
las dos tienen zaguán, sala de dos ventanas y más 
comodidades. Sin intervención de corredoras. I n -
forman calle de Consulado D. 38, entreauolos. 
mSI 4-18 
S e v e n d e u n a c a s i t a 
á una cuadra de Gaüano, de mampestería y teja, 
con cloaca, en $1700. Informes San Ignacio 47, ea 
el zaguán, el sastre. No se quieren corredores. 
6823 8-18 
G r A N G r A 
Se vende muy barata una hermosa vidriera pro-
pia para toda clase de eatableoimiento; Mide 3 
mets. Í5 cts. de alto, 1,75 de ancho y l , f 0 de fondo. 
En £aa R -fael 28, sastrería La Masco a. 
5796 4-16 
AVISO A LOS VAQUEROS 
El dia 20 del corriente recibiremos y pon-
dremos á la venta una remesa de vacas le-
gítimas de Jersey, abundantísimas en bue-
na leche. 
A l e j a n d r o R a m í r e z 10, C e r r o . 
t.70i 13-12 St 
Encontrará usted á todas horas 
un gran lote de caballos y muías de 
donde elegir. 
Todos los animales se garanti-
zan. 
Hágannos una visita. 
L . G. Oono. 
Marina n. 2. 
5f65 26-5 St 
t e todas descripciones para 
carros de raña, carbón, ga-
nado, etc. Romanas por t i t l -
lea óe platiforma, de mostra-
dor, etc. Batisfaceión garan-
tizada. Esciíyase para catá-
logos y nTecios. ^orrespon-
pcnder.cia en ca^&ñol.—Jesse Marden, 
109, S. Charlee, A. Baltimore Md. U. S. A . 
c . . . . alt 26-9 Ag 
DE CARRUAJES 
Un faet§a fren ees 
de cuatri asientos, propio para módico ó cualqu'er 
otro trabajo, ea mny fueitB. 
También se vonde un caballo criollo de más do 
siete j media cuartas de a'zada, maestrísi-se, man-
so y de muy buenas coad.clones. 
Dos limoneras, una de nao y otra nueva. 
Todo se da ea proporcióa y puede verso on I n -
duHria 126. 5791 4-15 
SE V E N D E 
un coche de medio nao, con dos caballos oriolios 
y sanos. Paseo deTacéa n. 26, frente al pirndero 
de Cencha se podrán ver. Para t ra t i r do MI fijuste 
de 8 a. m. á 2 p. m. 5783 8-15 
E'n l imoneras americanas 
recibimos comtmtamente un brillante surtido en 
negras y avellanadas con caprichosaB ^uaraieiones y 
áprecioa j imás conocidoB. Teniente Rev 25. El Ca 
bailo Andaluz, 5770 £6 14 S 
P A R I S E N L A H A B A N A . 
POR NORMANDIA.—Nueva y brillante r tm2-
sa do limoneras j troncos premiados en la Exposi-
ción. Teniente Rej 25. E l Caballo And^lur. 
6?71 26-14 S 
T T N COCHE PARA F A M I L I A E N EXCE-
\ j lentes condiciones, un caballo de tiro, ua ca-
ballo ingléa, un caballo de silla, de moda, de todoe 
los pasos, apropósito para una señor». E l dncño re-
gresa á los Estados Unidos, Se tomará ea conside-
ración toda oferta aceptable. Dirigirse á Lieute-
uant Phea, Columbia Barracks, 
572* 4-13 
Se vendea diez carretas casi nuevas, con eje de 
hierro r bnenos sunchos. Carretería do maderas, 
Nueva'Paz, 5595 13-6 St 
D E M U E B L E S ! P S E M S . 
Ua ja-go Luis XÍV 
flamante con su espejo; una sombrerera y otros. 
Luyanó 73 á todas horas. Solo á pErBlculares. 
5825 &-18 
DBOGÜERIÁ Y P E M I E E I Á 
CATABROS CR0IIC08, ASMA tí 
AHOíJO y todas las enfermedades 
aei pecho se curan coneJ prodigio-
so 
J r t pectoral M m 
D B G A N D U L 
que prepara exclasivameate Alfre-
do Pérez Carrillo, an propietario. 
La TISIS encuentra en este pre-
parado nn poderoso alivio» pues 
calma mucli» la tos. 
ISS^Se vende en todas las boticag. 
C 1333 5-1 St] 
limi utas n e i i e s ! ! 
FfíICCIOKES AKTJ REUMATICAS 
Remedio infalible para el alivio de 
toda ciase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reuma se cura. 
Ninguna caaa de familia debe estar 
sin esto precioso remedio. 
I>ep<Ssitos: F a r m a c i a d e l 
d o c t o r G a r r i d o , S o l y A g u a -
c a t e , y e n l a s D r o g r e r l a s d e 
B a c r á y J o u h s o u . 
Cta. 1377 26-14 St 
H E R P E S 
y todas las enfermedade» de la piel 86 
curan rápidamente con la LOCIÓN AM-
TIHERPBTIOA. DS BREA VEJETAL DH 
PÉKEZ CAKKII.I.O. E L PRURITO Ó PI-
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dades como por encanto. Muchos allos 
de éxito ea sutioiente garantía. Usese 
para las eBCoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
iontan entre los pechos, debajo de los 
brazos y en las ingles. Ea los herpes 
de la garganta puede emplearse la L O -
CION para gargarismos. 
Pídase laLociÓN PÉREZ CARRILLO en 
todas las botica*. 
o. n a ñ alt 13 1 St 
V E N D E 
de tres á onetroolen'cs quintales de tabaco para a-
bono al precio de ua peso el qtl . ; también se vende 
de cien y pico de qlea de polvo de tabaco propio pa-
ra semilleros y siembras de tabaco á peso el qtl. In-
formarán P i curas 3, Habana. 
583 2 4-16 
Jardin L a Violeta 
Se venden plantas y flores. Paseo de Tacón, una 
cuadra antes de llegar al tren de Marianao. T. 148». 
E554 21-4 St 
les Anuncios Franceses se? S@8 




C u r a c i ó n d e l a A n e m i a 
POR LAS S 
t G R A G E A S F O U R I S l 
A. F0URIS, S.rueL eion, París is. 
De venta en las principales farmacias ^j. 
m m ñ 
li t ios 
39 *« 
U w p p R W O l t e s PE 1.05 
^ lODHS tfiRnACIAS yDROGUfRlftS 
^CURACION del 
qui E L V I U R f i N I A D O 
Hace disminnlr de un pninn p̂ r dia 
D e p ó s i t o s e n todos 
las principales F A R M A C I A S 
y D R O G U E R I A S 
Venia por mayor: 
P E S Q y i t Burdeos 
CATARROS, BRONQUITIS LEVES, í 
ABE S B B A . 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN - PODEROSO MEDICAMENTO 
CONTRA LA COQUELUCHE (TOS FERINA) DE LOS NIÑOS 
NO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puede administrarse á los niños sin peligro alguno. 
un escaparate de colgar. Prado n. 79 A, de l 1 á 4 
5^4 4-!8 
SB RifiALlZA. un buró de taoda fr-inc^s cou i n -ornstacione», 2 tepisas y un eapejo de escuitva'a 
tina y eept jos biselados, una sombrerera de cuerpo 
entero, una maquina de coser de talabartoro, una 
idem de cadentt?, ana nevera eran ie y una carpe-
ta a.ta. Todo barato. En Sol 14, altoa. 
S837 4-1 
p O R AUSENTARStD U3ÍA F A M I L I A SE ven-
den los muebles aigulent IB: una cama de bronce 
•le matrimonio c >n corona, una idem de lanza de 
hierro, nn aparador de tres mármoles, una mesa '"o-
rredera, 6 aiU¡ s Rbina Ana, un ropero, dos mece-
dores de Viena y una mesa de neche cou su már-
mol. Lsmpht.ra 6t, casa particular. 
5801 4-1 
M T J B 3 L E 3 D E M I M B R B 
Se realizan may baratos: hay surtido de todo lo 
conceriiionta al ramo de muebfeB. LaVticaina, Qa-
liano 29, esquina á An'mas. Hay agencia de muda-
das. 5815 13a-17 13d 19 
C O L O R E S P Á L I D O S ^ ! 
A J E A S Y E L I X I R 
B U T E A U 
D E L A A C S B D I T á D A MARCA J . FORTEZA. 
Nueves y usados se venden y alquilón con han. 
des ír&.ccejss aatomática ' ; constante Enttiáo de 
toíia clace do e'ectos fí^n-seses para loa miemos. 
P B K ^ I O S SIN CO a P E T E N C I Á . 
Nota.—Se rebaian bolas de bdlsr y se viseen bi-
Hares.-53, BERNAZA, f3. Fábrica de billar, e. 
Se compran boias de billar. 577<> 78-'4 St 
T O D A V Ü QUSDá E N 
un liieu eiirlido de ropa de verano para 
todo eS que quiera Tefltir bueno y bar;i1o, 
desie ei sombrero hasta el buen boiin 6 
zftna|o« 
Parales familias tenemos de todo lo ne-
cesario como sobrecamas de raso bordada», 
rodapiés di crochet de mucho gnsto, s.lba-
uaS) &c . . &c. 
M Ü E í - L S y PRENDAS de oro y bri-
llaBtca de todas clases y precios» Un f iano 
de cola, ñamante, propio para salones y 
conc erlos, mny barato. Otro de un c rar to 
de cola, excelentes roces, en gaaga. 
f'^S al* 13- i « 
A L O S B A R B K R 0 3 
Se ^erde na rico mobiliario de barbería con tres 
sillones ftmtric moa, I i forman Aguacate B1*, scce-
soria. 4-13 
SE V E N D E una caja de hierro de comb.nacióa, an escaoarate, un iavabo, 4 mecedores y varias 
«illao y oíros muebles, todo muy barato, en la agen-
cia de mudadas La Asturiana, Villegas 81. E a l a 
misma ee h cen mudadas para el eampo y en la 
pobiacioj á precios económicos, costando para el'o 
con dsnendieatea honrados é inteligentes. 
5612 13-7 St 
Virtudes Í9.—Te1éfono 1,508. Esta Agencia de 
mndadas cnerta conel stficiente rúmero de ca-
rros y personal iateligente. Modicidad en los pre-
cios. 5514 28 -2 S 
í M M 
Se rfaiizan 200 camas de hierro con paisejos ná-
cara-ios, lámparas de cristal de 2y 3 laces en colo-
res azul y rosa; igua'münte se realizan joyas y mno-
blea de todaa cía ea á precios de quemazón. 
i 505 26-1 S 
S e v e n d e e n g a n g a 
Ja propiedad absoluti de modia manzana da terreno 
yermo y un Serecho real de censo por $7i>4; 5 p g 
impuesto sobre la otra mitad do Ja aludida manza-
na,* CUÍ a manzana mide una extenaión de 5,700 va-
ras planas y está situada en el barrio Concha, Je-
sús del Monte, y linda con las calles de Arar go, 
Juetiz, Luco y MULÍOÍ̂ ÍO. ED ia misma calle M u -
nicipio se vende una caea (solar) de tabla y teja, 
que mide 27 varas do frente por 40 de fondo, propia 
para un tren de oarrolones. Informan ea la vidriera 
de tabacos del café O R .i l ly y Cuba. 
S?51 g - U 
i quien quiera establecerse 
Por muy poco dinero se venden todos los enseres 
y mobiliario de una f brica de cigarros, todo cati 
nuevo. Hay tonda e», roderos, mesas de ervoltura, | 
vidriera y nKtt-adores y sa esoiitono con prenfa | 
de copiar^ caja, etc., etc. Todo en estado do conti- \ 
j j u u el negocio. Informan do 12i á 3 do la tardo en i 
San Fg'iacio n. 11, caea de baños. 
5'/68 4 UmCÍU \ 
EN GDANABACOA. 
Per no poderlo atender su dueño se vende el ca- | 
fó Mace* y Versalles, inmediato á la eat cl<5n del | 
ferrocarril, 6 se alquila la esquina para cualquiera | 
otra clase de establecimiento. Informan en la mis- | 
m. B723 - H 8 I 
D i los embutidos ol mejor y s'n rival las exqni-
sitas butifarras do Klanes marca L A C A T A L 4 N A , 
Hijos de P. Bargaet. Unicos receptores: Alon-
so, Jauma y Comp., Oficios 40, 
C 1250 78-22 A g 
menores 
i] ys^o de leche de 1*, 10 i i , 
• a y s u n i d o c o f i s í a a t e de I m m -
i f r t í a s , hneum do lees. 
i 
i U 1268 
l e j o r y m a s e c o n ó m i c o 
C L I N V G O M A R , P A R I S . — En todét lat Firmaclaa. tSi 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
c o n 
Vi filfM S'ASSUREn eÜE[ 
HSCOUVnAXT LE BouoKq 
Recomendado por 
las no tab i l idades 
medicales en la Ane 
m í a . Ia Clorosis, las 
Convalecencias,las 
Fiebresde toda espe 
cíe, las Enfermeda-
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y do Fat iga 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y j a 
icción de la quina se 
iñade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto. 
m i 
5 u r ^ - I ' A b ^ é 
P A R I S m í 
EXÍJANSE LAS FIRMAS 
I Bisgeaüa j LeBeauií 
W^^^MM SOBRE LAS BOTELLAS 
S I S H A L L A 
IS PRINCIPALES r¿RMACIAS 
V. 
del u3Di*yi3 de la Maiiaa", Zulueta y Neptn&e 
